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Bioabfall verwerten - Ressourcen schonen
Abfallkalender 2017
Landkreis Mittelsachsen
IHRE ENTSORGUNGSTERMINE AUF EINEM BLICK 
MIT TIPPS ZUR ABFALLVERMEIDUNG UND 
RICHTIGEN TRENNUNG  
eine Sorge weniger
Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
AN SÄMTLICHE HAUSHALTE
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Vorwort des Landrates
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Mittelsachsen,
einer guten Tradition folgend, wollen wir Ihnen auch in diesem Jahr mit 
dem Abfallkalender eine umfassende Informationsübersicht zu allen 
Fragen der Abfallentsorgung zur Verfügung stellen. Unser Ziel muss es sein, 
gemeinsam mit der EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH 
und den privaten Entsorgungsunternehmen ein sauberes Wohnumfeld zu 
schaffen und dort wo Abfall anfällt, diesen regelmäßig zu angemessenen 
Gebühren zu beseitigen. Im Kalender finden Sie neben den kompletten 
Entsorgungsterminen für die Städte und Gemeinden auch Hinweise zum 
Umgang mit den einzelnen Abfallarten, zur Gebührenzusammensetzung 
und natürlich auch Tipps zur Abfallvermeidung. Zudem sind unsere 10 
modernisierten Wertstoffhöfe sowie Firmen und Unternehmen mit 
konkreten Ansprechpartnern und Öffnungszeiten aufgeführt, die Sie bei 
der Entsorgung Ihrer Abfälle unterstützen.
Die stoffliche Abfallverwertung, also die Rückgewinnung von wertvollen 
Rohstoffen aus Abfällen, steht nach wie vor im Mittelpunkt unserer Entsorgungsleistungen. Neben den 
Klassikern wie Altpapier, Glas, Schrott, Plastik und Altholz werden zunehmend wertvolle Stoffe, wie zum 
Beispiel seltene Erden, Edelmetalle usw., die in unserer modernen Industrie- und Kommunikationsgesellschaft 
unentbehrlich sind - aber deren natürliches Vorkommen sehr begrenzt ist, durch Recycling gewonnen. 
Hierfür stehen heute Hochtechnologien zur Verfügung, die auch von Teams von Forschern und Technikern 
der Technischen Universität Bergakademie Freiberg entwickelt wurden, die auf diesem Gebiet einen ihrer 
Forschungsschwerpunkte gesetzt hat.
Es geht aber auch „einfacher“. Die Umwandlung von Küchen- und Gartenabfällen in Kompost oder Energie 
über Eigenkompostierung oder die Biotonne ist auch Abfallverwertung. Die Zersetzung der Abfälle durch 
Mikroorganismen ist erlebbare „Biotechnologie“ und bei der Eigenkompostierung zum Teil live von der 
Gartenbank aus zu beobachten. Gleichzeitig werden Restabfalltonne entlastet und Gebühren gespart.
Nach dem Gesetz sind seit 1.1.2015 Bioabfälle getrennt zu sammeln und zu verwerten. In der Regel erfolgt 
das durch Eigenkompostierung, Annahme an Wertstoffhöfen und oft auch durch eine kommunale Biotonne. 
Im Landkreis Mittelsachsen wird dabei ein eigener Weg gegangen. Hier bieten Entsorgungsunternehmen den 
Grundstückseigentümern eine gewerbliche Sammlung von Bioabfällen über die Biotonne an. Diese Sammlung 
ist in den Altkreisen Freiberg und Mittweida historisch gewachsen, hat sich dort bewährt und wurde deshalb 
auf den gesamten Landkreis ausgedehnt. Jeder der nicht selbst kompostieren kann oder will, sollte das 
Angebot der Biotonne nutzen und damit seine Bioabfälle einer Verwertung zuführen. Zudem nehmen die 
zehn kommunalen Wertstoffhöfe Grünabfälle an. Damit werden getrennt erfasste Küchen- und Gartenabfälle 
in den Naturkreislauf zurückgeführt. Ansprechpartner zur Bioabfallentsorgung und Informationen zu den 
Wertstoffhöfen finden Sie im Heft.
Mit der kreisweiten Umstellung auf die gelbe Tonne ist es uns gelungen, unser Abfallwirtschaftssystem 
weiter zu vereinheitlichen. Für fast jedes Problem gibt es eine Lösung und damit keinen Grund illegal zu 
entsorgen oder den eigenen Haushalt zu belasten.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EKM sind gern bereit, Sie zu beraten und zu helfen. 
Ihr
Matthias Damm
Landrat des Landkreises Mittelsachsen
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Wir sind zertifiziert nach  
ISO 9001-2008 und 
 Entsorgungsfachbetrieb.
Für jede Entsorgungsaufgabe die richtige Lösung, das richtige Fahrzeug und den richtigen Behälter!
Abfallberatung
•  Individuelle Beratung durch unser  
geschultes Fachpersonal
• Erstellung von Analysen
•  Entwicklung maßgeschneiderter  
Entsorgungs- und Verwertungs- 
konzepte zum Vorteil des Kunden
• Erstellung von Abfallbilanzen
•  Abfallwirtschaftl. Schulungen vor Ort
Teichstraße 17a ·  04720 Döbeln
Tel. 03431/6617–0 ·  Fax 03431/661720 · www.entsorgung-doebeln.de ·  info@entsorgung-doebeln.de
Entsorgung und Serviceleistungen 
für Kommunen, private Haushalte, 
Industrie, Handel und Gewerbe
•  Einsammlung und Transport von 
 Restabfall und sperrigen Abfällen
•  Einsammlung und Transport von  
Papier, Pappe, Kartonagen
•  Einsammlung und Transport von 
 Gewerbeabfällen
•  Containerdienste mit 4–36 m3 
 Containern sowie Presscontainer
•  Entsorgung produktspezifischer Abfälle
• Altholzentsorgung
•  Kehrleistungen für Städte und Gemeinden, Industrie, 
 Handel und Gewerbe
• Altreifenentsorgung
• Schrottentsorgung
•  Einsammlung und Transport von 
 Bioabfall
• Einsammlung von Altkleidern
• Einsammlung von Speiseabfällen
• Papierkorbentsorgung
• Markt- und Volksfestberäumung
• Industriereinigung
• Bauabriss
• Fassadenreinigung
• Beseitigung von Ölspuren
• Schadstoffentsorgung
• Aktenvernichtung
• Wertstofferfassung
•  Wertstofferfassung im Auftrag der  
InTERSEROH Dienstleistungs 
GmbH
•  Betreiben eines Wertstoffcenter  
mit Ballenpresse
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Rochlitz GmbH & Co. KG
Entsorgungsfachbetrieb
Kiesgrube Stöbnig · Hauptstraße · 09306 Rochlitz-Stöbnig
Telefon: 0 37 37- 4 23 42 · Fax: 0 37 37- 4 23 41 · www.amand.de
Annahme und Verwertung von 
• Bauabfällen, Sperrmüll, Altglas
• Bauschutt, Beton, Bodenaushub
• Straßenaufbruch, Gipsbaustoffe, Schornsteinbauschutt
Lieferung bzw. Selbstabholung von
• Sand und Kies
• Bodensubstrate
• Recyclingbaustoffe
• Achtung NEU: Frostschutzmaterial und Splitte
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Ansprechpartner und Öffnungszeiten
Die EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH ist Beauftragter des 
Landkreises Mittelsachsen für die öffentliche Abfallentsorgung. 
EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
Frauensteiner Str. 95 |  09599 Freiberg
Tel.: 03731 2625-0 Fax: 03731 2625-50
E-Mail: info@ekm-mittelsachsen.de
www.ekm-mittelsachsen.de
Städtischer Nahverkehr: Linie D
Regionalverkehr: Linie 750
Wir haben für Sie geöffnet:
Montag und Mittwoch 8:00 - 15:30 Uhr
Dienstag und Donnerstag 8:00 - 18:00 Uhr
Freitag 8:00 - 12:30 Uhr
oder nach Vereinbarung
Achtung! Bitte beachten Sie, 
dass Wertstoffhöfe eigene Öffnungszeiten haben - Seite 10.
eine Sorge weniger
Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
Ansprechpartner:
Geschäftsführer
Prokurist | Abt.leiter Gebühren/Deponien
Jens  Irmer
Uwe Krombholz
03731 2625-10
20
Jens.Irmer@ekm-mittelsachsen.de
Uwe.Krombholz@ekm-mittelsachsen.de
Sekretariat Janett Babocsai 11 Janett.Babocsai@ekm-mittelsachsen.de
Doreen Drechsel 11 Doreen.Drechsel@ekm-mittelsachsen.de
Abteilungsleiter Abfallwirtschaft Thomas Granz 40 Thomas.Granz@ekm-mittelsachsen.de
Öffentlichkeitsarbeit | Abfallberatung Solveig Schmidt 41 Solveig.Schmidt@ekm-mittelsachsen.de
Abfallwirtschaft | Abfallberatung Karla Zapel 42 Karla.Zapel@ekm-mittelsachsen.de
Abfallwirtschaft Maria Wächter 44 Maria.Waechter@ekm-mittelsachsen.de
Abteilungsleiterin Finanzbuchhaltung Heike Dulewicz 30 Heike.Dulewicz@ekm-mittelsachsen.de
Finanzbuchhaltung Ute Schulze 31 Ute.Schulze@ekm-mittelsachsen.de
Ilona Berger 32 Ilona.Berger@ekm-mittelsachsen.de
Evelyn Skorka 33 Evelyn.Skorka@ekm-mittelsachsen.de
Gudrun Grabowsky 34 Gudrun.Grabowsky@ekm-mittelsachsen.de
Marlies Wurscher 36 Marlies.Wurscher@ekm-mittelsachsen.de     
Gebühren | Wilde Ablagerungen Anke Frahs 21 Anke.Frahs@ekm-mittelsachsen.de
Deponiesanierung | DSD Steffi Morgenstern 22 Steffi.Morgenstern@ekm-mittelsachsen.de
Gebühren Benita Käst 23 Benita.Kaest@ekm-mittelsachsen.de
Walburga Kröner 24 Walburga.Kroener@ekm-mittelsachsen.de
Daniela Teichmann 25 Daniela.Teichmann@ekm-mittelsachsen.de
Birgit Naumann 26 Birgit.Naumann@ekm-mittelsachsen.de
Bärbel Wetzig 27 Baerbel.Wetzig@ekm-mittelsachsen.de
Sperrmüll | Wertstoffhöfe Julia Kirsch 28 Julia.Kirsch@ekm-mittelsachsen.de
Auszubildende Amely Schwarz 39 Amely.Schwarz@ekm-mittelsachsen.de
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Infomobil der EKM in Aktion
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Veolia bietet Lösungen für Ihren Abfall!
 Հ Container-/Umleerbehälterdienst von 120 l bis 40m³, Container-/
Umleerbehälterdienst 120 l bis 40m³
 ՀVerwertung/Beseitigung von gefährlichen Abfällen 
 ՀAktenvernichtung gem. Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
 Հ Entsorgung kompostierbarer Abfälle u. Kompostverkauf
Ressourcen für die Welt
Veolia Umweltservice Ost  
GmbH & Co. KG 
Betrieb Waldheim
Landsberger Straße 38 
04736 Waldheim
Tel. 034327 951-0
info-waldheim@veolia.com
Containerdienst und Metallhandel            
Andy Krönert 
Tel. 037293 / 793606 · Fax 037293 / 793607
Am Gewerbepark 9 · Mobil 0173 / 3801711
09575 Eppendorf / OT Großwaltersdorf
- Ankauf von Schrott und Buntmetall
- Ankauf von Wertstoffen
Unsere Öffnungszeiten
Mo, Mi, Do 08:00 – 17:00 Uhr
Di, Fr 08:00 – 18:00 Uhr
Sa 07:00 – 12:00 Uhr
Wir entsorgen fachgerecht:
• private und gewerbliche 
 Abfälle
• Grünschnitt, Erdaushub
• Gips-, Gasbeton
• Dachpappe
• Asbest, Dämmwolle
• Altholz, Türen, Glas, Fenster,
 Altreifen
Aufkauf von:
Buntmetall, Schrott, Kabel,
Wertstoffen
Containerdienst:  
Container von 1,5–40m³
Lochmühlenstraße 16
09648 Kriebstein OT Ehrenberg
Landsberger Str. 39
04736 Waldheim
Tel.: 03 43 27/ 6 26 26
Schrott · Metalle · Containerdienst
Entsorgung GmbH
Oberschöna
Entsorgungsfachbetrieb § 56 KrW-/AbfG
F K G
Alte Salzstraße 4
09600 Oberschöna
Tel. 03 73 21/883-0
Fax 03 73 21/883-30
info@fkg-entsorgung.de
www.fkg-entsorgung.de
Ihre Abfallentsorgung 
ist für uns 
kein Problem!
• Gewerbe- u. Industrieabfälle
• Bauschutt, Erdaushub
• Schrott, Metalle, Recycling
• Ankauf von Wertstoffen
• Vermietung von Müllpressen und  
Packstationen
• nach §4 BImSchG gen. Anlage
• Interseroh-Partner
• Gefährliche Abfälle
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Abfallgebühren 
Anzeige
 Weitere Gebühren:                                                           
Umstellungsgebühr pro Behälter bei jedem Behältertausch 
(außer Neuanschluss/Leerzug) .......................................7,50 €
Abfallsack – 80 Liter – für zusätzlichen Abfall 
(siehe Seite 13) .................................................................. 4,00 €
Mehrmengengebühr pro Kubikmeter für sperrige Abfälle 
(siehe Seite 14) .................................................................31,56 €
Entsorgungsgebühr für Grünschnitt/Gartenabfall
je Kubikmeter ......................................................................9,50 €
 Abfallgebühr = Festgebühr + Entleerungsgebühr 
Beide Gebühren sind abhängig von der Größe des Rest-
abfall-Behälters. Die Festgebühr wird jeden Monat be-
rechnet. Die Entleerungsgebühr wird für jede Entlee-
rung, mindestens aber viermal im Jahr, berechnet. 
Drei Mindestentleerungen sind für Grundstücke mög-
lich, wenn
| nur eine Person (kein Gewerbe) mit Wohnsitz gemel-
 det ist und
| nur ein 80-Liter-Behälter genutzt wird.
Die Reduzierung muss schriftlich bei der EKM bis 31. De-
zember beantragt werden und gilt für das Folgejahr.
Restabfall-
Behälter-
größe     
Festgebühr 
in Euro 
pro Monat
Entleerungs-
gebühr in Euro 
je Entleerung
80 l 3,00 3,66
120 l 4,50 5,49 
240 l 9,00 10,98 
1.100 l 41,25 50,06
 In der Festgebühr steckt ein ganzes Entsorgungspaket 
 Sperrmüll 
 Problemstoffe 
 Wertstoffhöfe 
 Eletro(nik)schrott 
 Altpapier 
Mit der Festgebühr werden verschiedene Angebote finanziert.
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Wertstoffhöfe
Im gesamten Landkreis gibt es zehn Wertstoffhöfe für Wertstoffe und Abfälle.
Anlieferung auf dem Wertstoffhof
Wertstoffhof Brand-Erbisdorf OT Langenau 
Am Schacht 1 | 09618 Brand-Erbisdorf,
Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr
Sa 8:00 - 12:00 Uhr
Wertstoffhof Flöha
Kohlenstraße | 09557 Flöha,
Mi und Fr  14:00 - 18:00 Uhr
Sa 8:00 - 12:00 Uhr
Wertstoffhof Frauenstein OT Burkersdorf
Zinnwalder Str. 24 | 09623 Frauenstein,
Mo und Fr 14:00 - 18:00 Uhr
Sa 8:00 - 12:00 Uhr 
Wertstoffhof Freiberg
Frauensteiner Str. 95 | 09599 Freiberg,
Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr
Sa 8:00 - 12:00 Uhr
Wertstoffhof Leisnig 
Am Donnerberg 20 | 04703 Leisnig,
Fr 14:00 - 18:00 Uhr
Mi und Sa 8:00 - 12:00 Uhr
Wertstoffhof Mittweida
Leipziger Str. 48 | 09648 Mittweida,
Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr
Sa 8:00 - 12:00 Uhr
Wertstoffhof Penig OT Wernsdorf
Am Zeisig 11 | 09322 Penig,
Fr 14:00 - 18:00 Uhr
Mi und Sa 8:00 - 12:00 Uhr
Wertstoffhof Rochlitz 
Colditzer Str. 5b | 09306 Rochlitz,
Mi 14:00 - 18:00 Uhr
Fr und Sa 8:00 - 12:00 Uhr
Wertstoffhof Roßwein OT Hohenlauft
Hohenlauft 11A | 04741 Roßwein,
Mo - Fr        8:00 - 18:00 Uhr 
Sa 8:00 - 12:00 Uhr
Wertstoffhof Waldheim
An der Schloßmauer | 04736 Waldheim,
Mi 14:00 - 18:00 Uhr
Fr und Sa 8:00 - 12:00 Uhr
Am 24. und 31. Dezember sind alle Wertstoff-
höfe geschlossen.
 
Kostenfrei angenommen werden:
| Sperrmüll - bis 3 m³ je Anlieferung
| Papier, Pappe und Kartonagen 
| Weihnachtsbäume vom 27.12.2016 bis 11.02.2017 
 danach: Annahme als kostenpflichtiger Grünschnitt
| Elektro- und Elektronikaltgeräte
| Kühl- und Gefriergeräte
| Altglas 
| Leichtverpackungen
| Schrott
| Alttextilien
| Batterien und Akkumulatoren 
| CD´s und DVD´s
| Tonerkartuschen
Ausgewählte Abfälle wie z.B.:
| Grün- und Gartenabfälle 
| Sperrmüll über 3 Kubikmeter je Anlieferung
| Baustellenmischabfälle
| Bauschutt
| Flachglas
werden auf ausgewählten Wertstoffhöfen 
kostenpflichtig angenommen.
Unsere Mitarbeiterin Julia Kirsch, 
Telefon: 03731 2625-28, berät 
Sie gern.
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 Beauftragte Entsorgungsunternehmen 
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MITTWEIDA
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WIEDERAU
SEELITZ
ROCHLITZ
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LIUNZENAU
PENIG BURGSTÄDT
MÜHLAU
HARTMANNSDORF
TAURA
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MITTWEIDA
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ERBISDORF
FREIBERG
HALSBRÜCKE
REINSBERG
BOBRITZSCH-
HILBERSDORF
WEIßENBORN
LICHTENBERG
MULDA
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DORF
DORFCHEMNITZ
FRAUENSTEIN
RECHENBERG-
BIENENMÜHLE
SAYDA
NEUHAUSEN
ZETTLITZ
Region Gelb Region Grau Region Blau
Sperrmüll Becker Umweltdienste 
GmbH | EGD 
Teichstraße 17a | 04720 Döbeln 
Telefon: 03431 6617-0 
Fax: 03431 6617-20 
info@entsorgung-doebeln.de
  Becker Umweltdienste GmbH
  Frauensteiner Straße 95 | 09599 Freiberg
  Telefon: 03731 3087-34 | Fax: 03731 3087-55
  kkobstaedt@becker-umweltdienste.de
Schadstoffmobil Becker Umweltdienste GmbH
Sonderabfallzwischenlager
Sandstraße 116 | 09114 Chemnitz
Telefon: 0371 9160-264 | Fax: 0371 9160-111
info@becker-umweltdienste.de
Fehr Umwelt Ost GmbH 
BS Freiberg-Muldenhütten
Industriegebiet Muldenhütten  
09599 Freiberg
Telefon: 03731 161937-0
Graue Tonne 
Blaue Tonne
Fehr Umwelt Ost GmbH
Leipziger Straße 48 | 09648 Mittweida
Telefon: 03727 9424-0
mittweida@fehr.de
Becker Umweltdienste GmbH
Frauensteiner Straße 95 | 09599 Freiberg
Telefon: 03731 3087-0 | Fax: 03731 3087-55
freiberg@becker-umweltdienste.de
Gelbe Tonne Becker Umweltdienste GmbH
Frauensteiner Straße 95 | 09599 Freiberg | Telefon: 03731 3087-0 | Fax: 03731 3087-55
freiberg@becker-umweltdienste.de
Altglascontainer Kreislaufwirtschaft Grübler GmbH & Co. KG 
Gewerbepark 1 - 5 | 09488 Thermalbad Wiesenbad OT Wiesa
Telefon: 03733 503-0 | Fax: 03733 503-222 | sylvia.bauknecht@kuehl-gruppe.de
So finden Sie IHREN Entsorger:
1. Farbe Ihres Ortes auf der Landkarte 
suchen 
2. In der entsprechenden Farbspalte der 
Tabelle (gelb-grau-blau) den Entsorger für 
die gesuchte Abfallart finden.
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Besser Planen
Stoppt (Lebensmittel)-Verschwendung
Abfallvermeidung beginnt beim Einkauf
Mineralwasser, Erfrischungsgetränke, Bier, Saft aber 
auch Joghurt gibt es in Mehrwegflaschen bzw. -gläsern 
aus Glas. Diese können bis zu 40-mal befüllt werden, 
bevor sie zu neuem Glas verarbeitet werden. Das ist 
Ressourcenschutz und Abfallvermeidung. 
Allein die Tatsache, dass auf eine Flasche Pfand erhoben 
wird, heißt nicht, dass es sich um 
eine Mehrwegflasche handelt. 
Seit 2003 gibt es bepfandete 
Einwegflaschen.
 
Mehrwegflaschen erkennen Sie 
an diesem Symbol.
Ganz einfach weniger Abfall:
|  Langlebige und reparaturfreundliche Produkte kaufen,
|  Recycling-Produkte nutzen,
|  Lebensmittelabfälle vermeiden,
|  Ausleihen statt kaufen,
|  Tauschen, Spenden und Verkaufen statt Wegwerfen,
|  Einkauf mit Korb und Einkaufszettel,
|  Unverpacktes kaufen,
|  Mehrweg statt Einweg,
|  Stoffwindeln gegen Windelmüll,
|  Tausch- und Verschenkemarkt,
|  Offenes Bücherregal in der EKM (Seite 56),
|  Aufladbare Batterien (Akkus) verwenden.
Weitere Tipps finden Sie unter 
www.ekm-mittelsachsen.de
Jedes achte Lebensmittel, das wir kaufen,
werfen wir weg.
Jedes Jahr landen durchschnittlich 82 kg* Lebensmittel 
pro Kopf im Müll - etwa zwei vollgepackte 
Einkaufswagen. Aufs ganze Land hochgerechnet ergibt 
das einen gewaltigen Berg von 6,7 Millionen Tonnen. 
* Quelle: Studie der Universität Stuttgart, 2012, 
Nicht nur Verdorbenes landet im Müll, sondern auch 
Produkte, die uns nicht mehr gut und appetitlich genug 
erscheinen. Welker Salat, schrumpelige Möhren oder 
Äpfel mit Druckstellen – all das, was für eine gesunde 
Ernährung besonders wichtig ist, aber leider auch bei 
falscher Lagerung schnell unansehnlich wird, landet am 
häufigsten in der Tonne. 
Obst und Gemüse macht fast die Hälfte des 
Lebensmittelabfalls aus. Danach folgen Back- und 
Teigwaren sowie Speisereste.
Lebensmittel retten:
Wir kaufen zu viel ein, lagern unsere Lebensmittel 
falsch, verwerten Reste nicht weiter. Das hat Folgen 
für uns und für die Umwelt. 
Darum:
Besser Essen
Mehr Tipps:
www.zugutfuerdietonne.de
Besser Lagern
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Restabfall | Behälter mit Ident-System
Wenn durch Renovierung, Frühjahrsputz oder Windeln mehr Abfall als üblich anfällt, können Sie Blaue Abfallsäcke 
mit Landkreisaufdruck nutzen. Diese werden am Entsorgungstag neben die Restabfallbehälter gestellt. Ein Sack 
fasst 80 Liter und kostet 4,00 Euro.
Behältersystem mit Chip: Jede Behälterentleerung 
wird durch den Chip am Behälter im Bordcomputer des 
Fahrzeuges gespeichert. Mit dem Identsystem wird die 
Anzahl der Leerungen erfasst und später berechnet.
Behältergrößen: 80, 120, 240 und 1.100 Liter. 
Mindestvolumen je Grundstück: Ein 80-Liter-Behäl-
ter. Größe und Anzahl der Behälter müssen ausreichen, 
um den Abfall ordnungsgemäß zu entsorgen. Als Richt-
wert gilt: mindestens 10 Liter Behältervolumen pro Per-
son in 14 Tagen. 
Abfuhr: Erfolgt im 14-tägigen Rhythmus am Entsor-
gungstag (ab Seite 33) in der Zeit von 6:00 – 21:00 Uhr.
Behälter werden an der öffentlichen Straße entleert.
Vier Mindestentleerungen pro Behälter und Jahr: 
Wird der Behälter häufiger als viermal entleert, wird 
die tatsächliche Anzahl der Entleerungen berechnet. 
Ein-Personen-Grundstücke mit einem 80-Liter-Behälter 
können eine Reduzierung auf drei Mindestentleerungen 
schriftlich, jährlich neu bis 31. Dezember, bei der EKM 
beantragen.
Der Behälter wurde nicht oder nicht vollständig 
entleert. Das ist möglich, wenn
| er überfüllt ist und der Deckel nicht schließt,
| wenn sich zu große Abfallteile verkeilt haben,
| wenn der Abfall angefroren ist,
| wenn der Behälter zu spät (nach 6:00 Uhr) bereitge-  
  stellt wurde.
Anspruch auf eine zweite kostenlose Anfahrt besteht 
nicht. 
Verkaufsstellen für Blaue Abfallsäcke mit Landkreisaufdruck:
| EKM GmbH in Freiberg, Frauensteiner Straße 95 
| auf den Wertstoffhöfen (Seite 10)
| Becker Umweltdienste GmbH/ EGD, Teichstraße 17a, Döbeln
| Johannes Fehr GmbH & Co. KG, Albert-Viertel-Straße 16, Burgstädt
| in folgenden Stadt- und Gemeindeverwaltungen:
 Augustusburg, Bobritzsch-Hilbersdorf, Brand-Erbisdorf, Claußnitz, Eppendorf, Erlau, Flöha (Bür-
gerbüro), Frankenberg, Freiberg (Bürgerhaus/Obermarkt 21), Geringswalde, Großschirma, Haini-
chen, Hartha, Hartmannsdorf, Königshain-Wiederau, Kriebstein, Lichtenau, Lichtenberg, Leisnig, 
Leubsdorf, Lunzenau, Mulda, Mühlau, Neuhausen, Niederwiesa, Oederan, Ostrau, Penig, Reins-
berg, Rochlitz, Rossau, Roßwein, Striegistal, Waldheim, Wechselburg.
Abfuhrtechnik mit Ident-System - Chip an den Behältern
Was passiert mit den Abfällen?
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Sperrmüll | abholen lassen oder anliefern
 So füllen Sie die Doppelkarte aus:
1. Für die Rücksendung des Abholtermins eigene Anschrift eintragen und Karte mit Postkartenporto frankie-
ren. (Sonst kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden!)
2. Art der zu entsorgenden Gegenstände eintragen und Volumen in Kubikmetern schätzen.
 1 Kubikmeter = 1 m Länge x 1 m Breite x 1 m Höhe 
3. Unterschrift bitte nicht vergessen.
4. Auf der Rückseite die Anschrift eintragen, an welcher der Sperrmüll abgeholt werden soll (rechts auf der Karte). 
5. Doppelkarte in einem Umschlag bis spätestens 31. Oktober an Ihren Sperrmüll-Entsorger senden. Die Adresse 
des Sperrmüll-Entsorgers finden Sie – abhängig von Ihrem Wohnort – auf Seite 11.
Abfälle, die nach zumutbarer Zerkleinerung nicht in den 
80-Liter-Restabfallbehälter passen, sind Sperrmüll. 
Beispielsweise:
Schränke, Tische, Stühle, Sofas, Sessel, Matratzen, Tep-
piche, Fußbodenbeläge, Gardinenstangen, Jalousien und 
größere Gegenstände aus Kunststoff wie Wäschekörbe, 
Wischeimer, Gartenmöbel und Kinderwagen. 
Das gehört nicht zum Sperrmüll: 
|  alle Wertstoffe 
|  Alttextilien und Lumpen 
| Säcke – egal mit welchem Inhalt
|  Bauschutt und Baustellenabfälle zum Beispiel Fenster 
und Türen
|  Abfälle aus Renovierungen zum Beispiel Laminat, 
Paneele, Parkett, Sanitärkeramik, Spülkasten
|  Abfälle aus Haushaltsauflösungen
|  Reifen, Fahrzeugteile und -wracks 
|  Elektro(nik)alt- und Kühlgeräte und Schadstoffe
Von März bis November wird abgeholt
| Anmeldeschluss: 31. Oktober.
| bis 2 x 3 m³ oder 1 x 6 m³ pro Haushalt und Jahr kos-
tenfrei
So melden Sie die Sammlung an:
| Online mit dem Formular „Sperrmüllsammlung“ auf 
www.ekm-mittelsachsen.de im Bereich Service.  Ihr 
Abholtermin kommt per E-Mail, oder
| Mit der Doppelkarte auf der letzten Umschlagseite 
des Abfallkalenders. Ihr Abholtermin kommt per Post-
karte. 
Den Termin erhalten Sie innerhalb 4 Wochen nach Ein-
gang der Bestellung und spätestens eine Woche vor der 
Abholung.
Auf den Wertstoffhöfen selbst anliefern
Alle Wertstoffhöfe (Seite 10) nehmen Sperrmüll das 
ganze Jahr über an. 3 m³ pro Anlieferung sind kos-
tenfrei. Die Anzahl der Anlieferungen ist unbegrenzt. 
Für jede Anlieferung füllen Sie bitte eine Sperrmüllkarte 
aus. Diese erhalten Sie am Wertstoffhof.
Bitte beachten Sie:
| nur so viel bereitstellen, wie angemeldet (3 oder 
6 m³) wurde, Mengen darüber werden berechnet 
31,56 €/m³. 
| Einzelteile: max. 70 kg schwer / max. 2 m lang. 
| Schränke bitte nur grob zerkleinern.
| an LKW-befahrbarer Straße (dort, wo Abfallbehälter 
zur Entleerung bereitgestellt werden). 
| frühestens ab 18:00 Uhr des Vortages und spätes-
tens bis 6:00 Uhr am Abholtag.
| Abfälle aus Altholz getrennt vom übrigen Sperrmüll 
bereitstellen - nur so ist eine Verwertung möglich.
| Abfälle, die stehen bleiben, weil es kein Sperrmüll 
ist, sind unverzüglich zu beräumen und ordnungsge-
mäß zu entsorgen.
So bitte nicht! 
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Alle sauberen, unbeschichteten Papiere und Pappen, Zei-
tungen und Zeitschriften werden in der Blauen Tonne/ 
Container  gesammelt.
Das gehört nicht hinein:
| Verschmutzte, fettige und beschichtete Papiere
| Tapeten 
| Getränkekartons
| Einwegwindeln und Hygienetücher
| Ordner
| Blaupapier
| Bücher mit Leineneinband und -rücken
| Stricke, Klebebänder und Plastiktüten
Abfuhr: Aller 4 Wochen am Grundstück. 
Behältergrößen: 240 und 1.100 Liter
Papierspartipps für Sie: 
               | Kaufen Sie Produkte aus Recyclingpapier mit dem 
Blauen Engel - erst dann schließt sich der Kreislauf.
| Weisen Sie Werbung zurück! Entsprechende Briefkas-
tenaufkleber gibt es bei der EKM.
| Nicht alles muss ausgedruckt werden. Wenn doch, 
dann beide Seiten bedrucken.
| Lesen Sie Zeitungen mit Nachbarn gemeinsam.
Altpapier und Pappen
100 % Blauer Engel – 100 % Altpapier
Papier macht Schule! 
Altpapier-Sammel-Aktion
für Schulen und Kitas im Landkreis Mittelsachsen
WEIL ALTPAPIER KEIN ABFALL IST
UMWELT SCHONEN - GELD VERDIENEN
Bestellen Sie Papiercontainer für Ihre Einrichtung
Telefon 03731 2625-41 und -42 
abfallberatung@ekm-mittelsachsen.de
eine Sorge weniger
Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
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Verwertung von Bioabfall
 Vorrangig  sind Bio- und Pflanzenabfälle aus dem 
Haushalt zu  verwerten . Kompostieren ist eine 
Möglichkeit. Gartenabfälle können auch untergegraben 
oder als Mulch liegengelassen werden. Geschredderter 
Baum- und Strauchschnitt ist ein hervorragendes 
Mulchmaterial.
Der Kompostplatz sollte windgeschützt und möglichst 
schattig sein, nicht in einer Grube liegen und Bodenan-
schluss gewährleisten, um die Besiedlung mit Organis-
men zu ermöglichen.
JA, das wird kompostiert:
| Obst- und Gemüsereste
| Teebeutel und Kaffeefilter
| Eier- und Nussschalen
| Blumen- und Pflanzenreste
| Südfruchtschalen 
nur bei ordnungsgemäßer Kompostierung 
| Grasschnitt - angewelkt u. 
in dünnen Schichten
| Laub und stark zerkleinerter 
Strauchschnitt
Das nicht:
| Ölreste
| Farbreste und Chemikalien
| Metalle, Glas, Kunststoffe
| Hochglanzpapier
| gekochte Speisereste
| Fisch-, Fleisch- und 
 Wurstreste
| Windeln, Staubsauger beu-
 tel, Tabakreste 
| Katzenstreu
| kranke Pflanzen und Wur-
zelunkräuter
| Wolle, Tierhaare, Federn
Außerdem nehmen alle   Wertstoffhöfe  Grünschnitt 
und Gartenabfälle kostenpflichtig an. Vollständig 
abgeschmückte Weihnachtsbäume werden dort 
vom 27. Dezember 2016 bis 11. Februar 2017 kosten - 
frei angenommen - danach kostenpflichtig als 
Grünschnitt. Biotonne - bitte ohne Plastiktüten!
Ist es nicht möglich, die Bioabfälle auf dem eigenen 
Grundstück zu verwerten, können Sie eine  Biotonne 
bestellen. Angebote erhalten Sie von Entsorgungsfirmen, 
zum Beispiel:
| Becker Umweltdienste GmbH, Freiberg,  
Tel.: 03731 3087-14 
| EGD / Becker Umweltdienste GmbH, Döbeln  
Tel.: 03431 6617-0
| Fehr Umwelt Ost GmbH, Mittweida,  
Tel.: 03727 9424-0
| Johannes Fehr GmbH & Co KG, Burgstädt,  
Tel.: 03724 1301-0
| Veolia Umweltservice Ost GmbH & CO KG, Lichtenstein, 
 Tel.: 037204 663-19
| SUEZ Ost GmbH & Co. KG, Aue, 
 Tel.: 03771 2900-0
Abfälle tierischer Her-
kunft und gegarte Spei-
seabfälle aus Haushalten 
sollten aus seuchenhygi-
enischen Gründen nur in 
der Restabfalltonne ge-
sammelt werden. 
Betriebe und Einrich-
tungen müssen diese 
Abfälle gesondert entsor-
gen.  Das Lebensmittel-
überwachungs- und Vete-
rinäramt des Landkreises 
Mittelsachsen (Tel: 03731 
799-6234) informiert da-
rüber.
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Altglas und Leichtverpackungen
Die Sammlung von Verpackungsglas erfolgt über Depotcontainer. Flaschen und Gläser sind ohne Inhalte getrennt 
nach Farben GRÜN, WEIß und BRAUN einzuwerfen. BLAUES und andersfarbiges Glas gehört in den Grünglascontainer! 
Farblich getrennt gelangt das Altglas zur Wiederverwertung in Glaswerke.
Glas ist zu 100 % ohne Qualitätsverlust und beliebig oft wiederverwertbar. Neue Glasflaschen bestehen heute zu 
60 % aus Recyclingglas, grüne Glasflaschen sogar bis zu 90 %. Der Einsatz von Recyclingglas spart Energie und 
schont natürliche Ressourcen - Ihr Beitrag zum Umweltschutz.
Das gehört nicht in die Gelbe Tonne:
| Rest- und Bioabfall
| Glas
| Plastikregale, Gartenmöbel, Hartschalenkoffer u. ä.
| „Nichtverpackungen“ aus Plastik: wie Schüsseln, Eimer, 
 Spielzeug, Spritzen, Zahnbürsten, Rohre 
| Verpackungen mit Restinhalten   
| Windeln     
| Papier und Pappen
Das gehört nicht in die Glascontainer:
| Auflaufformen 
| Autoscheiben und -lampen
| Batterien
| Bleiglas 
| Blumentöpfe und -vasen
| Ceran-Kochfelder
| Elektrogeräte
| Flachglas (Draht-, Spiegel-, Sicherheitsglas)
| Fensterscheiben 
| Glaskeramik und Glaskochplatten
| Glühlampen, Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren
| hitzebeständiges Glas
| Keramikflaschen und -töpfe
| Kunststoffe 
| Mikrowellengeschirr
| Porzellan, Steingut und Keramik
| Steingutflaschen
Leichtverpackungen
In die Gelbe Tonne gehören
ausschließlich gebrauchte Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Aluminium, Weißblech und Verbundstoffen wie 
Tetra Paks. Die Entsorgung und Verwertung bezahlen Sie beim Kauf der Verpackungen an der Ladenkasse. Verpa-
ckungen müssen leer sein. Ausspülen ist nicht nötig. In den Sortieranlagen werden Aluminium, Weißblech, Verbund-
stoffe, Papier, fünf verschiedene Kunststoffe und  Folien aussortiert und in Verwertungsanlagen weiterverarbeitet. 
Die Gelbe Tonne kommt
Im November und Dezember 2016 werden die 
Städte Roßwein, Hartha, Döbeln, Leisnig und Waldheim 
inkl. Ortsteile, die noch Gelbe Säcke nutzen, umgerüs-
tet. Bitte verfolgen Sie die aktuellen Informationen 
auf www.ekm-mittelsachsen.de, den Amtsblättern 
und Aushängen der Städte sowie der Tagespresse.
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Alttextilien, Schrott, Batterien und Elektro(nik)altgeräte
 Elektro- und Elektronikaltgeräte   gehören nicht in den Restabfall. Es besteht eine gesetzliche Rücknah-
me-/Rückgabepflicht. Defekte Geräte können kostenfrei auf den Wertstoffhöfen abgeben werden:
| Haushaltsgeräte (z. B. Kühlschränke, Kaffee- und Waschmaschinen, Toaster, Fön)
| IT- und Telekommunikationsgeräte (z. B. Computer, Drucker, Telefone)
| Unterhaltungselektronik (z. B. Fernsehgeräte, Hi-Fi-Anlagen)
| Beleuchtungskörper (z. B. Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Natriumdampflampen; nicht aber Wohnraum-
leuchten und Glühlampen)
| Elektrische und elektronische Werkzeuge (z. B. Bohr-, Nähmaschinen)
| Spielzeug, Freizeit- und Sportgeräte (z. B. elektr. Eisenbahnen,  Videospiele, Spielautomaten)
| Medizinische Geräte (z. B. Dialysegeräte)
| Überwachungs- und Kontrollinstrumente (z. B. Rauchmelder, Thermostate)
| Automatische Ausgabegeräte (z. B. Getränkeautomaten)
 Aufgepasst : „Ausgeschlachtete“ Gerätehüllen sind kostenpflichtiger Restabfall.
 Alttextilien   sind wieder verwendbare Kleidung - keine Lumpen! Auch Bett- 
und Tischwäsche, Gardinen, Decken und paarweise gebündelte Schuhe werden 
gesammelt. Bitte werfen Sie nur saubere, trockene und in stabile Säcke ver-
packte Alttextilien in die Container.
Das gehört nicht hinein: 
| verschmutzte, nasse, verschimmelte Kleidung, einzelne und verschlissene Schuhe, Perlon- und Nylonstrümpfe 
| Lumpen und Putzlappen können nicht mehr verwertet werden, bitte zum Restabfall geben.
 Schrott  wird auf den Wertstoffhöfen angenommen oder von privaten Entsorgungsunternehmen gesammelt. 
Bitte beachten Sie die Anzeigen in diesem Abfallkalender oder schauen Sie im Branchenbuch nach. 
Das gehört zum Schrott: | Töpfe, Tiegel, Pfannen 
| Fahrräder und Metallroller (ohne Bereifung) | Gasherde und transportierbare Kohleöfen 
| Andere Metallteile ohne Ölfüllung – Öltanks entsorgen  (ohne Schamotte),
 Spezialfirmen | Blech- und Gusswannen
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Giftige Stoffe gehören in die Problemstoffsammlung 
- niemals in den Restabfallbehälter oder die Kanalisa-
tion!  Gesundheit und Umwelt können gefährdet wer-
den. Deshalb werden Problemstoffe in Mengen bis 30 
Kilogramm/Liter kostenfrei am Schadstoffmobil oder 
ganzjährig im Zwischenlager für Sonderabfall ange-
nommen. 
FNE Entsorgungsdienste Freiberg GmbH
Zwischenlager für Sonderabfall
Schachtweg 6 | 09599 Freiberg | Tel.: 03731 3007-0
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 14:00 – 17:00 Uhr
Di. u. Do.  9:30 – 12:00 Uhr
1. u. 3. Sa. im Monat 9:00 – 12:00 Uhr
Das sind Problemstoffe:
| Öl-, Nitro-, Alkydharzlacke und –farben,
| Haushalts- und Fotochemikalien, 
| Abbeiz- und Holzschutzmittel, Düngemittel,
| Fleckenentferner, Löse- und Desinfektionsmittel,
| Altmedikamente,
|  Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel,
|  Spraydosen mit Restinhalten, Klebstoffe,
|  Quecksilber-Thermometer,
| Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen und  
 quecksilberhaltige Abfälle 
|  PKW-Batterien
|  Öle und Behältnisse mit unbekannten Inhalten u. a.
Leere Farbeimer gehören in die Gelbe Tonne und 
eingetrocknete, wasserlösliche Farben in den Restab-
fallbehälter.
Asbest, Teerpappen, Eternit und Gasflaschen nimmt 
das Schadstoffmobil nicht mit. Diese Abfälle werden 
im Zwischenlager für Sonderabfall in Freiberg kosten-
pflichtig angenommen.
Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen gehören nicht in den Restabfall. Neben den elektronischen Bauteilen 
sind darin wertvolle Sekundärrohstoffe wie Glas und Metall enthalten, die im normalen Hausmüll verloren gehen 
würden. Außerdem beinhalten sie geringe Mengen an Quecksilber, das in den Recyclingwerken umweltgerecht 
entnommen und für die Weiterverwertung aufbereitet werden kann. Das Quecksilber gelangt somit nicht in die 
Umwelt.
Entsorgungsmöglichkeiten für private Haushalte und Gewerbe in haushaltsüblichen Mengen:
| Sammelboxen in Verkaufsstellen
| am Schadstoffmobil - Tourenplan ab Seite 22 - und Zwischenlager für Sonderabfall, Freiberg (siehe oben)
| auf den Wertstoffhöfen in Roßwein OT Hohenlauft, Freiberg, Flöha und Mittweida 
| Weitere Sammelstellen unter www.lightcycle.de
Entsorgungsmöglichkeiten ausschließlich für Gewerbe: LAREC Lampen-Recycling GmbH in 09618 Brand-Erbisdorf
Problemstoffe 
Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen
Problemstoffe bitte persönlich beim Personal abgeben
 Verbrauchte Batterien und Akkumulatoren  gehören nicht in den Restabfall. Darin enthaltene Metalle 
können als Rohstoffe wieder gewonnen werden. Ein Teil der Batterien enthält Schadstoffe wie Quecksilber, Blei und 
Cadmium, die gesondert entsorgt werden müssen.  Verbrauchte Batterien nimmt der Handel in den bekannten grünen 
BATT - Boxen zurück. Es spielt keine Rolle, wo die Batterien gekauft worden sind.
Tipp: Nutzen Sie Geräte mit Solarzellen oder Netzsteckern. Prüfen Sie den Einsatz von Akkus.
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Anzeigen
Rudolf Schächer Recycling
OT Conradsdorf · Am Neuschacht 5
D-09633 Halsbrücke
Tel.: 03731/ 246113 · Fax: 03731/ 202369 
schaecher-conradsdorf@t-online.de
www.schaecher-recycling.de
Öffnungszeiten:
1.04.-31.10. Mo – Fr 7.00 – 17.00 Uhr
 Sa  7.00 – 11.30 Uhr
1.11.-31.03. Mo – Fr 7.00 – 16.00 Uhr
 Sa  9.00 – 11.30 Uhr
Annahme: · Gartenabfällen · Grünschnitt
 · sonst. kompostierbare pflanzliche Abfälle
Lieferung: · Kompost und Erdsubstrate · Holzschnitzel 
   und Rindenmulch
Dienstleistung:  · Sieben und häckseln
 · Containerdienst 3–40 m³
Containerdienst 1,3 bis 7 m³
Entsorgung:
Bauschutt, Erdstoffe, Sperrmüll, Mischabfall usw.
Baustoffhandel:
Sande, Kiese, Splitte, Fertigbeton, Fertigmörtel
Burgstädter Straße 22
09328 Lunzenau
Tel. 03 73 83 / 67 46
Fax 03 73 83 / 63 52
Dieter  u.  Gerhard
Bergmann GmbH
Kies, Beton, Baustoffe
B
B
Annahme von:
Sperrmüll und Baustellenmischabfällen für Kleinanlieferer (z.B. PKW-
Anhänger) in unserem Kieswerk in Penig-Dittmannsdorf (an der B175)
Tel. 03 73 81-8 04 65
Kopola GmbH Ullmann · Saydaer Straße 2 · 09526 Pfaffroda-Schönfeld · Telefon: 037360 6106 · Fax: 037360 70104
KOMPOSTIERUNG | TRANSPORT | BAUSTOFFRECYCLING
LEISTUNGSANGEBOT:
· Abnahme von Grünrückständen und recyclingfähigem 
 Bauschutt
· Transport mit LKW-Solo oder Lastzug bis 74 m³ Ladevolumen
· LKW mit Ladearm mit Holz-Schalen-Schachtgreifer
· Abrollcontainer 11 - 38 m³
· Mutterboden, Rekultivierungsboden, Rindenmulch, 
 Grünkompost, RC-Material
Ihr Schrott gehört noch lange nicht zum alten Eisen: 
Recycling mit TSR in Brand-Erbisdorf
TSR Recycling GmbH & Co. KG 
Berthelsdorfer Str. 15 // 09618 Brand-Erbisdorf // Deutschland
T +49 37322 5282-0 // F +49 37322 5282-19 // info@tsr.eu // tsr.eu
Ein Unternehmen der REMONDIS-Gruppe
TSR_AZ_Brand-Erbisdorf_182x65.indd   1 31.08.15   12:33
Kurt Fritzsche Nachf.
Markersdorfer Weg 2a 
09322 Penig
Tel.: 03 73 81 / 51 40   
Fax: 03 73 81 / 54 10
3 3
Containerdienst
1,3 m – 10 m für
Bauschutt, Baumischabfälle, Erdaushub, Gartenabfälle,
www.fritzsche-heizoel.com • fritzsche.brennstoffe@t-online.de
Sperrmüll, Schrott und Dachpappe
Heizöl, Diesel, Schmierstoffe, Brikett, Kohlen, Holz
gegr. 1902
Der Abfallwirtschaftsverband Chemnitz 
nimmt an seinem Standort Weißer 
Weg 180, in 09131 Chemnitz, Abfälle 
entsprechend seiner Gebührensatzung an. 
Aktuelle Informationen über die 
Restabfallbehand lungs anlage (RABA) sowie 
die Arbeit des Abfall wirtschafts verbandes Chemnitz und der 
AWVC Abfallverwertungsgesellschaft mbH finden Sie unter: 
www.awvc.de
Öffnungszeiten des AWVC:
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag 08:00 Uhr – 18:00 Uhr
Mittwoch 08:00 Uhr – 20:00 Uhr
Samstag 07:00 Uhr – 15:00 Uhr
Bitte beachten Sie unsere geänderten Öffnungszeiten in den Wintermonaten.
Anzeigen
Containerdienst Seidel – Buntmetall u. Metallhandel
· Entsorgung von: Bauschutt, Sperrmüll,
 Baustellenmischabfällen, Erde
· professionelle Brennschneidearbeiten
· Ankauf von: Metallschrott, Buntmetallen und Kabeln
Schäfereistraße 30 · 09661 Hainichen OT Bockendorf
Telefon: 037207/ 51723 · Fax: 037207/ 99507
Mobil 0174/ 8232389 · E-Mail:Sop985@t-online.de
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Containerdienst
Abriss- und Schachtarbeiten
Dipl.-Ing. Klaus Dähne
Töpelstraße 41 - 04746 Hartha
Telefon 03 43 28/4 26 26
E-Mail: daehne-container@t-online.de
www.container-daehne-hartha.de
Drucksachen
Stempel
Gravuren
Textildruck
Kopierservice
Beschriftungen
Buchbinderei 
Im Einkaufspark „Zur Stanze“
Chemnitzer Straße 39, 09569 Oederan
Tel. 03 72 92/ 42 35, Fax 2 09 94
www.grafik-print-nothnagel.de
Inh. Claudia Stowasser
Uferstraße 10 a
09573 Augustusburg OT Erdmannsdorf
Tel.: 03726/ 784861 · Fax: 03726/ 784863
KFS.marbach@gmx.de
Kabelleitungs-, Tief- und Fernmeldebau Schmidt
Horizontalspülbohrungen
Berger Containerdienst GmbH
Niederwiesa
Tel. 0 37 26 / 7 90 38 -0
Fax 0 37 26 / 7 90 38 - 19
 • Containerbereitstellung in den Größen vom 1,5 m³ bis 40 m³
• Entsorgung aller Abfälle  • Verkauf und Anlieferung von Baustoffen,
Schüttgütern und Kaminholz
 Freie KfZ-Werkstatt
Service rund ums Auto
Schweiß- u. Karosseriearbeiten
Reparaturen an KfZ aller Art
Abschleppdienst 24 h
Kleintransporte
 Autoverwertung
 zertifiziert gemäß §5 Abs. 3 
 AltfahrzeugV
Annahme KfZ aller Art
 Ersatzteile neu 
 und gebraucht
Alte Dorfstraße 9 · 09638 Lichtenberg
Telefon: 037323/ 1256 · Telefax: 037323/ 1286
www.autobieber.de · autobieber@gmx.de
•  Ihr zuverlässiger Dienstleister für die fachgerechte   
 Verwertung oder Beseitigung von Abfällen und 
	 Wertstoffen	aus: · Privathaushalten
  · Gewerbebetrieben
  · Industrie und Handel
• Erstellung von individuellen Entsorgungskonzepten
• Containerbereitstellung von 1 m3 bis 40 m3
• Presscontainer 10 m3 bis 20 m3
•	Annahme	von: · Altpapier · Sperrmüll
  · Schrott · Gewerbeabfällen
  · Altholz · Baustellenabfällen
  · Bodenaushub · Bauschutt
  sowie allen anderen Abfällen zur Verwertung
•	Lieferservice für · Holzhackschnitzel und Rindenmulch
  · Sand und Mineralgemische
  · Kompost- und Muttererde
•	Transportdienstleistung bis 100 m3 Ladevolumen
•	Baugrubenaushub · Abbruch-Entkernungsleistungen
Rufen Sie uns an - 
Wir beraten Sie gern.
Kontaktaufnahme:
Lindenstraße 9
09241 Mühlau
Auftragsannahme: 
0 37 22/50 50 50
Angebotserstellung/Beratung:
0 37 22/50 50 522
Fax:
0 37 22/50 50 510
e-mail: 
info@lang-entsorgung.de
Internet: 
www.lang-entsorgung.de
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Ort Standplatz Datum Uhrzeit
Altmittweida Parkplatz Kirchstraße 17.03./08.09. 09:45 - 10:45
Augustusburg                Fips-Fleischer Platz 22.03./08.09. 11.00 - 11.45
Augustusburg ST Erdmannsdorf               Parkplatz am alten Rathaus 28.03./14.09. 13.45 - 14.30
Augustusburg ST Grünberg                obere Bushaltestelle/Gartenweg 28.03./14.09. 12.00 - 12.45
Augustusburg ST Hennersdorf                Parkplatz Dorfgemeinschaftshaus 22.03./08.09. 12.15 - 13.00
Augustusburg ST Kunnersdorf                Talstraße 15 28.03./14.09. 14.45 - 15.30
Bobritzsch-Hilbersdorf OT Hilbersdorf Platz hinterm Friedhof 07.03./24.08. 15.30 - 16.15
Bobritzsch-Hilbersdorf OT Naundorf am ehemaligen Bahnhof 07.03./24.08. 14.30 - 15.15
Bobritzsch-Hilbersdorf OT Niederbobritzsch Platz an der Freilichtbühne 07.03./24.08. 12.45 - 13.30
Bobritzsch-Hilbersdorf OT Oberbobritzsch Containerstandplatz ehemaliges Wiegehaus 07.03./24.08. 11.30 - 12.15
Brand-Erbisdorf        Am Bahnhof 29.03./15.09. 16.45 - 17.30
Brand-Erbisdorf Großer Parkplatz Ring der Einheit 24.03./12.09. 18.00 - 19.00
Brand-Erbisdorf ELITE Gewerbezentrum/Parkplatz im Innenhof 24.03./12.09. 12.15 - 13.15
Brand-Erbisdorf Standplatz Glascontainer gegenüber Kindergarten Külzstraße 28.03./14.09. 17.30 - 18.15
Brand-Erbisdorf ST Gränitz Standplatz Glascontainer 27.03./13.09. 14.15 - 15.00
Brand-Erbisdorf ST Himmelsfürst Standplatz Glascontainer 24.03./12.09. 15.15 - 16.00
Brand-Erbisdorf ST Langenau Oberdorf/ehemals Holzwaren: Schuttplatz 27.03./13.09. 12.15 - 13.15
Brand-Erbisdorf ST Langenau Kreuzung Neue Hauptstraße/Alte Bahnhofstraße 27.03./13.09. 11.00 - 12.00
Brand-Erbisdorf ST Oberreichenbach Buswendeschleife 27.03./13.09. 10.00 - 10.45
Brand-Erbisdorf ST St. Michaelis Standplatz Glascontainer ehemals SERO 24.03./12.09. 13.30 - 14.15
Burgstädt Kantstraße Standplatz Glascontainer (Garagen) 14.03./05.09. 15:00 - 17:45
Burgstädt Parkplatz "Anger"/Kurt-Mauersberger-Straße 14.03./05.09. 11:00 - 13:45
Burgstädt Parkplatz "Anger"/Kurt-Mauersberger-Straße 18.02. 08:00 - 12:00
Burgstädt/ST Heiersdorf Bushaltestelle Wanderparkplatz/Heiersdorfer Straße 82 a 14.03./05.09. 18:00 - 19:00
Claußnitz neben der Tankstelle Burgstädter Straße 22.03./13.09. 17:00 - 18:00
Claußnitz/OT Diethensdorf An der Feuerwehr/Untere Hauptstraße 2 22.03./13.09. 09:30 - 10:30
Claußnitz/OT Markersdorf Parkplatz gegenüber Hauptstraße 60 22.03./13.09. 18:15 - 19:00
Claußnitz/OT Röllingshain Gasthaus „Sonne“/Standplatz Glascontainer 22.03./13.09. 16:00 - 16:45
Döbeln Albert-Schweitzer-Straße/Höhe Haus-Nr. 36 14.01./11.10. 10:00 - 12:30
Döbeln Hainstraße/Parkplatz RHG (Raiffeisen) 14.01./11.10. 13:30 - 16:00
Döbeln Steigerhausplatz 14.01./11.10. 16:15 - 19:00
Döbeln Steigerhausplatz 19.08. 08:00 - 12:00
Döbeln-Ost II Busplatz/Wendestelle /Dresdner Straße/Unnaer Straße 15.01./12.10. 16:30 - 19:00
Döbeln/ST Beicha Hängerplatz Verkaufsstelle/Feuerwehr 09.01./06.10. 11:00 - 11:30
Döbeln/ST Choren Parkplatz Zentrum 16.01./13.10. 15:45 - 16:45
Döbeln/ST Ebersbach Standplatz Glascontainer Bachmühle/Ecke Hauptstraße 15.01./12.10. 15:15 - 16:15
Döbeln/ST Lüttewitz Parkplatz hinter dem Gasthof 09.01./06.10. 10:00 - 10:45
Döbel/ST Mochau Kirchstraße/An der Kirchenmauer  09.01./06.10. 11:45 - 12:45
Döbeln/ST Technitz Parkplatz vor dem ehemaligen Gasthof/Westewitzer Straße 08.01./05.10. 18:15 - 19:00
Döbeln/ST Ziegra ehemalige Kaufhalle/Zum Park 07.01./04.10. 18:15 - 19:00
Dorfchemnitz Parkplatz Gaststätte "Am Chemnitzbach" 21.03./07.09. 15.30 - 16.30
Dorfchemnitz OT Voigtsdorf Hauptstraße 34 (bei Bayer) 21.03./07.09. 13.30 - 14.30
Eppendorf Bahnhofstraße/Parkplatz Busbahnhof 29.03./15.09. 13.45 - 15.15
Eppendorf OT Großwaltersdorf Sportplatz 24.03./12.09. 16.15 - 17.30
Eppendorf OT Kleinhartmannsdorf Platz am ehemals Konsum gegenüber Feuerwehr 29.03./15.09. 15.30 - 16.15
Erlau Standplatz Glascontainer/Feuerwehr/bei Rochlitzer Straße 72b 17.03./08.09. 14:30 - 16:00
Erlau/OT Beerwalde am Friedhof/Straße am Berg 16.03./07.09. 15:30 - 16:30
Erlau/OT Crossen Gemeindeamt/Niedercrossen 45 16.03./07.09. 16:45 - 17:45
Erlau/OT Milkau am Sportplatz Großmilkau/Geringswalder Straße 16.03./07.09. 18:00 - 19:00
Erlau/OT Schweikershain Hauptstraße/Verkaufsstelle Sparmarkt/Standplatz Glascontainer 16.03./07.09. 12:45 - 14:15
Flöha Augustusburger Straße/Alte Baumwolle 28.03./14.09. 16.00 - 16.45
Flöha Wertstoffhof Kohlenstraße 22.03./08.09. 18.15 - 19.00
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Flöha Wertstoffhof Kohlenstraße 18.03. 08:00 - 12:00
Flöha Lessingstraße am Festplatz 10.03./29.08. 10.00 - 11.00
Flöha Parktasche Fritz-Heckert-Straße 14.03./31.08. 10.30 - 11.30
Flöha Grüne Aue 10.03./29.08. 11.15 - 12.15
Flöha/ST Falkenau Standplatz Glascontainer gegenüber Ernst-Thälmann-Str. 39 13.03./30.08. 16.15 - 17.00
Flöha/ST Falkenau Bahnhofstraße/am Bahnhof 13.03./30.08. 14.30 - 15.15
Flöha/ST Falkenau Gustav-Haubold-Siedlung Einmündung B173/Nähe Friedhof 13.03./30.08. 13.30 - 14.15
Frankenberg Lützelhöhe/Nähe Bushaltestelle Dr.-W.-Külz-Straße 38 23.03./14.09. 11:15 - 12:45
Frankenberg Marktplatz 23.03./14.09. 17:00 - 19:00
Frankenberg Parkplatz Seniorenheim/Mühlbacher Straße 23.03./14.09. 14:00 - 15:30
Frankenberg Parkplatz Seniorenheim/Mühlbacher Straße 13.05. 08:00 - 12:00
Frankenberg/ST Dittersbach Standplatz Glascontainer/an der Feuerwehr/Dorfstraße 23.03./14.09. 10:00 - 11:00
Frankenberg/ST Irbersdorf alte Feuerwehr gegenüber Denkmal 21.03./12.09. 11:00 - 12:00
Frankenberg/ST Mühlbach Parkplatz am Mühlberg 23.03./14.09. 15:45 - 16:45
Frankenberg/ST Sachsenburg Standplatz Glascontainer/im Schlosshof 21.03./12.09. 09:45 - 10:45
Frauenstein am ehemaligen Bahnhof B171                                20.03./06.09. 12.00 - 13.00
Frauenstein ST Burkersdorf Großes Kommunengut/Frauensteiner Str.75 20.03./06.09. 10.00 - 10.45
Frauenstein ST Dittersbach Trögers Scheune S 208                                21.03./07.09. 17.00 - 17.45
Frauenstein ST Kleinbobritzsch Buswendeschleife gegenüber Hotel "Fürstenthal" 20.03./06.09. 11.00 - 11.45
Frauenstein ST Nassau Parkplatz Verkaufsstelle Blichi B171      20.03./06.09. 14.00 - 15.00
Freiberg Roter Weg gegenüber Nr.24/Gewerbepark am Bahnhof hinter Norma 07.03./24.08. 16.45 - 17.45
Freiberg Wertstoffhof/Frauensteiner Str. 95 14.03./31.08. 17.30 - 19.00
Freiberg Hainichener Straße/Freifläche neben Fitneßcenter 08.03./25.08. 10.00 - 11.00
Freiberg Tschaikowskistraße/Parkplatz ehem. Schwimmhalle 13.03./30.08. 11.00 - 12.45
Freiberg Winklerstraße/Messeplatz 14.03./31.08. 15.00 - 17 00
Freiberg Halsbach ehemals Rittergut 16.03./04.09. 10.00 - 10.45
Freiberg ST Kleinwaltersdorf Parkplatz Bürgerhaus 08.03./25.08. 11.45 - 12.30
Freiberg ST Zug Haldengelände Festplatz 24.03./12.09. 11.00 - 11.45
Geringswalde Standplatz Glascontainer am Busbahnhof 16.03./07.09. 10:00 - 12:30
Geringswalde Standplatz Glascontainer am Busbahnhof 27.05. 08:00 - 12:00
Geringswalde/ST Arras Standplatz Glascontainer 24.03./15.09. 10:00 - 11:00
Großhartmannsdorf Am Bahnhof 27.03./13.09. 15.15 - 16.15
Großhartmannsdorf OT Mittelsaida Buswendeschleife Eppendorfer Straße                   17.03./05.09. 11.00 - 11.45
Großhartmannsdorf OT Niedersaida Dorfmitte ehemals SERO K7750       17.03./05.09. 10.00 - 10.45
Großhartmannsdorf OT Obersaida Krippenweg                                  17.03./05.09. 12.00 - 12.45
Großschirma Parkplatz an der ehem. Mühle 06.03./23.08. 11.45 - 12.45
Großschirma ST Großvoigtsberg Dorfplatz 06.03./23.08. 13.15 - 14.00
Großschirma ST Hohentanne Buswendeschleife 15.03./01.09. 10.00 - 10.45
Großschirma ST Kleinvoigtsberg Buswendeschleife 06.03./23.08. 15.15 - 16.00
Großschirma ST Obergruna Am Zellwald/Gelände Agrargenossenschaft 06.03./23.08. 16.45 - 17.30
Großschirma ST Reichenbach Standplatz Glascontainer am Feuerlöschteich 08.03./25.08. 13.00 - 13.45
Großschirma ST Seifersdorf Platz an der Kegelbahn 08.03./25.08. 14.45 - 15.30
Großschirma ST Siebenlehn Parkplatz Nossener Straße 15.03./01.09. 16.30 - 18.00
Großweitzschen Schulstraße/Straße gegenüber der ehemaligen LPG 08.01./05.10. 16:15 - 17:00
Großweitzschen/OT Gallschütz Dorfplatz 08.01./05.10. 10.45 - 11:15
Großweitzschen/OT Mockritz Gasthof Jeßnitz / altes Bahnhofsgebäude 09.01./06.10. 18:15 - 19:00
Großweitzschen/OT Westewitz Muldentalstraße/Hauptstraße gegenüber Bahnhof 08.01./05.10. 17:15 - 18:00
Hainichen Einfahrt F.-G.- Kellersiedlung gegenüber Standplatz Glascontainer 28.03./20.09. 10:15 - 11:45
Hainichen Käthe-Kollwitz-Straße gegenüber Nr. 28-30 28.03./20.09. 12:00 - 13:30
Hainichen Käthe-Kollwitz-Straße gegenüber Nr. 28-30 24.06. 08:00 - 12:00
Hainichen Ottendorfer Hang/Platz am Kindergarten 28.03./20.09. 09:00 - 10:00
Hainichen/ST Berthelsdorf Buswendeschleife/Standplatz Glascontainer 28.03./20.09. 14.45 - 15:45
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Hainichen/ST Bockendorf Feuerwehr/Dorfgemeinschaftshaus Hauptstraße 47 28.03./20.09. 17:00 - 18:00
Hainichen/ST Cunnersdorf Parkplatz Gaststätte "Weiße Taube" 28.03./20.09. 16:00 - 16:45
Hainichen/ST Riechberg Bürgerhaus neben Dorfstraße 9 28.03./20.09. 18:15 - 19:00
Hainichen/ST Schlegel Standplatz Glascontainer/Nähe Dorfstraße 10 21.03./12.09. 16:45 - 17:45
Halsbrücke Parkplatz am Hammerberg 06.03./23.08. 10.00 - 11.00
Halsbrücke OT Conradsdorf/Tuttendorf Standplatz Glascontainer an der Mulde 16.03./04.09. 16.45 - 17.30
Halsbrücke OT Hetzdorf Parkplatz ehemals Gaststätte "Jägerhorn" 16.03./04.09. 11.15 - 12.00
Halsbrücke OT Krummenhennersdorf Platz an der Feuerwehr 16.03./04.09. 15.30 - 16.15
Halsbrücke OT Niederschöna Parkplatz hinter "Penny-Markt" 16.03./04.09. 12.30 - 13.15
Hartha Fröndenberger Straße/Ecke Vaihinger Straße 10.01./10.10. 14:15 - 16:15
Hartha Fröndenberger Straße/Ecke Vaihinger Straße 29.07. 08:00 - 12:00
Hartha Höllochweg/Parkplatz 07.01./04.10. 12:00 - 13:30
Hartha/ST Gersdorf Buswendeplatz Am Schanzenbach 10.01./10.10. 16:30 - 17:15
Hartha/ST Wendishain vor dem Feuerwehrhaus 10.01./10.10. 12:15 - 13:00
Hartmannsdorf Parkplatz Geschwister-Scholl-Platz/Nähe Freibad 31.03./16.10. 08:45 - 10:45
Königsfeld Gemeindeamt Hauptstraße 13 27.03./19.09. 10:15 - 11:15
Königsfeld/OT Schwarzbach Parkplatz 27.03./19.09. 09:00 - 10:00
Königshain-Wiederau/OT Königshain Standplatz Glascontainer Baumschulenweg 22.03./13.09. 14:45 - 15:45
Königshain-Wiederau/OT Stein Standplatz Glascontainer bei Gärtnerei Zocher 22.03./13.09. 10:45 - 11:30
Königshain-Wiederau/OT Topfseifersdorf Festplatz 22.03./13.09. 13:45 - 14:30
Königshain-Wiederau/OT Wiederau Busplatz 22.03./13.09. 11:45 - 12:30
Kriebstein/OT Ehrenberg Standplatz Glascontainer am Siedlungsweg 13.04./20.10. 14:45 - 15:45
Kriebstein/OT Erlebach Nähe Bushaltestelle/Hauptstraße 8 13.04./20.10. 11:30 - 12:15
Kriebstein/OT Grünlichtenberg Standplatz Glascontainer Nähe Kirche 13.04./20.10. 13:30 - 14:30
Kriebstein/OT Kriebethal oberhalb Bushaltestelle/Nähe Garagenplatz/Papierfabrik 13.04./20.10. 16:00 - 17:00
Leisnig Festplatz Muldenwiese 10.01./10.10. 10:00 - 12:00
Leisnig Festplatz Muldenwiese 05.08. 08:00 - 12:00
Leisnig Parkplatz gegenüber Schützenhaus/Einfahrt Chemnitzer Straße 82 08.01./05.10. 12:15 - 14:15
Leisnig/ST Altenhof Am ersten Gut links (Vettermann Nr. 32) 08.01./05.10. 15:30 - 16:00
Leisnig/ST Bockelwitz Standplatz Glascontainer am Feuerwehrhaus 08.01./05.10. 11:30 - 12:00
Leisnig/ST Polkenberg Leisniger Straße/Vorplatz Betriebsgelände Agrargenossenschaft 10.01./10.10. 09:00 - 09:45
Leubsdorf Walther-Rochhausen-Platz (Pyramidenplatz) 22.03./08.09. 16.45 - 17.30
Leubsdorf Am Bahnhof 22.03./08.09. 15.30 - 16.15
Leubsdorf OT Hohenfichte Standplatz Glascontainer am Bahnhof 28.03./14.09. 11.00 - 11.45
Leubsdorf OT Marbach Platz gegenüber Nr. 45 22.03./08.09. 13.30 - 14.15
Leubsdorf OT Schellenberg Parkplatz EDEKA-Markt neben Altkleidercontainer 28.03./14.09. 10.00 - 10.45
Lichtenau/OT Auerswalde Am Rathaus 12.04./19.10. 09:30 - 10:30
Lichtenau/OT Auerswalde Parkplatz am Sportplatz 12.04./19.10. 18:00 - 19:00
Lichtenau/OT Garnsdorf Parkplatz Sommerbad/Standplatz Glascontainer 12.04./19.10. 16:45 - 17:45
Lichtenau/OT Krumbach Wendeschleife Denkmal 12.04./19.10. 14:15 - 15:15
Lichtenau/OT Merzdorf Schulbushaltestelle 12.04./19.10. 12:00 - 13:00
Lichtenau/OT Niederlichtenau Kirchgasse, Parkplatz vor Friedhof 12.04./19.10. 10:45 - 11:45
Lichtenau/OT Ottendorf Verwaltungsgelände der LWG, Am Bahnhof 21 12.04./19.10. 15:30 - 16:30
Lichtenberg Buswendeschleife Seniorenheim 17.03./05.09. 16.00 - 16.45
Lichtenberg Bauhof 17.03./05.09. 15.00 - 15.45
Lichtenberg OT Weigmannsdorf Hotel-Gasthof Weigmannsdorf Hauptstraße 46 17.03./05.09. 13.15 - 14.00
Lunzenau Parkplatz Burgstädter Straße 10.04./17.10. 10:30 - 12:30
Lunzenau Parkplatz Burgstädter Straße 12.08. 08:00 - 12:00
Lunzenau/ST Göritzhain ehemaliges Rathaus/Brunnen 10.04./17.10. 13:45 - 14:30
Lunzenau/ST Rochsburg Parkplatz am Schloss 10.04./17.10. 09:30 - 10:15
Mittweida Am Güterbahnhof 15.03./06.09. 09:45 - 11:45
Mittweida Kaufland/Sonnenstraße Tankstelle 15.03./06.09. 12:00 - 14:30
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Mittweida Kaufland/Sonnenstraße Tankstelle 30.09. 08:00 - 12:00
Mittweida Marktplatz 15.03./06.09. 17:00 - 19:00
Mittweida/ST Frankenau Buswendeschleife an der Feuerwehr/Obere Dorfstaße 119 17.03./08.09. 11:00 - 12:00
Mittweida/ST Lauenhain Feuerwehr/Dorfstraße 36 17.03./08.09. 12:15 - 13:15
Mittweida/ST Ringethal Parkplatz am Inselteich bei Raiffeisenbank Hauptstraße 4a 15.03./06.09. 15:45 - 16:45
Mittweida/ST Tanneberg Standplatz Glascontainer an der Feuerwehr/Kirche 17.03./08.09. 16:15 - 17:00
Mittweida/ST Zschöppichen Standplatz Glascontainer 17.03./08.09. 09:00 - 09:30
Mühlau Fabrikstraße an der alten Fabrik 31.03./16.10. 11:00 - 12:00
Mühlau Feuerwehr/Mittelweg 10 31.03./16.10. 13:15 - 14:15
Mulda Standplatz Glascontainer am Bahnhof 21.03./07.09. 11.45 - 12.45
Mulda OT Helbigsdorf Buswendeschleife gegenüber Nr. 63 27.03./13.09. 16.45 - 17.30
Mulda OT Zethau Lagerplatz Rinderkombinat 21.03./07.09. 10.00 - 11.15
Neuhausen Am Bahnhof 23.03./11.09. 16.45 - 17.45
Neuhausen OT Cämmerswalde Parkplatz am Haus des Gastes 23.03./11.09. 15.45 - 16.30
Neuhausen OT Neuwernsdorf Am Parkplatz S211                                     23.03./11.09. 18.00 - 18.45
Niederwiesa Bahnhof 10.03./29.08. 14.30 - 15.30
Niederwiesa Dresdner Straße/Sandplatz 10.03./29.08. 12.45 - 13.30
Niederwiesa OT Braunsdorf Am Bahnhof 10.03./29.08. 15.45 - 16.45
Niederwiesa OT Lichtenwalde August-Bebel-Straße/Gartenstraße 10.03./29.08. 17.00 - 17.45
Oberschöna Buswendeschleife Oberdorf 09.03./28.08. 10.00 - 10.45
Oberschöna OT Bräunsdorf Platz vor Kita, An der Striegis 12 08.03./25.08. 16.45 - 17.30
Oberschöna OT Kleinschirma Buswendeschleife/Wegefarther Straße 09.03./28.08. 12.15 - 13.00
Oberschöna OT Langhennersdorf An der ehemaligen Busgarage (Bauhof) 08.03./25.08. 15.45 - 16.30
Oberschöna OT Wegefarth Otto's Minimarkt 09.03./28.08. 11.00 - 11.45
Oederan Freiberger Straße/ehemals Schützenhaus 29.03./15.09. 10.00 - 10.45
Oederan Gerichtsstraße/Parkplatz Klein-Erzgebirge 13.03./30.08. 18.15 - 19.00
Oederan ST Börnichen am Vereinshaus 14.03./31.08. 13.00 - 13.45
Oederan ST Breitenau Str. des Friedens 74/ vor ehem. Betriebsgelände Böttcher Agrartechnik 13.03./30.08. 17.15 - 18.00
Oederan ST Frankenstein Ortsausgang in Richtung Memmendorf 09.03./28.08. 14.15 - 15.00
Oederan ST Gahlenz ehemals Konsum-Kaufhalle 29.03./15.09. 12.00 - 12.45
Oederan ST Görbersdorf Richard-Rentsch-Str. Buswendeschleife 29.03./15.09. 11.00 - 11.45
Oederan ST Kirchbach Buswendeschleife 09.03./28.08. 16.45 - 17.30
Oederan ST Memmendorf Agrargenossenschaft/Küche 09.03./28.08. 15.30 - 16.15
Oederan ST Schönerstadt am Teich 14.03./31.08. 12.00 - 12.45
Ostrau Ernst-Thälmann-Straße 09.01./06.10. 16:15 - 17:00
Ostrau/OT Jahna Verkaufsstelle/Jahnaer Hauptstraße/Kirchgasse 09.01./06.10. 17:15 - 18:00
Ostrau/OT Schrebitz ehemalige Brauerei/Gallschützer Straße/Brauereistraße 08.01./05.10. 10:00 - 10:30
Penig Parkplatz Lunzenauer Straße 31.03./16.10. 15:45 - 17:45
Penig Parkplatz Lunzenauer Straße 04.11. 08:00 - 12:00
Penig Pestalozzistraße/Garagen/Büro Wohnungsgenossenschaft 29.03./21.09. 11:15 - 12:45
Penig/ST Arnsdorf Standplatz Glascontainer/Am Dorfbach 42 29.03./21.09. 15:15 - 16:15
Penig/ST Chursdorf Wendeschleife/Standplatz Glascontainer/Landgutweg 29.03./21.09. 10:00 - 11:00
Penig/ST Langenleuba-Oberhain Parkplatz am Sportplatz 29.03./21.09. 17:15 - 18:00
Penig/ST Niedersteinbach Parkplatz am Schießplatz 29.03./21.09. 16:30 - 17:00
Penig/ST Obergräfenhain Standplatz Glascontainer 29.03./21.09. 18:15 - 19:00
Penig/ST Tauscha Hofstraße/Nähe Einfahrt GRUMA AGRAR GmbH 31.03./16.10. 14:30 - 15:30
Penig/ST Thierbach Verkaufsstelle/Bushaltestelle 29.03./21.09. 13:00 - 14:00
Rechenberg-Bienenmühle Baywa-Verkaufsstelle B 171                           20.03./06.09. 15.15 - 16.45
Rechenberg-Bienenmühle OT Clausnitz Standplatz Glascontainer am Markt 23.03./11.09. 13.45 - 14.45
Rechenberg-Bienenmühle OT Holzhau Parkplatz neues FFW-Gerätehaus 20.03./06.09. 17.00 - 17.45
Reinsberg Busparkplatz Dörfliches Gemeindezentrum 15.03./01.09. 11.30 - 13.00
Reinsberg OT Dittmannsdorf Parkplatz Gasthof 16.03./04.09. 13.45 - 14.30
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Reinsberg OT Hirschfeld Haltestelle Kreuzung Hauptstraße/Reinsberger Straße 15.03./01.09. 15.15 - 16.00
Reinsberg OT Neukirchen gegenüber Siggis Sachsenkauf 15.03./01.09. 13.30 - 14.15
Rochlitz Bahnhofsplatz 24.03./15.09. 16:00 - 19:00
Rochlitz Parkplatz an der Bleiche/Uferstraße 27.03./19.09. 12:30 - 15:30
Rochlitz Parkplatz an der Bleiche/Uferstraße 18.11. 08:00 - 12:00
Rochlitz/ST Breitenborn am Gemeindezentrum 24.03./15.09. 12:30 - 13:30
Rochlitz/ST Noßwitz am Dorfteich 24.03./15.09. 14:45 - 15:45
Rochlitz/ST Penna am Gemeindehaus 27.03./19.09. 15:45 - 16:45
Rossau am Gemeindeamt/Hauptstraße 99 13.04./20.10. 09:00 - 10:00
Rossau/OT Dreiwerden Garagenkomplex am Lindenweg 21.03./12.09. 12:15 - 13:15
Rossau/OT Greifendorf B 169/Einfahrt Rubinberg/Platz Agrargenossenschaft 21.03./12.09. 18:00 - 19:00
Rossau/OT Hermsdorf am Gasthof/Sportplatz 13.04./20.10. 10:15 - 11:15
Rossau/OT Oberrossau Gasthof/Hauptstraße 186 21.03./12.09. 15:45 - 16:30
Rossau/OT Seifersbach Mittweidaer Straße 16/Parkplatz vor Autowerkstatt 21.03./12.09. 14:30 - 15:30
Roßwein Marktplatz 16.01./13.10. 09:00 - 11:30
Roßwein Marktplatz 25.11. 08:00 - 12:00
Roßwein Standplatz Glascontainer Dr.-Otto-Nuschke-Str. 15.01./12.10. 10:15 - 12:45
Roßwein/ST Gleisberg Gasthof Buswendeplatz/Hauptstraße 16.01./13.10. 14:15 - 15:30
Roßwein/ST Haßlau Standplatz Glascontainer/Dorfstraße 57 16.01./13.10. 11:45 - 13:00
Roßwein/ST Niederstriegis ehemalige Gaststätte Funke/Nähe Kirche 15.01./12.10. 13:00 - 14:00
Sayda Am Roßplatz 23.03./11.09. 11.00 - 12.30
Sayda ST Friedebach Am alten Bahnhof 23.03./11.09. 12.45 - 13.30
Sayda ST Ullersdorf Buswendeschleife 23.03./11.09. 10.00 - 10.45
Seelitz/OT Döhlen Markt (bei Gaststätte Faßmann) 30.03./22.09. 17:00 - 17:45
Seelitz/OT Fischheim Standplatz Glascontainer 30.03./22.09. 16:00 - 16:45
Seelitz/OT Kolkau Standplatz Glascontainer/Mittlere Dorfstraße 30.03./22.09. 15:00 - 15:45
Seelitz/OT Zetteritz Standplatz Glascontainer/Hohlweg 30.03./22.09. 13:00 - 13:45
Seelitz/OT Zschaagwitz am ehemaligen Gasthof B175 Geringswalder Straße 30.03./22.09. 18:00 - 19:00
Striegistal/OT Arnsdorf LKW-Parkplatz ehemalige Gaststätte Quirl an der B169 11.04./18.10. 18:00 - 19:00
Striegistal/OT Berbersdorf Talstaße Standplatz Glascontainer/Bushaltestelle 11.04./18.10. 15:30 - 16:30
Striegistal/OT Böhrigen Bahnhofstraße gegenüber Feuerwehr 11.04./18.10. 16:45 - 17:45
Striegistal/OT Etzdorf Nossener Straße 40-44/am Kartoffellagerhaus/Hängerplatz 
der Agrargenossenschaft Grünlichtenberg vorm Sportplatz
11.04./18.10. 14:15 - 15:15
Striegistal/OT Marbach Parkplatz Gasthof "Goldener Anker"/Hauptstraße 87 11.04./18.10. 12:00 - 13:00
Striegistal/OT Mobendorf am Erbgericht Lange Straße 6 11.04./18.10. 09:30 - 10:30
Striegistal/OT Pappendorf Feuerwehr/Schulstraße 11.04./18.10. 10:45 - 11:45
Taura Marktplatz 30.03./22.09. 10:00 - 11:30
Taura/OT Köthensdorf Schulstraße/Parkplatz hinter Einkaufszentrum 14.03./05.09. 09:45 - 10:45
Waldheim Busbahnhof 07.01./04.10. 10:45 - 11:45
Waldheim Härtelstraße/Ecke Industriestraße 07.01./04.10. 16:00 - 18:00
Waldheim Richzenhain/Parkplatz vorm Sportplatz 07.01./04.10. 09:45 - 10:30
Waldheim Richzenhain/Parkplatz vorm Sportplatz 11.02. 08:00 - 12:00
Waldheim/ST Reinsdorf Feuerwehrplatz 07.01./04.10. 14:45 - 15:45
Wechselburg Markt 10.04./17.10. 17:00 - 19:00
Wechselburg/OT Göhren Standplatz Glascontainer/Waldcafe vor der Muldenbrücke 10.04./17.10. 14:45 - 15:30
Wechselburg/OT Mutzscheroda Gaststätte Mutzscheroda 10.04./17.10. 15:45 - 16:45
Wechselburg/OT Zschoppelshain Stall Bonitz/Zufahrt Hauptstraße 34 30.03./22.09. 11:45 - 12:45
Weißenborn Parkplatz Freibad/Lichtenberger Straße 07.03./24.08. 10.00 - 10.45
Weißenborn OT Bertheldorf Parkplatz Gartenanlage „Höhenluft“ Hauptstraße 54 a 17.03./05.09. 17.15 - 18.00
Zettlitz Parkplatz am Sportplatz/Ortseingang 24.03./15.09. 11:15 - 12:15
Zschaitz-Ottewig/OT Ottewig Gemeindeamt 09.01./06.10. 15:00 - 16:00
Zschaitz-Ottewig/OT Zschaitz alter Bahnhof/Am Bahnhofsberg/Schulstraße 09.01./06.10. 13:00 - 13:45
Tourenplan des Schadstoffmobils 
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Was? Wohin? Tipp
 Abbeizmittel mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Abdeckreisig Eigenkompostierung, Biotonne, Wertstoffhof (€) Häckseln und als Mulch aufbringen
Abflussreiniger mobile/stationäre Schadstoffsammlung Mechanische Reinigung mit Saugglocke 
oder Abflussspirale sind umweltfreundlicher
Akkus Rückgabe im Handel, mobile/stationäre 
Schadstoffsammlung, Wertstoffhof
Akten (größere Mengen) Spezialfirmen für Aktenentsorgung Kleinmengen schreddern und ins Altpapier
Aktenordner Restabfallbehälter
Alteisen/ Altmetalle Wertstoffhof, Schrottsammlung
Altkleider tragbar und sauber: Altkleidersammlung, Second-
Hand-Läden, Textilbörse, Wertstoffhöfe
Lumpen (verschlissene oder verschmutzte 
Kleidung): Restabfallbehälter
Altlacke/-farben auf Nitro-oder 
Alkydharzbasis
mobile/stationäre Schadstoffsammlung Umweltfreundlichere Dispersionsfarben nutzen 
Achten Sie auf Umweltzeichen „Blauer Engel“
Altlacke/-farben (ausgehärtet) Restabfallbehälter
Altlacke/-farben (flüssig) auf Wasserbasis: eintrocknen lassen – Restabfallbehälter
auf Nitrobasis: mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Kaufen Sie bedarfsgerecht und brauchen Sie 
alles auf. Lagern Sie Farbreste frostsicher
Altöl Rückgabe an Händler, mobile/stationäre 
Schadstoffsammlung, Tankstellen, Kfz-Werkstätten
Es besteht eine gesetzliche Rücknahmepflicht 
für alle Vertreiber von Motorenöl!
Altpapier sauber: Blaue Papiertonne/Wertstoffhof
verschmutzt: Restabfallbehälter
Aluminiumfolien, -dosen, 
-deckel
Gelbe Tonne Alufolie durch Brotdosen ersetzen!
Altautos zugelassene Kfz-Verwertungsanlagen Abfallberatung 03731 2625-41 und -42
Anpflanztöpfe meist schwarze Plastik Gelbe Tonne Übertöpfe aus Plastik sind Restabfall
Aquarium Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof
Arzneimittel mobile/stationäre Schadstoffsammlg.,Restabfallbeh. Rücknahme-Service einiger Apotheken
Asbest und –haltige Baustoffe Containerdienst, Entsorger, Zwischenlager für 
Sonderabfall Freiberg (kostenpflichtig)
siehe Seite 19
Asche Restabfallbehälter Nur kalte Asche in Behälter füllen!
Äste Eigenkompostierung, Biotonne, Wertstoffhof (€) Häckseln und als Mulch aufbringen
Autobatterien mobile/stationäre Schadstoffsammlung; Rückgabe an 
Handel beim Kauf einer neuen, Wertstoffhof
Kaufbeleg aufheben
Autofelgen Wertstoffhof, Schrottsammlung
Autoreifen Entsorger, Reifenservice, Kfz-Werkstätten ausgewählte Wertstoffhöfe (€)
 Babywindeln Restabfallbehälter, 80-Liter-Abfallsack für 4,00 € Nutzen Sie Windeldienste für Mehrwegwindeln!
Backofenreiniger mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Badewanne (Metall) Wertstoffhof, Schrottsammlung
Baby-Badewanne (Kunststoff) Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof
Batterien und Knopfzellen grüne BATT-Box beim Händler, Wertstoffhof,
mobile/stationäre Schadstoffsammlung
besser: Geräte mit Solarzellen oder Netzstecker, 
Einsatz von Akkus
Baum- und Heckenschnitt Eigenkompostierung, Biotonne, Wertstoffhof (€) Häckseln und als Mulch aufbringen
Bauschaum 
(PU-Schaumdosen)
mobile/stationäre Schadstoffsammlung,
Wertstoffhöfe in Hohenlauft, Waldheim und Leisnig 
Rücknahmeboxen in Baumärkten
Bauschutt Baustoffrecycling, Containerdienst, AWVC*, 
ausgewählte Wertstoffhöfe (€) siehe Seite 10
Baustellenmischabfälle Containerdienste, Entsorger, AWVC*, ausgewählte 
Wertstoffhöfe (€) siehe Seite 10
Erläuterungen:  € = kostenpflichtige Annahme auf den Wertstoffhöfen
 Abfall - ABC
* AWVC  =  Abfallwirtschaftsverband Chemnitz, Weißer Weg 180, 09131 Chemnitz
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Abfall - ABC
Was? Wohin? Tipp
Beizmittel mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Beton Containerdienst, ausgewählte Wertstoffhöfe (€), 
siehe Seite 10, Entsorger
Bildschirme Wertstoffhof, Elektronikaltgeräte Funktionsfähige weitergeben
Blech Wertstoffhof, Schrottsammlung
Blechdosen Gelbe Tonne
Blumen Eigenkompostierung, Biotonne
Blumentöpfe (Plastik, Ton) Restabfallbehälter Weiterverwenden
Bodenaushub Containerdienst, Entsorger
Bremsflüssigkeit mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Bücher ohne Leineneinband(!): Blaue Papiertonne,  
Wertstoffhof | sonst Einband entfernen.
offenes Bücherregal in der EKM, Antiquariat, 
Tauschbörsen
Butterbrotpapier Restabfallbehälter Besser: Brotdose nutzen!
 Chemikalien aller Art mobile/stationäre Schadstoffsammlung
CD´s, DVD´s Wertstoffhof, Rückgabeboxen CD-Recycling, 
Restabfallbehälter
Computer Wertstoffhof, Elekronikaltgeräte Intakte Geräte Anderen anbieten
 Dachpappe Entsorger, Containerdienste, Zwischenlager für 
Sonderabfall Freiberg (kostenpflichtig)
siehe Seite 19 
ausgewählte Wertstoffhöfe (€)
Dämmstoffe Entsorger, Containerdienste,  
ausgewählte Wertstoffhöfe (€)
Abfallberatung 03731 2625 -41 und -42
Deckenplatten aus Styropor Entsorger, Restabfallbehälter, ausgewählte 
Wertstoffhöfe (€)
Kleinmengen: 80-Liter-Abfallsack für 4,00 €
Desinfektionsmittel mobile/stationäre Schadstoffsammlung Vermeiden. Im Haushalt ist Hygiene mit 
herkömmlichen Putzmitteln ausreichend
Dichtungsmaterial (Gummi) Restabfallbehälter
Dispersionsfarben ausgehärtet: Restabfallbehälter
flüssig: aushärten lassen- Restabfallbehälter
Flüssige Farben eintrocknen lassen oder durch 
Sägespäne oder Sand eindicken
Draht Wertstoffhof, Schrottsammlung
Druckerpatrone Wertstoffhof Recycling: Auffüllen lassen
Düngemittelreste mobile/stationäre Schadstoffsammlung
 Eierschalen Eigenkompostierung, Biotonne
Eimer aus Plastik Restabfallbehälter
Einkaufstüten (Plastik) Gelbe Tonne Stoffbeutel oder Korb nutzen
Einweggeschirr Gelbe Tonne Umsteigen auf Mehrweg
Einwegrasierer Restabfallbehälter Rasierer mit austauschbaren Klingen 
Einwegflaschen ohne Pfand: Gelbe Tonne
mit Pfand: zurück ins Geschäft
Mehrwegflaschen können bis 50mal befüllt 
werden – umweltfreundlich!
Einwegspritzen in durchstichsicheren Behältnissen in den 
Restabfallbehälter
nur aus Haushalten
Elektro(nik)altgeräte Wertstoffhof Intakte Geräte Anderen anbieten
Elektroherd Wertstoffhof
Energiesparlampen ausgewählte Wertstoffhöfe - Kleinstmengen, 
Rückgabeboxen beim Handel
Abgabestellen siehe Seite 19
Entkalker mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Erdaushub Entsorger, Containerdienste Abfallberatung Tel. 03731 2625-41 und -42
Essenreste, gekocht Restabfallbehälter für Eigenkompostierung ungeeignet
Eternit Containerdienst, Entsorger
Erläuterungen:  € = kostenpflichtige Annahme auf den Wertstoffhöfen
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Abfall - ABC
Was? Wohin? Tipp
 Fahrräder ohne Reifen Wertstoffhof, Schrottsammlung
Fahrradreifen/-schlauch Restabfallbehälter
Farbreste siehe Altfarben  
Federbetten Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof, karitative 
Sammlung
Fenster, Fensterglas Restabfallbehälter, Containerdienst, Entsorger ausgewählte Wertstoffhöfe (€) , siehe S. 10
Fette mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Feuerlöscher Stationäre Schadstoffsammlung, Zwischenlager für 
Sonderabfall Freiberg
siehe Seite 19
Feuerzeug (Einweg) nur vollständig entleert: Restabfallbehälter 
sonst: mobile/stationäre Schadstoffsammlung 
(Explosionsgefahr)
Nachfüllbare Feuerzeuge kaufen
Fieberthermometer siehe Thermometer
Fernsehgeräte Wertstoffhof, Elektroaltgeräte
Flachglas ausgewählte Wertstoffhöfe (€) siehe Seite 10
Fleckenentferner mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Fliesen Entsorger, Containerdienst, ausgewählte Wertstoffhöfe (€) 
Fleisch- und Fischreste Restabfallbehälter Bedarfsgerecht einkaufen
Folien Verpackungen: Gelbe Tonne
Maler-/Baufolien: Restabfallbehälter
Fön Wertstoffhof, Elektroaltgeräte
Fotochemikalien mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Fotos, Filme Restabfallbehälter
Frostschutzmittel mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Frittierfett, -öl mobile/stationäre Schadstoffsammlung, Spezialfirmen Abfallberatung 03731 2625 -41 und -42
Fußbodenbeläge Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof Laminat ist Baustellenabfall, kein Sperrmüll
 Gardinen gut erhalten: Altkleidercontainer, sonst Restabfallbeh.
Gartenabfälle Eigenkompostierung, Biotonne, Wertstoffhof (€)
Gartenschlauch Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof
Gartenstühle, -tische Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof
Gasflaschen leer: Wertstoffhof, Schrottsammlung
mit Restinhalt: stationäre Schadstoffsammlung (€)
Gasherde Wertstoffhof, Schrottsammlung
Gefrierschränke/-truhen Wertstoffhof, Elektroaltgeräte
Geschenkpapier unbeschichtet: Blaue Papiertonne, Wertstoffhof
beschichtet: Restabfallbehälter
Geschirr aus Porzellan/Keramik Restabfallbehälter
Getränkekartons, -dosen Gelbe Tonne
Gifte mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Gipskartonplatten Containerdienst, Entsorger, ausgewählte Wertstoffhöfe (€)
Glasflaschen und Gläser Wertstoffcontainer Glas
Bitte kein Porzellan, Steingut, Trinkgläser einwerfen!
Blaue Flaschen ins Grünglas. Noch besser: 
Umweltfreundliche Mehrwegflaschen
Glasscheiben Restabfallbehälter, Containerdienst, Entsorger, ausgewählte Wertstoffhöfe (€) , siehe S. 10
Glaswolle Containerdienst, Entsorger, ausgewählte Werstoffhöfe (€) Abfallberatung 03731 2625 -41 und -42
Glühlampen Restabfallbehälter Energiesparlampen sind Problemstoff
Grasschnitt Eigenkompostierung, Biotonne, Wertstoffhof (€)
Grillreiniger und -anzünder mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Erläuterungen:  € = kostenpflichtige Annahme auf den Wertstoffhöfen
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Abfall - ABC
Was? Wohin? Tipp
Gummi /-handschuhe Restabfallbehälter
Gussteile Wertstoffhof, Schrottsammlung
 Handy ohne Akku Wertstoffhof, Elektronikaltgeräte, Handel mit Akku zur Handysammlung 
Halogenlampen mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Häcksler Wertstoffhof, Elektroaltgeräte
Haushaltchemikalien 
(Abfluss-, Möbel-, Backofen-, 
WC-Reiniger, Entkalker)
mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Hecken-/ Strauchschnitt Eigenkompostierung, Biotonne, Wertstoffhof (€) Häckseln und als Mulch aufbringen
Hefte Blaue Papiertonne, Wertstoffhof
Heu Eigenkompostierung, Biotonne, Wertstoffhof (€)
Holz unbehandelt: Wertstoffhof (€)
behandelt: z.B. Fenster: Entsorger, Containerdienst
Holzschutzmittel mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Hygieneartikel Restabfallbehälter
 Illustrierte Blaue Papiertonne, Wertstoffhof
Imprägniermittel mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Inkontinenzabfälle Restabfallbehälter 80-Liter-Abfallsack für 4,00 €
Insektizide mobile/stationäre Schadstoffsammlung
 Jalousien aus Holz/Plastik: Sperrmüllsammlung,  Wertstoffhof,  
Restabfallbehälter
aus Aluminium: Wertstoffhof, Schrottsammlung
Joghurtbecher Gelbe Tonne Bitte Deckel vom Becher trennen, Ausspülen nicht nötig
 Kabel Wertstoffhof, Elektroaltgeräte
Kaffeesatz/ -filter/ -pads Eigenkompostierung, Biotonne Achtung: Kaffeekapseln = Gelbe Tonne
Kanülen von Spritzen in durchstichsicheren Behältnissen in den Restabfallbehälter Niemals in die Gelbe Tonne! Nur aus Haushalten!
Karton/ Kartonagen Blaue Papiertonne/Wertstoffhof Kartons bitte zerlegen
Katzenstreu Restabfallbehälter
Kehricht Restabfallbehälter
Keramik Restabfallbehälter
Kerzen(reste) Restabfallbehälter Einschmelzen und neue Kerzen gießen
Kinderwagen Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof Tauschbörsen, Verschenkemärkte
Klebstoffe, Leim mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Kleintierstreu organisch: Eigenkompostierung, Biotonne
anorganisch: Restabfallbehälter
Klobrille Restabfallbehälter, ausgewählte Wertstoffhöfe (€)
Knopfzellen grüne BATT-Box beim Händler, mobile/stationäre 
Schadstoffsammlung, Wertstoffhof
Nutzen Sie Geräte mit Solarzellen oder 
Netzstecker
Kochtöpfe, -tiegel, -pfannen Wertstoffhof, Schrottsammlung
Koffer Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof
Konservendosen Gelbe Tonne
Küchenabfälle ungekocht: Eigenkompostierung, Biotonne 
gekocht: Restabfallbehälter 
größere Mengen: Tonne für Speiseabfälle
fleischhaltiges, Gekochtes und Knochen: 
Restabfallbehälter
www.speisereste.de
Kühlgeräte Wertstoffhof, Elektroaltgeräte Intakte Geräte anderen anbieten
 Lacke siehe Altlacke
Laminat Entsorger, Containerdienst Kein Sperrmüll!
Erläuterungen:  € = kostenpflichtige Annahme auf den Wertstoffhöfen
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Abfall - ABC
Was? Wohin? Tipp
Lampenschirm Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof
Laub Eigenkompostierung, Biotonne, Wertstoffhof (€)
Laugen mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Leuchtstoffröhren, -lampen Abgabestellen Seite 19 Vorsicht, können Quecksilber enthalten!
Linoleum Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof
Lösungsmittel mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Lumpen, Lappen Restabfallbehälter tragbare, saubere Altkleider: Sammelcontainer
 Matratzen Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof
Metalle Wertstoffhof, Schrottsammlung
Milchglas z. B. Odolflaschen Gelbe Tonne
Milchtüten Gelbe Tonne
Möbel Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof Anderen anbieten, Möbelbörse
Montageschaum siehe Bauschaum
Motoröl Rückgabe an Händler, 
mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Munition Polizei, Jagdbehörde Tel. 03731 799-3622
 Nachtspeicheröfen Wertstoffhof, Elektoaltgeräte
Nägel Wertstoffhof, Schrottsammlung
Nagellack/ -entferner mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Nichtverpackungen aus Kunststoff ausgewählte Wertstoffhöfe (€) , siehe Seite 10
Nitroverdünnung/-lacke mobile/stationäre Schadstoffsammlung
 Ölfilter mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Ölgetränkte Lappen und Tücher mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Ölradiator Wertstoffhof, Elektroaltgeräte
Ölverunreinigtes Erdreich Spezialfirma Abfallberatung 03731 2625-41 und -42
Ordner Restabfallbehälter
 Paketbänder Restabfallbehälter
 Paneele Entsorger, Containerdienst, ausgewählte Wertstoffhöfe (€)
Papier, Knüllpapier sauber: Blaue Papiertonne, Wertstoffhof
verschmutzt/beschichtet: Restabfallbehälter
Papierhandtücher nicht verschmutzt: Blaue Papiertonne/Wertstoffhof
Papiertaschentücher Restabfallbehälter
Pergamentpapier Restabfallbehälter
Pflanzenabfälle Eigenkompostierung, Biotonne, Wertstoffhof (€)
Pflanzenschutzmittel mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Porzellan Restabfallbehälter
Prospekte Blaue Papiertonne, Wertstoffhof
 Radio Wertstoffhof, Elektroaltgeräte
Rasenmäher Elektrisch: Wertstoffhof 
Benzin: Schrottsammlung (ohne Benzin)
Rasenschnitt Eigenkompostierung, Biotonne, Wertstoffhof (€)
Rasierklingen Restabfallbehälter
Regentonne Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof
Regenschirm Restabfallbehälter,Sperrmüllsammlung,Wertstoffhof
Erläuterungen:  € = kostenpflichtige Annahme auf den Wertstoffhöfen
32 Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Altmittweida und OT Siedlung
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Augustusburg 
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Augustusburg ST Erdmannsdorf,ST Kunnersdorf
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Augustusburg ST Grünberg
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Augustusburg ST Hennersdorf
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Bobritzsch-Hilbersdorf OT Hilbersdorf
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bobritzsch-Hilbersdorf OT Naundorf
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bobritzsch-Hilbersdorf OT Niederbobritzsch
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bobritzsch-Hilbersdorf OT Oberboritzsch,OT Sohra
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Brand-Erbisdorf 
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
6/13/20/ 
27
3/10/18/ 
24
2/8/15/ 
22/29
6/12/19/ 
26
3/10/17/ 
24/31
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
4/11/18/ 
23
Brand-Erbisdorf ST Gränitz
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Brand-Erbisdorf ST Himmelsfürst,ST Langenau
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Abfall - ABC
Was? Wohin? Tipp
Reifen Rückgabe an Händler, Entsorger, ausgewählte 
Wertstoffhöfe (€) 
Reinigungsmittel mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Rostschutzmittel mobile/stationäre Schadstoffsammlung
 Sägespäne unbehandelt: Eigenkompostierung, Biotonne 
behandelt: Restabfallbehälter, Entsorger, stationäre 
Schadstoffsammlung
„Sauerkrautplatten“ Entsorger, Containerdienst, ausgewählte Wertstoffhöfe 
(€)
Abfallberatung 03731 2625-41 und -42
Schädlingsbekämpfungsmittel mobile/stationäre Schadstoffsammlung 
Schallplatten Restabfallbehälter
Schaumgummi Restabfallbehälter, Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof
Schuhe verschlissen: Restabfallbehälter tragbar: paarweise gebündelt in Kleidercontainer
Spiegelglas Restabfallbehälter, Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof
Spielzeug Restabfallbehälter Verschenken
Spraydosen entleert: Gelbe Tonne
mit Restinhalten: mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Staubsaugerbeutel Restabfallbehälter 
Steingutflaschen Gelbe Tonne
Stofftiere (groß) Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof
Styropor als Verpackung: Gelbe Tonne
als Deckenplatte: Restabfallbehälter, ausgewählte 
Wertstoffhöfe (€)
80-Liter-Abfallsack für 4,00 €
 Tabakreste Restabfallbehälter
Tapeten Restabfallbehälter 80-Liter-Abfallsack für 4,00 €
Teppiche, Teppichboden Sperrmüllsammlung, Wertstoffhof Laminat ist kein Sperrmüll!
Tetrapacks Gelbe Tonne
Thermometer mit Quecksilber: mobile/stationäre Schadstoffsammlung
mit Batterie: Wertstoffhof, Elektroaltgeräte
Tierkadaver Tierkörperbeseitigung Sachsen 035249 7350
Tierkot Restabfallbehälter
Toilettenbecken Entsorger, Containerdienst
Toner Rückgabe an Händler, mobile/stationäre Schadstoffsammlung Wertstoffhöfe
Türen Entsorger, Containerdienst, ausgewählte 
Wertstoffhöfe (€)
Kein Sperrmüll!
 Unkraut Eigenkompostierung, Biotonne, Wertstoffhof (€) 
Unkrautvernichtungsmittel mobile/stationäre Schadstoffsammlung
 Verdünner mobile/stationäre Schadstoffsammlung
Videokassette Restabfallbehälter
 Waschbecken Entsorger, Containerdienst, ausgewählte 
Wertstoffhöfe (€)
Watte/Wattestäbchen Restabfallbehälter 
Wegwerfwindeln siehe Babywindeln
Weihnachtsbäume Wertstoffhof, Kompost Schreddern und als Mulch nutzen
 Zahnbürste Restabfallbehälter, elektrisch: Wertstoffhof 
Zeitungen/Zeitschriften/
Kataloge
Blaue Papiertonne, Wertstoffhof
Zigaretten/-kippen Restabfallbehälter
Zementsäcke (mit Kunststoff) Gelbe Tonne nur Papier: Blaue Tonne
Erläuterungen:  € = kostenpflichtige Annahme auf den Wertstoffhöfen
 33Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Altmittweida und OT Siedlung
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Augustusburg 
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Augustusburg ST Erdmannsdorf,ST Kunnersdorf
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Augustusburg ST Grünberg
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Augustusburg ST Hennersdorf
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Bobritzsch-Hilbersdorf OT Hilbersdorf
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bobritzsch-Hilbersdorf OT Naundorf
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bobritzsch-Hilbersdorf OT Niederbobritzsch
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bobritzsch-Hilbersdorf OT Oberboritzsch,OT Sohra
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Brand-Erbisdorf 
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
6/13/20/ 
27
3/10/18/ 
24
2/8/15/ 
22/29
6/12/19/ 
26
3/10/17/ 
24/31
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
4/11/18/ 
23
Brand-Erbisdorf ST Gränitz
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Brand-Erbisdorf ST Himmelsfürst,ST Langenau
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Tourenpläne
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Tourenpläne
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Brand-Erbisdorf ST Linda,ST Oberreichenbach
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Brand-Erbisdorf ST St. Michaelis
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Burgstädt Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 50.
Restabfall R1 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Restabfall R2 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Restabfall R3 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier P1 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Papier P2 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Papier P3 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne L1 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Gelbe Tonne L2 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall B1 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall B2 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall B3 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Burgstädt OT Mohsdorf,OT Schweizerthal
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Claußnitz und OT Diethensdorf,OT Markersdorf,OT Röllingshain
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Döbeln Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 51.
Restabfall R1 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Restabfall R2 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Restabfall R3 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier P1 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Papier P2 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Papier P3 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Papier P4 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Papier P5 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Papier P6 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Papier P7 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne L1 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Gelbe Tonne L2 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall B1 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall B2 10/24 7/21 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall B3 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall B4 12/26 9/23 9/23 6/20 4/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Döbeln OT Beicha,OT Dreißig,OT Geleitshäuser,OT Gödelitz,OT Kleinmockritz,OT Meila,OT Nelkanitz,OT Petersberg,OT Präbschütz, 
OT Prüfern,OT Schallhausen,OT Schweimnitz,OT Simselwitz
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Döbeln OT Bormitz,OT Hermsdorf,OT Oberranschütz,OT Zschackwitz,OT Zschäschütz
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Döbeln OT Choren,OT Gertitzsch,OT Großsteinbach,OT Juchhöh,OT Leschen,OT Lüttewitz,OT Maltitz,OT Markritz,OT Mochau,OT Theeschütz
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Döbeln OT Ebersbach,OT Mannsdorf,OT Neudorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Döbeln OT Forchheim,OT Limmritz,OT Stockhausen,OT Ziegra
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Döbeln OT Miera
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Döbeln OT Neugreußnig
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Döbeln OT Nöthschütz,OT Pischwitz,OT Technitz,OT Töpeln,OT Wöllsdorf
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Döbeln OT Schweta
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Dorfchemnitz OT Voigtsdorf
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Dorfchemnitz mit Wolfsgrund 
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Eppendorf 
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 13/28 12/26 9/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/24 8/22
Eppendorf OT Großwaltersdorf
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Eppendorf OT Kleinhartmannsdorf
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Erlau 
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Erlau OT Beerwalde,OT Schweikershain
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
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Brand-Erbisdorf ST Linda,ST Oberreichenbach
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Brand-Erbisdorf ST St. Michaelis
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Burgstädt Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 50.
Restabfall R1 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Restabfall R2 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Restabfall R3 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier P1 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Papier P2 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Papier P3 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne L1 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Gelbe Tonne L2 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall B1 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall B2 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall B3 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Burgstädt OT Mohsdorf,OT Schweizerthal
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Claußnitz und OT Diethensdorf,OT Markersdorf,OT Röllingshain
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Döbeln Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 51.
Restabfall R1 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Restabfall R2 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Restabfall R3 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier P1 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Papier P2 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Papier P3 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Papier P4 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Papier P5 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Papier P6 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Papier P7 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne L1 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Gelbe Tonne L2 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall B1 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall B2 10/24 7/21 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall B3 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall B4 12/26 9/23 9/23 6/20 4/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Döbeln OT Beicha,OT Dreißig,OT Geleitshäuser,OT Gödelitz,OT Kleinmockritz,OT Meila,OT Nelkanitz,OT Petersberg,OT Präbschütz, 
OT Prüfern,OT Schallhausen,OT Schweimnitz,OT Simselwitz
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Döbeln OT Bormitz,OT Hermsdorf,OT Oberranschütz,OT Zschackwitz,OT Zschäschütz
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Döbeln OT Choren,OT Gertitzsch,OT Großsteinbach,OT Juchhöh,OT Leschen,OT Lüttewitz,OT Maltitz,OT Markritz,OT Mochau,OT Theeschütz
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Döbeln OT Ebersbach,OT Mannsdorf,OT Neudorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Döbeln OT Forchheim,OT Limmritz,OT Stockhausen,OT Ziegra
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Döbeln OT Miera
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Döbeln OT Neugreußnig
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Döbeln OT Nöthschütz,OT Pischwitz,OT Technitz,OT Töpeln,OT Wöllsdorf
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Döbeln OT Schweta
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Dorfchemnitz OT Voigtsdorf
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Dorfchemnitz mit Wolfsgrund 
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Eppendorf 
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 13/28 12/26 9/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/24 8/22
Eppendorf OT Großwaltersdorf
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Eppendorf OT Kleinhartmannsdorf
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Erlau 
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Erlau OT Beerwalde,OT Schweikershain
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
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Erlau OT Crossen
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Erlau OT Milkau,OT Naundorf,OT Sachsendorf,OT Theesdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Erlau OT Neugepülzig
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Flöha Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 52.
Restabfall R1 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Restabfall R2 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Restabfall R3 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Flöha ST Falkenau
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Flöha nur Lärchental 
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Frankenberg Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 52.
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall B1 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall B2 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Frankenberg OT Altenhain,OT Hausdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 13/28 12/26 9/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/24 8/22
Frankenberg OT Dittersbach
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Frankenberg OT Irbersdorf,OT Sachsenburg
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Frankenberg OT Langenstriegis
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Frankenberg OT Mühlbach
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 13/28 12/26 9/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/24 8/22
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Frauenstein und ST Dittersbach,ST Kleinbobritzsch,ST Nassau
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Frauenstein ST Burkersdorf
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Freiberg Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 52.
Restabfall R1 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Restabfall R2 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Restabfall R3 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Restabfall R4 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Restabfall R5 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Restabfall R6 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Restabfall R7 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Restabfall R8 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Freiberg Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 52.
Papier P1 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Papier P2 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Papier P3 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Papier P4 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Papier P5 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Papier P6 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Papier P7 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne L1 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Gelbe Tonne L2 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Gelbe Tonne L3 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Gelbe Tonne L4 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall B1
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
6/13/20/ 
27
3/10/18/ 
24
2/8/15/ 
22/29
6/12/19/ 
26
3/10/17/ 
24/31
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
4/11/18/ 
23
Bioabfall B2
3/10/17/ 
24/31
7/14/21/ 
28
7/14/21/ 
28
4/11/19/ 
25
3/9/16/ 
23/30
7/13/20/ 
27
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
5/12/19/ 
26
4/10/17/ 
24
1/7/14/ 
21/28
5/12/19/ 
27
Bioabfall B3
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22
1/8/15/ 
22/29
5/12/20/ 
26
4/10/17/ 
24/31
8/14/21/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
5/11/18/ 
25
2/8/15/ 
23/29
6/13/20/ 
28
Freiberg ST Halsbach
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 27 24 24 22 19 16 14 11 8 7 4 1/30
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Freiberg ST Kleinwaltersdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Freiberg ST Zug (mit Grenzstraße)
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 27 24 24 22 19 16 14 11 8 7 4 1/30
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
6/13/20/ 
27
3/10/18/ 
24
2/8/15/ 
22/29
6/12/19/ 
26
3/10/17/ 
24/31
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
4/11/18/ 
23
Geringswalde 
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 27 24 24 22 19 16 14 11 8 7 4 1/30
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Geringswalde OT Aitzendorf,OT Dittmannsdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Geringswalde OT Altgeringswalde
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
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Tourenpläne
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Erlau OT Crossen
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Erlau OT Milkau,OT Naundorf,OT Sachsendorf,OT Theesdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Erlau OT Neugepülzig
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Flöha Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 52.
Restabfall R1 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Restabfall R2 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Restabfall R3 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Flöha ST Falkenau
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Flöha nur Lärchental 
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Frankenberg Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 52.
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall B1 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall B2 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Frankenberg OT Altenhain,OT Hausdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 13/28 12/26 9/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/24 8/22
Frankenberg OT Dittersbach
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Frankenberg OT Irbersdorf,OT Sachsenburg
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Frankenberg OT Langenstriegis
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Frankenberg OT Mühlbach
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 13/28 12/26 9/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/24 8/22
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Frauenstein und ST Dittersbach,ST Kleinbobritzsch,ST Nassau
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Frauenstein ST Burkersdorf
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Freiberg Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 52.
Restabfall R1 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Restabfall R2 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Restabfall R3 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Restabfall R4 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Restabfall R5 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Restabfall R6 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Restabfall R7 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Restabfall R8 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Freiberg Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 52.
Papier P1 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Papier P2 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Papier P3 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Papier P4 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Papier P5 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Papier P6 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Papier P7 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne L1 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Gelbe Tonne L2 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Gelbe Tonne L3 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Gelbe Tonne L4 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall B1
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
6/13/20/ 
27
3/10/18/ 
24
2/8/15/ 
22/29
6/12/19/ 
26
3/10/17/ 
24/31
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
4/11/18/ 
23
Bioabfall B2
3/10/17/ 
24/31
7/14/21/ 
28
7/14/21/ 
28
4/11/19/ 
25
3/9/16/ 
23/30
7/13/20/ 
27
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
5/12/19/ 
26
4/10/17/ 
24
1/7/14/ 
21/28
5/12/19/ 
27
Bioabfall B3
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22
1/8/15/ 
22/29
5/12/20/ 
26
4/10/17/ 
24/31
8/14/21/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
5/11/18/ 
25
2/8/15/ 
23/29
6/13/20/ 
28
Freiberg ST Halsbach
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 27 24 24 22 19 16 14 11 8 7 4 1/30
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Freiberg ST Kleinwaltersdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Freiberg ST Zug (mit Grenzstraße)
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 27 24 24 22 19 16 14 11 8 7 4 1/30
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
6/13/20/ 
27
3/10/18/ 
24
2/8/15/ 
22/29
6/12/19/ 
26
3/10/17/ 
24/31
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
2/9/16/ 
23/30
6/13/20/ 
27
4/11/18/ 
23
Geringswalde 
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 27 24 24 22 19 16 14 11 8 7 4 1/30
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Geringswalde OT Aitzendorf,OT Dittmannsdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Geringswalde OT Altgeringswalde
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
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Tourenpläne
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Geringswalde OT Arras
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Geringswalde OT Holzhausen
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Geringswalde OT Hoyersdorf
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Geringswalde OT Neuwallwitz
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Großhartmannsdorf 
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Großhartmannsdorf OT Mittelsaida,OT Niedersaida,OT Obersaida
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Großschirma nur Isaak,ST Hohentanne nur Teichhäuser
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Großschirma ST Großvoigtsberg,ST Kleinvoigtsberg
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Großschirma ST Obergruna
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Großschirma ST Reichenbach
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Großschirma ST Seifersdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Großschirma ST Siebenlehn
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Großschirma (außer Isaak) und ST Hohentanne ohne Teichhäuser,ST Rothenfurth
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Großweitzschen und OT Hochweitzschen,OT Höckendorf
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Großweitzschen OT Bennewitz,OT Döschütz,OT Eichardt,OT Gallschütz,OT Göldnitz,OT Graumnitz,OT Jeßnitz,OT Mockritz, 
OT Niederranschütz,OT Obergoseln,OT Strocken,OT Strölla,OT Tronitz,OT Wollsdorf,OT Zschörnewitz
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Großweitzschen OT Gadewitz,OT Redemitz
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Großweitzschen OT Kleinweitzschen,OT Westewitz
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Großweitzschen OT Zaschwitz,OT Zschepplitz
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Hainichen
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Hainichen OT Bockendorf,OT Cunnersdorf,OT Eulendorf
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Hainichen OT Falkenau
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Hainichen OT Gersdorf
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Hainichen OT Riechberg,OT Siegfried
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Hainichen OT Schlegel
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Halsbrücke 
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Halsbrücke OT Conradsdorf,OT Tuttendorf
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
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Tourenpläne
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Geringswalde OT Arras
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Geringswalde OT Holzhausen
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Geringswalde OT Hoyersdorf
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Geringswalde OT Neuwallwitz
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Großhartmannsdorf 
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Großhartmannsdorf OT Mittelsaida,OT Niedersaida,OT Obersaida
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Großschirma nur Isaak,ST Hohentanne nur Teichhäuser
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Großschirma ST Großvoigtsberg,ST Kleinvoigtsberg
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Großschirma ST Obergruna
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Großschirma ST Reichenbach
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Großschirma ST Seifersdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Großschirma ST Siebenlehn
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Großschirma (außer Isaak) und ST Hohentanne ohne Teichhäuser,ST Rothenfurth
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Großweitzschen und OT Hochweitzschen,OT Höckendorf
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Großweitzschen OT Bennewitz,OT Döschütz,OT Eichardt,OT Gallschütz,OT Göldnitz,OT Graumnitz,OT Jeßnitz,OT Mockritz, 
OT Niederranschütz,OT Obergoseln,OT Strocken,OT Strölla,OT Tronitz,OT Wollsdorf,OT Zschörnewitz
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Großweitzschen OT Gadewitz,OT Redemitz
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Großweitzschen OT Kleinweitzschen,OT Westewitz
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Großweitzschen OT Zaschwitz,OT Zschepplitz
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/19 3/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Hainichen
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Hainichen OT Bockendorf,OT Cunnersdorf,OT Eulendorf
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Hainichen OT Falkenau
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Hainichen OT Gersdorf
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Hainichen OT Riechberg,OT Siegfried
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Hainichen OT Schlegel
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Halsbrücke 
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Halsbrücke OT Conradsdorf,OT Tuttendorf
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
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Tourenpläne
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Halsbrücke OT Erlicht,OT Haida,OT Hetzdorf,OT Niederschöna,OT Oberschaar
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Halsbrücke OT Falkenberg
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Halsbrücke OT Krummenhennersdorf (ab Bobritzschbrücke wie Reinsberg OT Dittmannsdorf)
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Hartha und OT Aschershain,OT Diedenhain,OT Flemmingen,OT Richzenhain,OT Saalbach,OT Steina
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Hartha OT Gersdorf,OT Kieselbach,OT Langenau,OT Neudörfchen,OT Schönerstädt,OT Seifersdorf
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Hartha OT Lauschka,OT Nauhain,OT Wallbach,OT Wendishain
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Hartmannsdorf 
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Königsfeld und OT Haide,OT Köttwitzsch,OT Stollsdorf,OT Waldeshöh
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Königsfeld OT Doberenz,OT Klein-Seuphan,OT Leuphan,OT Leutenhain,OT Schwarzbach,OT Seuphan,OT Weiditz,OT Weißbach
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Königshain-Wiederau OT Königshain
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Königshain-Wiederau OT Stein
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Königshain-Wiederau OT Topfseifersdorf
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Königshain-Wiederau OT Wiederau
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Kriebstein und OT Höfchen
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 6/25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Kriebstein OT Ehrenberg,OT Erlebach,OT Höckendorf,OT Kriebetal
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 6/25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Kriebstein OT Grünlichtenberg,OT Reichenbach
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 6/25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Leisnig 
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Leisnig OT Altenhof,OT Bockelwitz,OT Börtewitz,OT Clennen,OT Dobernitz,OT Doberquitz,OT Doberschwitz,OT Fischendorf, 
OT Görnitz,OT Großpelsen,OT Hetzdorf,OT Kalthausen,OT Kleinpelsen,OT Korpitzsch,OT Kroptewitz,OT Leuterwitz,OT Marschwitz, 
OT Naundorf,OT Nicollschwitz,OT Polditz,OT Polkenberg,OT Sitten,OT Wiesethal,OT Zeschwitz,OT Zollschwitz,OT Zschockau
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Leisnig OT Altleisnig,OT Brösen,OT Gorschmitz,OT Meinitz,OT Röda,OT Tautendorf,OT Tragnitz
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Leisnig OT Beiersdorf,OT Naunhof
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Leisnig OT Klosterbuch,OT Minkwitz,OT Paudritzsch,OT Scheergrund
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Leisnig OT Queckhain
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Leubsdorf Hammerleubsdorf/Metzdorf
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Leubsdorf OT Hohenfichte
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Leubsdorf OT Schellenberg
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
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Tourenpläne
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Halsbrücke OT Erlicht,OT Haida,OT Hetzdorf,OT Niederschöna,OT Oberschaar
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Halsbrücke OT Falkenberg
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Halsbrücke OT Krummenhennersdorf (ab Bobritzschbrücke wie Reinsberg OT Dittmannsdorf)
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Hartha und OT Aschershain,OT Diedenhain,OT Flemmingen,OT Richzenhain,OT Saalbach,OT Steina
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Hartha OT Gersdorf,OT Kieselbach,OT Langenau,OT Neudörfchen,OT Schönerstädt,OT Seifersdorf
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Hartha OT Lauschka,OT Nauhain,OT Wallbach,OT Wendishain
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Hartmannsdorf 
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Königsfeld und OT Haide,OT Köttwitzsch,OT Stollsdorf,OT Waldeshöh
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Königsfeld OT Doberenz,OT Klein-Seuphan,OT Leuphan,OT Leutenhain,OT Schwarzbach,OT Seuphan,OT Weiditz,OT Weißbach
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Königshain-Wiederau OT Königshain
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Königshain-Wiederau OT Stein
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Königshain-Wiederau OT Topfseifersdorf
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Königshain-Wiederau OT Wiederau
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Kriebstein und OT Höfchen
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 6/25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Kriebstein OT Ehrenberg,OT Erlebach,OT Höckendorf,OT Kriebetal
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 6/25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Kriebstein OT Grünlichtenberg,OT Reichenbach
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 6/25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Leisnig 
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Leisnig OT Altenhof,OT Bockelwitz,OT Börtewitz,OT Clennen,OT Dobernitz,OT Doberquitz,OT Doberschwitz,OT Fischendorf, 
OT Görnitz,OT Großpelsen,OT Hetzdorf,OT Kalthausen,OT Kleinpelsen,OT Korpitzsch,OT Kroptewitz,OT Leuterwitz,OT Marschwitz, 
OT Naundorf,OT Nicollschwitz,OT Polditz,OT Polkenberg,OT Sitten,OT Wiesethal,OT Zeschwitz,OT Zollschwitz,OT Zschockau
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Leisnig OT Altleisnig,OT Brösen,OT Gorschmitz,OT Meinitz,OT Röda,OT Tautendorf,OT Tragnitz
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Leisnig OT Beiersdorf,OT Naunhof
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Leisnig OT Klosterbuch,OT Minkwitz,OT Paudritzsch,OT Scheergrund
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Leisnig OT Queckhain
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Leubsdorf Hammerleubsdorf/Metzdorf
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Leubsdorf OT Hohenfichte
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Leubsdorf OT Schellenberg
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
42
Tourenpläne
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Leubsdorf und OT Marbach
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Lichtenau OT Auerswalde
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lichtenau OT Biensdorf,OT Krumbach,OT Ottendorf
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 6/25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Lichtenau OT Garnsdorf
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lichtenau OT Merzdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lichtenau OT Niederlichtenau,OT Oberlichtenau
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lichtenberg und OT Weigmannsdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Lichtenberg OT Müdisdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Lunzenau OT Berthelsdorf,OT Cossen
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lunzenau OT Elsdorf
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Lunzenau OT Göritzhain
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Lunzenau OT Himmelhartha
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lunzenau OT Rochsburg
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Lunzenau ( nur Oberhohenkirchner Str.) 
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lunzenau (ohne Oberhohenkirchner Str.) 
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Mittweida Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 54.
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall B1 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall B2 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Mittweida OT Falkenhain,OT Ringethal
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Mittweida OT Frankenau,OT Thalheim
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Mittweida OT Kockisch,OT Weißthal
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Mittweida OT Lauenhain,OT Tanneberg
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 6/25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Mittweida OT Neudörfchen
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Mittweida OT Rößgen
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Mittweida OT Zschöppichen
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 6/25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Mühlau 
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Mulda 
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Mulda OT Helbigsdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
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Tourenpläne
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Leubsdorf und OT Marbach
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Lichtenau OT Auerswalde
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lichtenau OT Biensdorf,OT Krumbach,OT Ottendorf
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 6/25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Lichtenau OT Garnsdorf
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lichtenau OT Merzdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lichtenau OT Niederlichtenau,OT Oberlichtenau
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lichtenberg und OT Weigmannsdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Lichtenberg OT Müdisdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Lunzenau OT Berthelsdorf,OT Cossen
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lunzenau OT Elsdorf
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Lunzenau OT Göritzhain
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Lunzenau OT Himmelhartha
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lunzenau OT Rochsburg
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Lunzenau ( nur Oberhohenkirchner Str.) 
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Lunzenau (ohne Oberhohenkirchner Str.) 
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Mittweida Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 54.
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall B1 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall B2 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Mittweida OT Falkenhain,OT Ringethal
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Mittweida OT Frankenau,OT Thalheim
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Mittweida OT Kockisch,OT Weißthal
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Mittweida OT Lauenhain,OT Tanneberg
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 6/25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Mittweida OT Neudörfchen
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Mittweida OT Rößgen
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Mittweida OT Zschöppichen
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 6/25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Mühlau 
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Mulda 
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Mulda OT Helbigsdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
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Tourenpläne
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Mulda OT Zethau
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Neuhausen (ohne Deutscheinsiedler Weg),OT Dittersbach,OT Frauenbach,OT Heidelbach
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Neuhausen nur Deutscheinsiedler Weg
Restabfall 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Bioabfall 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Neuhausen OT Cämmerswalde
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Neuhausen OT Deutschgeorgental,OT Neuwernsdorf,OT Rauschenbach
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Niederwiesa Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 54.
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier P1 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Papier P2 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Niederwiesa OT Braunsdorf,OT Lichtenwalde
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Oberschöna und OT Bahnhof Frankenstein,OT Wegefarth
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Oberschöna OT Bräunsdorf,OT Langhennersdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Oberschöna OT Kleinschirma
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Oederan und OT Görbersdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Oederan ST Börnichen,ST Kirchbach,ST Schönerstadt
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Oederan ST Breitenau
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Oederan ST Frankenstein,ST Hartha,ST Memmendorf,ST Wingendorf
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/15/22/ 
28
6/12/19/ 
27
2/10/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
7/13/20/ 
27
4/10/17/ 
25
1/8/15/ 
22/29
Oederan ST Gahlenz
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/15/22/ 
28
6/12/19/ 
27
2/10/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
7/13/20/ 
27
4/10/17/ 
25
1/8/15/ 
22/29
Oederan ST Lößnitztal
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Ostrau und Ostrau Gewerbegebiet, OT Beutig, OT Münchhof, OT Trebanitz, OT Zschochau 
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Ostrau Gaschütz,OT Auerschütz,OT Delmschütz,OT Schmorren, OT Binnewitz, OT Clanzschwitz, OT Jahna, OT Pulsitz
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Ostrau OT Döhlen,OT Kattnitz,OT Kiebitz,OT Niederlützschera,OT Oberlützschera,OT Obersteina,OT Rittmitz,OT Schlagwitz, 
OT Schrebitz,OT Sömnitz,OT Töllschütz,OT Merschütz,OT Noschkowitz,Wutzschwitz
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Penig Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 55.
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne L1 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Gelbe Tonne L2 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Gelbe Tonne L3 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall B1 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/27
Bioabfall B2 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/28
Penig Dittmannsdorfer Straße
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/28
Penig OT Amerika,OT Arnsdorf
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/28
Penig OT Chursdorf
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/28
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Tourenpläne
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Mulda OT Zethau
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Neuhausen (ohne Deutscheinsiedler Weg),OT Dittersbach,OT Frauenbach,OT Heidelbach
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Neuhausen nur Deutscheinsiedler Weg
Restabfall 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Bioabfall 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Neuhausen OT Cämmerswalde
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Neuhausen OT Deutschgeorgental,OT Neuwernsdorf,OT Rauschenbach
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Niederwiesa Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 54.
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier P1 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Papier P2 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Niederwiesa OT Braunsdorf,OT Lichtenwalde
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Oberschöna und OT Bahnhof Frankenstein,OT Wegefarth
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Oberschöna OT Bräunsdorf,OT Langhennersdorf
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Oberschöna OT Kleinschirma
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Oederan und OT Görbersdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Oederan ST Börnichen,ST Kirchbach,ST Schönerstadt
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Oederan ST Breitenau
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Oederan ST Frankenstein,ST Hartha,ST Memmendorf,ST Wingendorf
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 26 23 23 21 18 15 13 10 7 6 3/30 29
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/15/22/ 
28
6/12/19/ 
27
2/10/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
7/13/20/ 
27
4/10/17/ 
25
1/8/15/ 
22/29
Oederan ST Gahlenz
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/15/22/ 
28
6/12/19/ 
27
2/10/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
7/13/20/ 
27
4/10/17/ 
25
1/8/15/ 
22/29
Oederan ST Lößnitztal
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
3/10/17/ 
24/31
7/13/22/ 
28
5/12/19/ 
26
2/9/16/ 
23/30
7/14/21/ 
28
4/11/18/ 
25
1/8/15/ 
22/29
6/13/20/ 
27
3/10/17/ 
24
1/8/15/ 
22/29
Ostrau und Ostrau Gewerbegebiet, OT Beutig, OT Münchhof, OT Trebanitz, OT Zschochau 
Restabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Ostrau Gaschütz,OT Auerschütz,OT Delmschütz,OT Schmorren, OT Binnewitz, OT Clanzschwitz, OT Jahna, OT Pulsitz
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 3/31 28 28 25 23 20 18 15 12 10 7 5
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Ostrau OT Döhlen,OT Kattnitz,OT Kiebitz,OT Niederlützschera,OT Oberlützschera,OT Obersteina,OT Rittmitz,OT Schlagwitz, 
OT Schrebitz,OT Sömnitz,OT Töllschütz,OT Merschütz,OT Noschkowitz,Wutzschwitz
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Penig Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 55.
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne L1 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Gelbe Tonne L2 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Gelbe Tonne L3 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall B1 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/27
Bioabfall B2 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/28
Penig Dittmannsdorfer Straße
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/28
Penig OT Amerika,OT Arnsdorf
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 19 16 16 13 11 9 6 3/31 28 26 24 21
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/28
Penig OT Chursdorf
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/28
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Tourenpläne
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Penig OT Langenleuba-Oberhain
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Penig OT Markersdorf,OT Niedersteinbach,OT Thierbach,OT Wernsdorf,OT Zinnberg
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/28
Penig OT Obergräfenhain
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Penig OT Tauscha
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/28
Rechenberg-Bienenmühle und OT Holzhau
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Rechenberg-Bienenmühle OT Clausnitz,OT Neuclausnitz
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Reinsberg OT Dittmannsdorf (und Krummenhennersdorf ab Bobritzschbrücke)
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 27 24 24 22 19 16 14 11 8 7 4 1/30
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Reinsberg OT Bieberstein
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Reinsberg OT Burkersdorf,OT Gotthelffriedrichsgrund
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Reinsberg OT Hirschfeld
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Reinsberg OT Neukirchen,OT Steinbach
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 27 24 24 22 19 16 14 11 8 7 4 1/30
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Reinsberg und OT Drehfeld
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 27 24 24 22 19 16 14 11 8 7 4 1/30
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Rochlitz Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 55.
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier P1 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Papier P2 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Rochlitz OT Breitenborn,OT Wittgendorf
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Rochlitz OT Noßwitz
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Rochlitz OT Penna,OT Stöbnig
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Rochlitz OT Zaßnitz
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Rossau Liebenhain
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Rossau OT Greifendorf,OT Moosheim
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Rossau OT Hermsdorf
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Rossau OT Niederrossau,OT Oberrossau,OT Weinsdorf ohne Liebenhain
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Rossau OT Schönborn-Dreiwerden,OT Seifersbach
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Roßwein Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 55.
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier P1 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Papier P2 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Roßwein OT Gleisberg,OT Haßlau,OT Klinge,OT Naußlitz,OT Neuseifersdorf,OT Niederforst,OT Ossig,OT Seifersdorf, 
OT Ullrichsberg,OT Wettersdorf,OT Wetterwitz,OT Zweinig
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Roßwein OT Grunau,OT Littdorf,OT Otzdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Roßwein OT Hohenlauft,OT Mahlitzsch,OT Niederstriegis
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
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Tourenpläne
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Penig OT Langenleuba-Oberhain
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Penig OT Markersdorf,OT Niedersteinbach,OT Thierbach,OT Wernsdorf,OT Zinnberg
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/28
Penig OT Obergräfenhain
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Penig OT Tauscha
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/28
Rechenberg-Bienenmühle und OT Holzhau
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 12 9 9 6 5 1/29 27 24 21 19 16 14
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Rechenberg-Bienenmühle OT Clausnitz,OT Neuclausnitz
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Reinsberg OT Dittmannsdorf (und Krummenhennersdorf ab Bobritzschbrücke)
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 27 24 24 22 19 16 14 11 8 7 4 1/30
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Reinsberg OT Bieberstein
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Reinsberg OT Burkersdorf,OT Gotthelffriedrichsgrund
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Reinsberg OT Hirschfeld
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Reinsberg OT Neukirchen,OT Steinbach
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 27 24 24 22 19 16 14 11 8 7 4 1/30
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Reinsberg und OT Drehfeld
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 27 24 24 22 19 16 14 11 8 7 4 1/30
Gelbe Tonne 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Rochlitz Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 55.
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier P1 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Papier P2 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Rochlitz OT Breitenborn,OT Wittgendorf
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Rochlitz OT Noßwitz
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Rochlitz OT Penna,OT Stöbnig
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Rochlitz OT Zaßnitz
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Rossau Liebenhain
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 11 8 8 5 4/31 28 26 23 20 18 15 13
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Rossau OT Greifendorf,OT Moosheim
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Rossau OT Hermsdorf
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Bioabfall 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Rossau OT Niederrossau,OT Oberrossau,OT Weinsdorf ohne Liebenhain
Restabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Papier 24 21 21 19 16 13 11 8 5 4 1/28 27
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Rossau OT Schönborn-Dreiwerden,OT Seifersbach
Restabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Roßwein Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 55.
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier P1 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Papier P2 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Roßwein OT Gleisberg,OT Haßlau,OT Klinge,OT Naußlitz,OT Neuseifersdorf,OT Niederforst,OT Ossig,OT Seifersdorf, 
OT Ullrichsberg,OT Wettersdorf,OT Wetterwitz,OT Zweinig
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Roßwein OT Grunau,OT Littdorf,OT Otzdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Roßwein OT Hohenlauft,OT Mahlitzsch,OT Niederstriegis
Restabfall 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
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Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Sayda und Pilsdorf,ST Ullersdorf
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Sayda ST Friedebach
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Seelitz und OT Döhlen,OT Gröblitz,OT Köttern,OT Neudörfchen,OT Neuwerder,OT Neuzschaagwitz,OT Pürsten,OT Spernsdorf,OT Zschaagwitz
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Seelitz OT Beedeln,OT Biesern,OT Seebitzschen,OT Zöllnitz
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Seelitz OT Bernsdorf
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Seelitz OT Fischheim
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Seelitz OT Gröbschütz, OT Steudten
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Seelitz OT Kolkau,OT Städten,OT Winkeln
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Seelitz OT Sörnzig
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Seelitz OT Zetteritz
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Seelitz OT Zschauitz
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Striegistal OT Arnsdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Striegistal OT Berbersdorf,OT Goßberg,OT Kaltofen,OT Mobendorf,OT Pappendorf,OT Schmalbach
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Striegistal OT Böhrigen,OT Dittersdorf,OT Etzdorf,OT Gersdorf,OT Kummersheim,OT Marbach
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Striegistal OT Naundorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Taura und OT Köthensdorf-Reitzenhain
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Waldheim Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 56.
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier P1 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Papier P2 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall B1 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall B2 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Waldheim OT Gebersbach,OT Heyda,OT Knobelsdorf,OT Rudelsdorf
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Waldheim OT Gilsberg,OT Heiligenborn,OT Massanei,OT Neumilkau,OT Neuschönberg,OT Rauschenthal,OT Schönberg,OT Vierhäuser
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Waldheim OT Meinsberg,OT Neuhausen
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Waldheim OT Reinsdorf
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Wechselburg und OT Göppersdorf,OT Hartha,OT Meusen,OT Nöbeln,OT Seitenhain
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Wechselburg OT Altzschillen,OT Carsdorf,OT Corba,OT Göhren,OT Mutzscheroda
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Wechselburg OT Zschoppelshain
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Weißenborn 
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Weißenborn OT Berthelsdorf
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
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Tourenpläne
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Sayda und Pilsdorf,ST Ullersdorf
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 18 15 15 12 10 8 5 2/30 27 25 23 20
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Sayda ST Friedebach
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 17 14 14 11 9 7 4 1/29 26 24 21 19
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Seelitz und OT Döhlen,OT Gröblitz,OT Köttern,OT Neudörfchen,OT Neuwerder,OT Neuzschaagwitz,OT Pürsten,OT Spernsdorf,OT Zschaagwitz
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Seelitz OT Beedeln,OT Biesern,OT Seebitzschen,OT Zöllnitz
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Seelitz OT Bernsdorf
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Seelitz OT Fischheim
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Seelitz OT Gröbschütz, OT Steudten
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Seelitz OT Kolkau,OT Städten,OT Winkeln
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Seelitz OT Sörnzig
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Seelitz OT Zetteritz
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 20 17 17 15 12 10 7 4 1/29 27 25 22
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Seelitz OT Zschauitz
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 25 22 22 20 17 14 12 9 6 5 2/29 28
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Striegistal OT Arnsdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Striegistal OT Berbersdorf,OT Goßberg,OT Kaltofen,OT Mobendorf,OT Pappendorf,OT Schmalbach
Restabfall 9/23 6/20 6/20 3/18 2/15/29 12/26 10/24 7/21 4/18 2/16/30 13/27 11/23
Papier 10 7 7 4 3/30 27 25 22 19 17 14 12
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Striegistal OT Böhrigen,OT Dittersdorf,OT Etzdorf,OT Gersdorf,OT Kummersheim,OT Marbach
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 11/25 8/22 8/22 5/20 4/17/31 14/28 12/26 9/23 6/20 5/18 2/15/29 13/28
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Striegistal OT Naundorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 23 20 20 18 15 12 10 7 4 2/30 27 23
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Taura und OT Köthensdorf-Reitzenhain
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Waldheim Bitte suchen Sie zuerst Ihre Straße ab Seite 56.
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier P1 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Papier P2 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall B1 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Bioabfall B2 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Waldheim OT Gebersbach,OT Heyda,OT Knobelsdorf,OT Rudelsdorf
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Waldheim OT Gilsberg,OT Heiligenborn,OT Massanei,OT Neumilkau,OT Neuschönberg,OT Rauschenthal,OT Schönberg,OT Vierhäuser
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 5 2 2/30 27 26 22 20 17 14 12 9 7
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Waldheim OT Meinsberg,OT Neuhausen
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Waldheim OT Reinsdorf
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 4 1 1/29 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Wechselburg und OT Göppersdorf,OT Hartha,OT Meusen,OT Nöbeln,OT Seitenhain
Restabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Wechselburg OT Altzschillen,OT Carsdorf,OT Corba,OT Göhren,OT Mutzscheroda
Restabfall 3/17/31 14/28 14/28 11/25 9/23 7/20 4/18 1/15/29 12/26 10/24 7/21 5/19
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Wechselburg OT Zschoppelshain
Restabfall 10/24 7/21 7/21 4/19 3/16/30 13/27 11/25 8/22 5/19 4/17 1/14/28 12/27
Papier 13 10 10 7 6 2/30 28 25 22 20 17 15
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Weißenborn 
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 6 3 3/31 28 27 23 21 18 15 13 10 8
Gelbe Tonne 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
Weißenborn OT Berthelsdorf
Restabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Papier 2/30 27 27 24 22 19 17 14 11 9 6 4
Gelbe Tonne 12/26 9/23 9/23 6/21 5/18 1/15/29 13/27 10/24 7/21 6/19 3/16/30 14/29
Bioabfall 4/18 1/15 1/15/29 12/26 10/24 8/21 5/19 2/16/30 13/27 11/25 8/23 6/20
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Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Zettlitz und OT Ceesewitz,OT Kralapp,OT Methau,OT Rüx
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Zettlitz OT Hermsdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Zschaitz-Ottewig OT Auterwitz,OT Baderitz,OT Glaucha,OT Goselitz,OT Lüttewitz,OT Lützschnitz,OT Mischütz,OT Möbertitz,OT Ottewig, 
OT Zschaitz,OT Zunschwitz, OT Dürrweitzschen
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Tourenpläne
Entsorgung von
Burgstädt
Rest-
abfall
Papier
Gelbe
Tonne
Bio-
abfall
erfolgt in Tour
Ahnathaler Platz R1 P3 L2 B1
Albert-Viertel-Straße R2 P1 L1 B2
Albin-Schönfeld-Straße R1 P1 L2 B1
Am Anger R1 P3 L2 B1
Am Bach R2 P2 L1 B2
Am Bahnhof R1 P1 L1 B1
Am Lindengarten R1 P3 L2 B1
Am Sand R3 P3 L2 B3
Am Spritzenhaus R2 P2 L1 B2
Am Stadion R3 P3 L2 B3
Am Taurastein R1 P1 L2 B1
Am Viadukt R3 P3 L2 B3
An der Bleiche R2 P2 L1 B2
August-Bebel-Straße R1 P3 L2 B1
Badweg R1 P3 L2 B1
Bahnhäuser R2 P1 L2 B2
Bahnhofstraße R1 P1 L1 B1
Beethovenstraße R1 P2 L1 B1
Bergstraße R2 P2 L1 B2
Bertolt-Brecht-Straße R2 P2 L1 B2
Böttchergasse R1 P3 L2 B1
Brausebachweg R2 P2 L1 B2
Brühl R1 P3 L2 B1
Brunnenweg R2 P2 L1 B2
Burkersdorfer Straße R2 P2 L1 B2
Chemnitzer Straße R2 P2 L1 B2
Chursdorfer Straße R2 P2 L1 B2
Damaschkestraße R3 P3 L2 B3
Dr.-Heinrich-Hahn-Straße R1 P3 L2 B1
Dr.-Pohl-Straße R3 P3 L2 B3
Dr.-Robert-Koch-Straße R1 P3 L2 B1
Dr.-Roth-Straße R2 P2 L1 B2
Dr.-Wilhelm-Külz-Straße R3 P3 L2 B3
Färbergasse R3 P3 L2 B3
Feldstraße R2 P2 L1 B2
Franz-Schubert-Straße R2 P2 L1 B2
Friedhofsgasse R2 P2 L1 B2
Friedhofstraße R2 P2 L1 B2
Friedrich-Marschner-Straße R1 P2 L1 B1
Entsorgung von
Burgstädt
Rest-
abfall
Papier
Gelbe
Tonne
Bio-
abfall
erfolgt in Tour
Friedrich-Wagner-Straße R3 P3 L2 B3
Friedrichstraße R1 P3 L2 B1
Gabelsbergerstraße R3 P3 L2 B3
Gartenweg R2 P2 L1 B2
Gasgasse R1 P3 L2 B1
Glasergasse R1 P3 L2 B1
Göppersdorfer Straße R2 P2 L1 B2
Goethestraße R1 P1 L1 B1
Gückelsbergstraße R3 P3 L2 B3
Gustav-Wolf-Straße R1 P3 L2 B1
Hänflingsberg R1 P1 L1 B1
Hainstraße R1 P1 L2 B1
Hartmannsdorfer Straße R2 P1 L1 B2
Heidering R2 P1 L1 B2
Heidesiedlung R2 P1 L1 B2
Heiersdorfer Straße R2 P2 L1 B2
Heimstättenstraße R2 P1 L1 B2
Helsdorfer Straße R2 P2 L1 B2
Herrenhaider Straße R2 P1 L1 B2
Herrenstraße R1 P3 L2 B1
Kantor-Meister-Straße R1 P3 L2 B1
Kantstraße R1 P1 L1 B1
Kapellenberg R2 P1 L1 B2
Kirchberg R1 P3 L2 B1
Kirchplatz R1 P3 L2 B1
Kirchsteig R1 P3 L2 B1
Köbkestraße R2 P2 L1 B2
Kreßnerstraße R3 P3 L2 B3
Kurt-Mauersberger-Straße R1 P3 L2 B1
Lessingstraße von Chem-
nitzer
R2 P2 L1 B2
Lessingstraße von  
Dr.-Robert-Koch-Straße
R1 P3 L2 B1
Lindenstraße R3 P3 L2 B3
Ludwig-Böttger-Straße R1 P3 L2 B1
Lutherstraße R3 P3 L2 B3
Marienberg R1 P3 L2 B1
Marienplatz R1 P3 L2 B1
Marienstraße R1 P3 L2 B1
Entsorgung von
Burgstädt
Rest-
abfall
Papier
Gelbe
Tonne
Bio-
abfall
erfolgt in Tour
Markt R1 P3 L2 B1
Max-Schumann-Straße R3 P3 L2 B3
Mittelstraße R2 P2 L1 B2
Mittweidaer Straße R1 P1 L2 B1
Mohsdorfer Straße R3 P3 L2 B3
Mozartstraße R2 P2 L1 B2
Mühlenweg R2 P2 L1 B2
Neue Herrenhaider 
Straße
R2 P1 L1 B2
Neugasse R1 P3 L2 B1
Obergasse R1 P3 L2 B1
Otto-Kirchhof-Straße R2 P1 L1 B2
Otto-Müller-Straße R2 P1 L1 B2
Peniger Straße R2 P2 L1 B2
Plantagenstraße R2 P2 L1 B2
Promenade R1 P3 L2 B1
Quellenberg R2 P2 L1 B2
Rathausgasse R1 P3 L2 B1
Reinhard-Schmidt-Straße R2 P1 L1 B2
Robert-Gärtner-Straße R1 P3 L2 B1
Rochlitzer Straße R1 P3 L2 B1
Rosenweg R3 P3 L2 B3
Rudolf-Breitscheid-Straße R1 P3 L2 B1
Schillerstraße R1 P2 L1 B1
Schreberstraße R3 P3 L2 B3
Schulstraße R2 P2 L1 B2
Sebastian-Bach-Straße R2 P2 L1 B2
Seilergasse R1 P3 L2 B1
Siedlerweg R3 P3 L2 B3
Straße der Deutschen 
Einheit
R1 P1 L2 B1
Tauraer Straße R2 P1 L1 B2
Teichstraße R3 P3 L2 B3
Turnerstraße R3 P3 L2 B3
Uferweg R2 P2 L1 B2
Vater-Jahn-Straße R1 P1 L2 B1
Weststraße R2 P2 L1 B2
Wittgensdorfer Straße R2 P1 L1 B2
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
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Tourenerläuterungen
Fettdruck = Verschiebung wegen Feiertagen Rotdruck = Achtung! Tour wird vorgezogen
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Zettlitz und OT Ceesewitz,OT Kralapp,OT Methau,OT Rüx
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 6/20 3/17 3/17/31 15/28 12/27 10/23 7/21 4/18 1/15/29 13/27 10/25 8/22
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Zettlitz OT Hermsdorf
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 9 6 6 3 2/29 26 24 21 18 16 13 11
Gelbe Tonne 5/19 2/16 2/16/30 13/27 11/26 9/22 6/20 3/17/31 14/28 12/26 9/24 7/21
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Zschaitz-Ottewig OT Auterwitz,OT Baderitz,OT Glaucha,OT Goselitz,OT Lüttewitz,OT Lützschnitz,OT Mischütz,OT Möbertitz,OT Ottewig, 
OT Zschaitz,OT Zunschwitz, OT Dürrweitzschen
Restabfall 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Papier 16 13 13 10 8 6 3/31 28 25 23 20 18
Gelbe Tonne 13/27 10/24 10/24 7/22 6/19 2/16/30 14/28 11/25 8/22 7/20 4/17 1/15/30
Bioabfall 2/16/30 13/27 13/27 10/24 8/22 6/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
Entsorgung von
Döbeln
Rest-
abfall
Papier
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in Tour
A.-J.-Clemen-Straße R2 P2 L2 B4
Ahornstraße R2 P2 L2 B4
Albert-Schweitzer-Straße R3 P6 L2 B1
Albertstraße R1 P5 L2 B3
Alexanderstraße R3 P4 L1 B3
Alte Gasse R3 P4 L1 B1
Am Bach R3 P4 L2 B3
Am Bahnhof R3 P6 L2 B1
Am Bürgergarten R1 P1 L2 B3
Am Burgstadel R1 P5 L1 B3
Am Hange R1 P1 L2 B4
Am Hegeborn R1 P5 L2 B3
Am Holländer R3 P6 L2 B1
Am Klostergut R3 P6 L1 B4
Am Kreuzweg R1 P4 L1 B3
Am Lindenberg R3 P4 L1 B3
Am Mühlgraben R2 P2 L2 B4
Am Pferdeberg R2 P5 L1 B3
Am Ring R3 P6 L2 B1
Am Roten Kreuz R3 P6 L1 B1
Am Staupitzsteg R2 P7 L1 B4
Am Steigerhaus R1 P5 L1 B4
Am Viadukt R2 P5 L1 B4
Am Waldberg R1 P5 L2 B3
Am Wasserwerk R3 P6 L1 B1
Am Weinberg R2 P7 L1 B4
Am Wiesengrund R3 P5 L1 B3
An den Sandhäusern R3 P4 L1 B3
An der alten Gärtnerei R3 P4 L2 B3
An der Beule R1 P5 L2 B3
An der Jacobkirche R1 P5 L1 B3
An der Kremsche R3 P6 L2 B1
August-Bebel-Straße R3 P3 L1 B4
Badische Straße R3 P6 L2 B1
Bäckerstraße R2 P7 L1 B4
Bärentalstraße R1 P5 L2 B3
Bahnhof Nord R3 P5 L1 B2
Bahnhofstraße ab Ampel 
bis Breitscheidstraße
R2 P7 L1 B3
Bahnhofstraße bis Ampel R1 P5 L1 B3
Bayerische Straße R3 P6 L2 B2
Bergweg R3 P4 L2 B3
Bernhard-Kretzschmar-
Weg
R3 P6 L2 B1
Bertholdstraße R2 P7 L1 B4
Bertolt-Brecht-Straße R1 P7 L2 B4
Blücherstraße R3 P4 L2 B3
Blumenstraße R1 P7 L2 B4
Borngasse R2 P6 L2 B4
Breite Straße R2 P7 L1 B4
Brunnengasse R2 P2 L2 B4
Buchenweg R2 P2 L2 B4
Burgstraße R1 P5 L1 B4
Daniel-Wilhelm-Beck-
Straße
R2 P2 L2 B4
Doblinaweg R3 P6 L2 B1
Dorfanger R1 P4 L1 B3
Dorfweg R3 P4 L2 B3
Dr.-Christian-Besler-Straße R1 P5 L1 B3
Dr.-Zieger-Straße R2 P7 L2 B4
Dresdner Platz R3 P3 L2 B4
Dresdner Straße R2 P3 L2 B4
Ebereschenweg R2 P2 L2 B4
Eichbergstraße R1 P5 L1 B3
Eichenweg R2 P2 L2 B4
Eisenbahnstraße R3 P4 L1 B3
Enge Gasse R3 P3 L2 B2
Erich-Kästner-Straße R3 P6 L2 B1
Feldstraße R1 P5 L1 B3
Fichtenhöhe R1 P4 L1 B3
Fichtestraße R2 P7 L1 B4
Finkenweg R3 P6 L1 B4
Franz-Mehring-Straße R1 P5 L2 B4
Friedrich-Engels-Straße R1 P7 L2 B4
Friedrichstraße R1 P1 L2 B3
Entsorgung von
Döbeln
Rest-
abfall
Papier
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in Tour
Fronstraße R2 P7 L1 B4
Gabelsberger Straße R2 P7 L1 B4
Gärtitzer Weg R3 P6 L1 B1
Gartenstraße R3 P6 L1 B2
Gartenweg R3 P6 L1 B1
Geyersbergstraße R1 P1 L2 B3
Givorser Straße R2 P6 L2 B2
Goetheweg R1 P1 L2 B3
Grimmaische Str. Drogerie 
bis Eisenbahnbrücke
R1 P4 L1 B3
Grimmaische Straße Eisen-
bahnbrücke bis Schran
R3 P5 L1 B3
Große Kirchgasse R2 P7 L1 B4
Hainichener Straße R1 P1 L2 B3
Hainstraße R3 P4 L1 B3
Hans-Sachs-Weg R3 P6 L1 B1
Harthaer Straße R3 P4 L2 B3
Hauptbahnhof R1 P5 L1 B3
Heidenheimer Ring R3 P3 L2 B2
Heinrich-Heine-Straße R2 P7 L1 B4
Hermann-Otto-Schmidt- 
Straße
R2 P2 L2 B1
Hermsdorfer Straße R2 P2 L2 B4
Holländerweg R3 P6 L2 B1
Industriestraße R2 P5 L1 B3
Johannisstraße R2 P7 L1 B4
Käthe-Kollwitz-Straße R1 P7 L2 B4
Kantstraße R3 P4 L2 B3
Karl-Liebknecht-Straße R2 P2 L2 B4
Kleine Bergstraße R2 P2 L2 B4
Kleine Kirchstraße R2 P7 L1 B4
Klostergärten R2 P7 L1 B4
Klostergäßchen R3 P6 L1 B2
Klosterstraße R3 P6 L1 B2
Körnerplatz R1 P5 L2 B4
Kreuzstraße R2 P7 L1 B4
Külzstraße R2 P7 L1 B4
Leipziger Straße R3 P6 L1 B2
Leisniger Straße R1 P5 L1 B3
Lerchenweg R3 P6 L1 B4
Lessingweg R1 P1 L2 B3
Lindenallee R1 P5 L1 B1
Lindenhof R3 P5 L1 B4
Lommatzscher Straße R2 P6 L2 B4
Ludwig-Jahn-Straße R1 P1 L2 B3
Ludwig-Richter-Straße R3 P6 L1 B1
Lutherplatz R2 P7 L1 B4
Marktstraße R2 P7 L1 B4
Mastener Ring R3 P4 L2 B3
Mastener Straße R1 P5 L1 B3
Max-Planck-Straße R1 P5 L1 B3
Meißener Straße R2 P6 L2 B2
Mittelstraße R3 P6 L1 B4
Möckwitzer Weg R1 P4 L1 B3
Mozartstraße R2 P7 L1 B4
Mühlenstraße R2 P2 L2 B4
Muldenstraße R2 P7 L1 B4
Neugasse R2 P7 L1 B4
Niedermarkt R2 P7 L1 B4
Niederwerder R2 P7 L1 B4
Nordstraße R2 P7 L1 B4
Nossener Straße R2 P6 L2 B2
Obermarkt R2 P7 L1 B4
Oberranschützer Straße R2 P7 L2 B1
Oberranschützer Weg R2 P2 L2 B1
Oberwerder R2 P7 L1 B4
Oschatzer Straße R3 P6 L2 B2
Oststraße R2 P7 L1 B4
Oswald-Greiner-Straße R2 P2 L2 B1
Otto-Johnson-Straße R2 P7 L1 B4
Otto-Rost-Straße R1 P4 L2 B3
Pestalozzistraße R1 P1 L2 B4
Pommlitz R3 P6 L2 B1
Pommlitzer Weg R3 P6 L2 B1
Quergasse R3 P6 L1 B4
Entsorgung von
Döbeln
Rest-
abfall
Papier
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in Tour
Reichensteinstraße R1 P5 L1 B4
Richard-Köberlin-Straße R2 P2 L2 B1
Richard-Wagner-Straße R2 P7 L1 B4
Riesaer Straße R3 P6 L2 B1
Ritterstraße R2 P7 L1 B4
Robert-Koch-Weg R1 P1 L2 B3
Rößchengrundstraße R2 P5 L1 B3
Rosa-Luxemburg-Straße R2 P7 L1 B4
Roßweiner Straße R2 P5 L1 B3
Rotdornweg R2 P2 L2 B4
Rotkäppchenweg R2 P5 L1 B3
Rudolf-Breitscheid-Straße R2 P7 L1 B4
Salzgasse R2 P7 L1 B4
Sandhäuser R3 P5 L1 B3
Sattelstrasse R2 P7 L1 B4
Schickenhäuser R3 P6 L2 B1
Schillerstraße R2 P7 L1 B4
Schlachthofstraße R1 P5 L1 B3
Schloßberg R2 P7 L1 B4
Schnitterstraße R3 P4 L1 B3
Schulstraße R3 P4 L1 B2
Siedlerstraße R1 P4 L1 B3
Siedlung Roßweiner Straße R2 P5 L1 B3
Sörmitzer Straße R2 P7 L2 B4
Sonneneck R1 P1 L2 B3
Sonnenstraße R1 P1 L2 B3
Spatzenweg R3 P6 L1 B4
St.-Georgen-Straße R3 P6 L1 B4
Stadtgut Greußig R2 P5 L1 B3
Stadthausstraße R2 P7 L1 B4
Staupitzstraße R2 P7 L1 B4
Sternplatz R1 P5 L1 B3
Stockhausener Straße R1 P5 L1 B3
Straße der Jugend R3 P6 L2 B1
Straße des Friedens R2 P7 L1 B4
Talstraße R3 P4 L2 B3
Technitzer Berg R1 P4 L1 B3
Technitzer Straße R3 P4 L2 B3
Teichstraße R3 P4 L1 B3
Terrassenstraße R2 P7 L1 B4
Theaterstraße R2 P7 L1 B4
Theodor-Kunzmann-Straße R1 P5 L2 B4
Thielestraße R2 P7 L1 B4
Thomas-Mann-Straße R2 P7 L1 B4
Thomas-Müntzer-Straße R3 P4 L2 B3
Töpfergasse R2 P7 L1 B4
Uferstraße R2 P7 L1 B4
Unnaer Straße R2 P3 L2 B2
Vyskover Straße R3 P6 L2 B1
Waldheimer Straße R1 P5 L2 B3
Waldweg R3 P4 L2 B3
Walter-Eckhard-Straße R3 P6 L1 B1
Wappenhenschstraße R3 P7 L1 B4
Weinberggasse R3 P6 L2 B3
Westewitzer Straße R1 P4 L1 B3
Westfälische Straße R3 P6 L2 B1
Weststraße R1 P5 L1 B3
Wettinplatz R1 P5 L1 B3
Wiesenstraße R3 P4 L2 B3
Wilhelm-Busch-Weg R1 P1 L2 B3
Württembergische Straße R3 P6 L2 B2
Ziegelstraße R2 P3 L2 B2
Zschackwitzer Straße R2 P2 L2 B4
Zschepplitzer Straße R3 P5 L1 B1
Zu den Drei Eichen R3 P4 L2 B3
Zu den Pulverhäusern R1 P1 L1 B3
Zuckerfabrikstraße R1 P5 L1 B3
Zum Muldenblick R1 P4 L1 B1
Zur Muldenterrasse R3 P6 L2 B1
Zur Sandgrube R2 P3 L2 B4
Zwingergäßchen R2 P7 L1 B4
Zwingerstraße R2 P7 L1 B4
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Entsor-
gung von
Flöha
Restabfall
erfolgt in 
Tour
Adlerstraße R1
Adolfstraße R2
Am Auenblick R3
Am Brauereiwald R3
Am Hang R1
Am Mörbitzbach R1
Am Park R1
Am Personenbahnhof R2
Am Pfarrwald R3
Am Steinbruch R3
Am Teich R1
Am Wasserwerk R3
Amselsteig R3
Anton-Günther-Straße R1
August-Bebel-Straße R1
Augustusburger Straße R1
Bahnhofstraße R2
Beckersberg R1
Bergmannssteig R3
Bergstraße R1
Bussardweg R3
Chemnitzer Straße R3
Entsor-
gung von
Flöha
Restabfall
erfolgt in 
Tour
Dammstraße R1
Dr.-K.-Fischer-Straße R1
Dr.-Lothar-Kreyssig-Straße R3
Dr.-Otto-Klemp-Straße R1
Dr.-T.-Neubauer-Straße R1
Dr.-W.-Külz-Straße R1
Dresdner Straße R3
Drosselweg R3
Erdmannsdorfer Straße R1
Ernst-Schneller-Straße R1
Fabrikweg R3
Feldstraße R1
Finkenmühlenweg R3
Fortunaweg R3
Frankenberger Straße R3
Friedhofsstraße R1
Friedrich-Ludwig-Jahn-
Straße
R1
Fritz-Heckert-Straße R1
Gartenstraße R2
Gartenweg R1
Goethestraße R3
Entsor-
gung von
Flöha
Restabfall
erfolgt in 
Tour
Golfplatz R1
Grüne Aue R1
Hausdorfer Straße R3
Heinrich-Heine-Straße R1
Kohlenstraße R2
Kurze Straße R1
Lärchenstraße R3
Lessingstraße R2
Margarethenweg R3
Marktsteig R1
Max-Lange-Straße R2
Mittelstraße R1
Morgenleite R1
Obere Güterbahnhof-
straße
R1
Oststraße R2
Plauberg R1
Pufendorfstraße R2
Richard-Wagner-Straße R2
Rudolf-Breitscheid-Straße R2
Sachsenstraße R1
Schillerstraße R2
Entsor-
gung von
Flöha
Restabfall
erfolgt in 
Tour
Schloßblick R1
Schwarzer Weg R1
Schweddey R1
Steiler Weg R3
Straße des Friedens R1
Struhtweg R1
Südstraße R1
Talstraße R2
Turnerstraße R3
Uferstraße R1
Untere Güterbahnhof-
straße
R3
Waldsiedlung R1
Waldstraße R1
Wehrstraße R1
Wiesenstraße R2
Wiesenweg R1
Wirtschaftsweg R1
Ziegeleistraße R3
Zum Rosenheim R2
Zur Baumwolle R1
Zur Finkenmühle R3
Entsorgung von
Freiberg
Rest-
abfall
Papier
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in Tour
Abraham-von-Schön-
berg-Straße
R3 P7 L4 B2
Agricolastraße (nur 
Akademie)
R4 P7 L2 B2
Agricolastraße (ohne 
Akademie)
R3 P7 L2 B2
Akademiestraße R6 P6 L1 B2
Albert-Einstein-Straße 
(außer 15-27)
R8 P2 L4 B3
Albert-Einstein-Straße 15-27 R8 P3 L4 B3
Albert-Funk-Straße R1 P3 L2 B2
Alfred-Lange-Straße R4 P3 L3 B1
Am Bahnhof R2 P4 L3 B1
Entsorgung von
Freiberg
Rest-
abfall
Papier
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in Tour
Am Dom R5 P5 L2 B2
Am Försterberg R3 P7 L2 B2
Am Fürstenwald R3 P7 L4 B2
Am Junger-Löwe-Schacht R1 P1 L3 B1
Am Marstall R6 P6 L1 B1
Am Maßschacht R2 P3 L3 B1
Am Mühlgraben R5 P5 L2 B2
Am Mühlteich R8 P2 L4 B3
Am Ostbahnhof R4 P5 L2 B2
Am Pfaffenvorwerk R3 P7 L2 B2
Am Seilerberg R1 P1 L1 B1
Am St.-Niclas-Schacht R1 P1 L3 B1
Am Wasserberg R8 P2 L4 B3
Entsorgung von
Freiberg
Rest-
abfall
Papier
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in Tour
Am-St.-Peter-Schacht R2 P3 L3 B1
An der Bleiche R3 L4 B2
An der Kohlenstraße R1 P1 L1 B1
An der Nikolaikirche R5 P5 L2 B1
Annaberger Straße R7 P2 L1 B1
Anton-Günther-Straße R7 P2 L4 B3
Arthur-Schulz-Straße R4 L4 B2
Aschegasse R5 P5 L2 B1
Badegäßchen R5 P5 L2 B2
Bäckergäßchen R5 P5 L2 B2
Bahnhofstraße R2 P4 L3 B1
Balthasar-Rössler-Straße R3 P7 L4 B2
Bebelplatz R6 P6 L1 B1
Entsor-
gung von
Frankenberg
Bioabfall
erfolgt in 
Tour
An der Hammerbleiche B2
Friedrichstraße B2
Georg-Hager-Straße B2
Gunnersdorfer Straße B2
Gunnersdorfer Weg B2
Hammertal B2
Hermann-Fischer-Straße B2
Hohe Straße B2
Klingbach B2
Leoplodstraße B2
Lerchenstraße B2
Lichtenwalder Straße B2
Frankenberg/Eder-Straße B2
Fabrikstraße B2
Auenweg B2
Auf dem Wind B2
Äußere-Chemnitzer-
Straße
B2
Bachgasse B2
Baderberg B2
Badergasse B2
Bergstraße B2
Chemnitzer Straße B2
Dammgasse B2
Dammplatz B2
Dr.-Bruno-Kochmann-Straße B2
Markt B2
Entsor-
gung von
Frankenberg
Bioabfall
erfolgt in 
Tour
Max-Jensch-Straße B2
Schloßstraße B2
Schumachergasse B2
Seegasse B2
Seilergasse B2
Siedlungsweg B2
Sonnenstraße B2
Teichstraße B2
Thomas-Rockard-Straße B2
Töpferstraße B2
Wassergasse B2
Wiesenweg B2
Schlachthofstraße B2
Scheunengässchen B2
Mittelstraße B2
Mittweidaer Straße B2
Mühlenstraße B2
Mühlgraben B2
Neugasse B2
Pappelallee B2
Querstraße B2
Rathausgasse B2
Robert-Nestler-Straße B2
Robert-Schramm-Straße B2
Sachsenstraße B2
Zschopauweg B2
An der Feuerwache B2
Entsor-
gung von
Frankenberg
Bioabfall
erfolgt in 
Tour
Albert-Schweitzer-Straße B1
Dr.-W.-Külz-Straße B1
Einsteinstraße B1
Feldstraße B1
Franz-Liszt-Straße B1
Freiberger Straße B1
Gartenstraße B1
Gewerbering B1
Gnauckstraße B1
Grenzweg B1
Gutenbergstraße B1
Hainichener Straße B1
Carolastraße B1
Beethovenstraße B1
Am Damm B1
Am Graben B1
Am Lützelbach B1
Am Volkshaus B1
Amalienstraße B1
An der Autobahn B1
Auf dem Ahorn B1
August-Bebel-Straße B1
Äußere Freiberger 
Straße
B1
Badstraße B1
Bahnhofstraße B1
Händelstraße B1
Entsor-
gung von
Frankenberg
Bioabfall
erfolgt in 
Tour
Humboldtstraße B1
Parkstraße B1
Pestalozzistraße B1
R.-Wagner-Straße B1
R.-Schumann-Straße B1
Scheffelstraße B1
Schulstraße B1
Siedlung Lützelhöhe B1
T.-Müntzer-Siedlung B1
Winklerstraße B1
Altenhainer Straße B2
Alwin-May-Straße B2
Neue Heimat B1
Mühlbacher Straße B1
J.-Schwartze-Straße B1
Jochen-Köhler-Straße B1
Kirchgasse B1
Kopernikusstraße B1
Körnerplatz B1
Lutherplatz B1
Max-Kästner-Straße B1
Max-Pezold-Straße B1
Meltzerstraße B1
Merzdorfer Straße B1
Mozartstraße B1
Am Wald B2
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Tourenerläuterungen
Entsorgung von
Freiberg
Rest-
abfall
Papier
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in Tour
Beethovenstraße R6 P6 L4 B2
Berggasse R5 P5 L2 B2
Bergstiftsgasse R2 P4 L3 B1
Bernhard-Kellermann-Straße R3 P7 L4 B2
Bernhard-von-Cotta-Straße R4 P7 L4 B2
Berthelsdorfer Straße R1 P1 L3 B1
Bertholdsweg R2 P3 L3 B1
Bertolt-Brecht-Straße R7 P6 L4 B2
Beuststraße R7 P2 L1 B1
Beutlerstraße R1 P1 L1 B1
Birkenweg R3 P7 L2 B2
Borngasse R6 P6 L1 B1
Brander Straße R1 P4 L1 B1
Brauereistraße R3 P7 L4 B2
Breithauptstraße R1 P3 L2 B2
Brennhausgasse R5 P5 L2 B2
Brückenstraße R6 P6 L4 B3
Brunnenstraße R7 P2 L4 B3
Buchstraße R2 P4 L3 B1
Burgstraße R6 P6 L1 B2
Buttermarktgasse R5 P5 L2 B1
Carl-Schiffner-Straße R4 P3 L3 B1
Chemnitzer Straße R6 P6 L4 B3
Clara-Wieck-Straße R7 P6 L4 B2
Clara-Zetkin-Straße R1 P1 L1 B1
Claußallee R7 P6 L4 B2
Clausthaler Straße R3 P7 L4 B2
Conradsdorfer Weg R5 P5 L2 B2
Damaschkestraße R1 P1 L1 B1
Dammstraße R2 P4 L3 B1
Darmstädter Straße R3 P7 L4 B2
Delfter Straße R3 P7 L4 B2
Demantiusweg R5 P5 L2 B2
Dietrich-von-Freiberg-Straße R3 P7 L4 B2
Dörnerzaunstraße R2 P2 L3 B1
Domgäßchen R5 P5 L2 B2
Domgasse R5 P5 L2 B2
Donatsgasse R5 P5 L2 B2
Donatsring R5 P5 L2 B2
Dr.-Külz-Straße R3 P7 L4 B2
Dr.-Richard-Beck-Straße R8 P2 L4 B3
Dresdner Straße R1 P3 L2 B2
Eduard-Heuchler-Straße R3 P7 L4 B2
Eherne Schlange R2 P4 L3 B1
Elisabethstraße R5 P5 L2 B2
Enge Gasse R6 P6 L1 B2
Erbische Straße R6 P6 L1 B1
Ernst-Grube-Straße R1 P1 L1 B1
Erzweg R1 P3 L2 B2
Färbergasse R5 P5 L2 B2
Feldschlößchenweg R8 P6 L4 B1
Feldstraße R1 P2 L1 B1
Ferdinand-Reich-Straße R1 P1 L3 B1
Fischerstraße R6 P6 L1 B1
Florian-Geyer-Straße R1 P1 L1 B1
Forstweg (oberer -  
M.-Gorki-Str.-Waldbad)
R8 P6 L4 B3
Forstweg (unterer - zwi-
schen Olbernhauer Stra
R7 P2 L4 B3
Franz-Kögler-Ring R8 L1 B3
Franz-Mehring-Platz R1 P1 L1 B1
Frauensteiner Straße R1 P3 L3 B1
Friedeburger Straße R4 P7 L4 B2
Friedmar-Brendel-Weg R3 P7 L4 B2
Friedrich-Engels-Straße R1 P1 L3 B1
Friedrich-Olbricht-Straße R1 P2 L1 B1
Friedrich-von-Hardenberg-
Weg
R3 P7 L4 B1
Friedrich-Wolf-Straße R1 P1 L1 B1
Fuchsmühlenweg R4 P5 L2 B2
Gabelsbergerstraße R2 P3 L3 B1
Gellertstraße R3 P7 L4 B2
Georgenstraße R7 P2 L4 B3
Gerbergasse R5 P5 L2 B2
Gerhart-Hauptmann-
Straße
R1 P1 L1 B1
Entsorgung von
Freiberg
Rest-
abfall
Papier
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in Tour
Geschwister-Scholl-Straße R5 P5 L2 B2
Glück-Auf-Straße R1 P1 L1 B1
Göldnerweg R7 P6 L4 B3
Goethestraße R7 P6 L4 B2
Goldbachweg R8 P2 L4 B3
Grenzstraße
Gustav-Julius-Pilz-Straße R4 P3 L3 B1
Gustav-Zeuner-Straße R4 P7 L4 B2
Häuersteig R1 P4 L1 B3
Hainichener Straße R3 P7 L4 B2
Halsbrücker Straße R5 P5 L2 B2
Hammerberg R4 P5 L2 B2
Hammerschmidtweg R5 P5 L2 B2
Hammerweg R8 P2 L2 B3
Hegelstraße R1 P1 L1 B1
Heinrich-Gerlach-Straße R3 P7 L4 B2
Heinrich-Heine-Straße 
(ohne Wohnheim)
R4 P7 L4 B2
Heinrich-Heine-Straße 11 R3 P7 L4 B2
Heinrich-Zille-Weg R2 P3 L3 B1
Helmertplatz R5 P5 L2 B2
Herderstraße R5 P5 L2 B2
Herzog-Heinrich-Ring R3 P7 L4 B2
Heubnerstraße R5 P5 L2 B2
Heynitzstraße R3 P7 L4 B2
Hilligerstraße R1 P1 L3 B1
Himmelfahrtsgasse R4 P5 L2 B2
Hinter der Stockmühle R2 P3 L3 B1
Hirtengasse R1 P2 L1 B1
Hirtenplatz R1 P2 L1 B1
Hornmühlenweg R4 P5 L2 B2
Hornstraße (Altstadt) R5 P5 L2 B2
Hornstraße (B 173) R1 P5 L2 B2
Hospitalgasse R1 P2 L3 B1
Hospitalweg R6 P6 L4 B3
Hubertusweg R6 P6 L4 B3
Hüttenstraße R4 P3 L3 B1
Humboldtplatz R2 P4 L3 B1
Humboldtstraße R2 P4 L3 B1
Jakobigasse R5 P5 L2 B2
Johann-Sebastian-Bach- 
Straße
R7 P6 L4 B2
Johanna-Römer-Straße R4 L4 B2
Johannes-R.-Becher-Weg R1 P1 L1 B1
Johannisgäßchen R7 P2 L1 B1
Johannisstraße R7 P2 L4 B3
Joliot-Curie-Straße R8 P2 L4 B3
Jungestraße R1 P3 L2 B2
Käthe-Kollwitz-Straße R1 P1 L1 B1
Karl-Günzel-Straße R8 P2 L4 B3
Karl-Kegel-Straße R8 P2 L4 B3
Kaufhausgasse R6 P6 L1 B1
Kesselgasse R6 P6 L1 B1
Kirchgäßchen R6 P6 L1 B1
Kirchgasse R5 P6 L2 B2
Kleinschirmaer Straße R6 P6 L4 B3
Knappenweg R1 P3 L3 B1
Körnerstraße R2 P2 L3 B1
Korngasse R6 P6 L1 B1
Kreuzgasse R5 P5 L2 B2
Kurt-Eisner-Straße R1 P1 L1 B1
Kurt-Handwerk-Straße R4 L4 B2
Lampadiusstraße R4 P5 L4 B2
Lange Straße R2 P4 L3 B1
Ledeburstraße R3 P5 L4 B2
Leipziger Straße  
(nur Akademie)
R4 P7 L4 B2
Leipziger Straße  
(ohne Akademie)
R3 P7 L4 B2
Lessingstraße  
(nur Akademie)
R4 P7 L4 B2
Lessingstraße  
(ohne Akademie)
R3 P7 L4 B2
Lindenweg R7 P6 L4 B3
Lößnitzer Straße R3 P7 L4 B2
Marienstraße R7 P2 L4 B3
Entsorgung von
Freiberg
Rest-
abfall
Papier
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in Tour
Martin-Planer-Straße R3 P7 L4 B2
Max-Planck-Straße R8 P2 L4 B3
Max-Roscher-Straße R1 P1 L1 B1
Maxim-Gorki-Straße R5 L4 B3
Meißner Gasse R5 P5 L2 B2
Meißner Ring R3 P5 L2 B2
Mendelejewstraße R8 P2 L4 B3
Merbachstraße R4 P5 L4 B2
Möllerstraße R3 P5 L2 B2
Mönchstraße R5 P5 L2 B2
Moritz-Braun-Straße R1 P1 L1 B1
Moritzstraße R5 P5 L2 B2
Mozartplatz R7 P7 L4 B2
Mühlgasse R2 P4 L3 B1
Mühlweg R8 P2 L4 B3
Münzbachtal R3 P7 L2 B2
Neugasse R7 P2 L4 B3
Nikolaigasse R5 P5 L2 B2
Nonnengasse R6 P6 L1 B1
Obergasse R7 P2 L4 B3
Obermarkt R6 P6 L1 B1
Olbernhauer Straße R1 P2 L1 B1
Oppelstraße R3 P7 L4 B2
Oststraße R1 P3 L2 B2
Parkstraße R3 P7 L4 B2
Paul-Müller-Straße R4 P7 L4 B2
Pestalozzistraße R7 P2 L4 B3
Peter-Schmohl-Straße R1 P3 L3 B2
Petersstraße R6 P6 L1 B1
Petriplatz R6 P6 L1 B1
Pfarrgasse R5 P5 L2 B2
Platz der Oktoberopfer R6 P6 L1 B1
Poststraße R1 P1 L3 B2
Prüferstraße R6 P6 L1 B2
Reimannstraße R3 P7 L4 B2
Richard-Wagner-Straße R7 P6 L4 B2
Rinnengasse R6 P6 L1 B1
Robert-Schumann-Straße R7 P6 L4 B2
Roter Weg R2 P4 L3 B1
Sachsenhofstraße R2 P3 L3 B1
Saubachweg R1 P2 L1 B1
Schachtweg R4 P3 L2 B2
Scheunenstraße R5 P5 L2 B2
Schillerstraße R2 P6 L3 B2
Schlossplatz R5 P6 L1 B2
Schmiedestraße R1 P3 L2 B2
Schöne Gasse R2 P4 L3 B1
Schönlebestraße R2 P3 L3 B1
Schulweg R3 P7 L4 B2
Siedlerweg R1 P1 L1 B1
Silberhofstraße  
(Fr.-Engels-Str.-Ortsausg.)
R1 P1 L3 B1
Silberhofstraße (Frauen-
steiner - Dammstraße)
R2 P4 L3 B1
Silbermannstraße R5 P5 L2 B2
Stangenweg R1 P3 L3 B1
Stauffenbergstraße R1 P1 L1 B1
Steigerweg R2 P3 L3 B1
Stollngasse R6 P6 L1 B1
Stollnhausgasse R2 P4 L3 B1
Straße der Einheit R8 P2 L4 B3
Talstraße R5 P5 L2 B2
Teichgasse R7 P2 L4 B3
Terrassengasse R5 P5 L2 B2
Theatergasse R5 P6 L1 B2
Thielestraße R5 P5 L2 B2
Thomas-Mann-Straße R1 P1 L1 B1
Thomas-Müntzer-Straße R1 P1 L1 B1
Trebra-Straße R3 P7 L4 B2
Tschaikowskistraße R8 L4 B2
Turmhofschacht R1 P3 L3 B1
Turmhofstraße R2 P3 L3 B1
Turnerstraße R2 P2 L3 B1
Tuttendorfer Weg R5 P5 L2 B2
Ullrich-Rülein-Platz R3 P7 L4 B2
Untergasse R5 P5 L2 B2
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Tourenerläuterungen
Entsorgung von
Freiberg
Rest-
abfall
Papier
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in Tour
Unterhofstraße R5 P5 L2 B2
Untermarkt R5 P5 L2 B2
Von-Carlowitz-Str. R7 P6 L4 B2
Vor dem Meißner Tor R5 P5 L2 B2
Waisenhausstraße R6 P6 L1 B1
Waldenburger Straße R3 P7 L4 B2
Wallstraße R7 P6 L1 B1
Waltersdorfer Weg R6 P6 L4 B3
Wassergasse R5 P5 L2 B2
Wasserturmstraße R5 P5 L2 B2
Entsorgung von
Freiberg
Rest-
abfall
Papier
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in Tour
Weg nach Herdersruh R5 P5 L2 B2
Weingasse R6 P6 L1 B2
Weisbachstraße R3 P5 L4 B1
Werner-Seelenbinder-
Straße
R1 P1 L1 B1
Wernerplatz R2 P4 L3 B1
Wernerstraße R2 P4 L3 B1
Winklerstraße (Agricola - 
Möllerstr.)
R4 P5 L2 B2
Entsorgung von
Freiberg
Rest-
abfall
Papier
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in Tour
Winklerstraße (Meißner 
Ring - Möllerstraße)
R3 P5 L2 B2
Witzlebenstraße R3 P7 L4 B2
Wohnpark Gentilly R6 P6 L4 B3
Ziegelgasse R7 P2 L4 B3
Ziolkowskistraße R5 P2 L4 B3
Ziolkowskistraße R5 L4 B3
Zuger Straße R1 P4 L1 B1
Zur Alten Elisabeth R5 P6 L2 B2
Entsorgung von Papier in den Großwohngebieten Seilerberg, Wasserberg und Friedeburg erfolgt wöchentlich.
Entsor-
gung von
Mittweida
Bioabfall
erfolgt in 
Tour
Ahornweg B2
Albert-Schweitzer-Str. B2
Altenburger Str. B1
Altenburger Str. B1
Altmittweidaer Weg B1
Am Bahnhof B1
Am Bürgerkarree B1
Am Güterbahnhof B1
Am Hain B2
Am Kuckucksberg B2
Am Landratsamt B2
Am Nesselbusch B2
Am Schwanenteich B1
Am Schweizerwald B2
Am Sportplatz B1
Am Stadtbad B1
Am Stadtpark B2
Andreas-Hofer-Str. B2
Anton-Günther-Str. B2
Aue B2
Auenblickstr. B2
Auensteig B2
August-Bebel-Str. B2
Badergasse B1
Bahnhofstr. B1
Bergstr. B2
Bernhard-Schmidt-Str. B2
Birkenweg B2
Bornheimer Str. B1
Brühl B2
Buchenweg B2
Burgstädter Str B2
Chemnitzer Str. B2
Damaschkestr. B2
Dr.-W.-Külz-Str. B2
Dreiwerdener Weg B2
Entsor-
gung von
Mittweida
Bioabfall
erfolgt in 
Tour
Dresdener Str. B2
Eichenweg B2
Endlerstr. B1
Fabrikstr. B2
Feldstr. B1
Finkenweg B2
Frankenberger Str. B2
Freiberger Str. B2
Frongasse B1
Gabelsberger Str. B2
Gartenstr. B2
Geistergässchen B1
Georg-Büchner-Str. B1
Geschwister-Scholl-Platz B2
Goethestr. B1
Gottesaubachweg B1
Grüner Winkel B1
Hainichener Str. B2
Hans-Scholl-Str. B2
Heinrich-Heine-Str. B1
Herderstr. B1
Hintergasse B2
Hoher Weg B2
Humboldtstr. B1
Industrieweg B2
J.-Gottfried-Seume-Str. B1
J.-Sebastian-Bach-Str. B1
Kapellengasse B1
Karl-Liebknecht-Str. B2
Kirchberg B2
Kirchplatz B2
Kirchstr. B2
Königshainer Weg B1
Körnerstr. B1
Kuxberg B2
Lauenhainer Str. B1
Entsor-
gung von
Mittweida
Bioabfall
erfolgt in 
Tour
Leipziger Str. B1
Leisniger Str. B1
Lessingstr. B1
Lindenweg B2
Lutherstr. B1
Malzgasse B2
Markt B1
Maxim-Gorki-Str. B1
Melanchthonstr. B1
Mühlenweg B2
Mühlfeld B2
Mühlstr. B2
Neudörfchener Weg B2
Neustadt B1
Niedergasse B2
Nordstr. B1
Obergasse B2
Oststr. B2
Parkweg B1
Paul-Fleming-Str. B1
Pfarrberg B2
Plan B2
Plangässchen B2
Poststr. B1
Prof.-Holzt-Str. B1
Quergasse B1
Rahmenberg B2
Rathenaustr. B1
Ringethaler Weg B2
Robert-Koch-Str. B2
Rochlitzer Str. B1
Röhrigtweg B1
Rößgener Str. B2
Rosa-Luxemburg-Str. B1
Rudolph-Breitscheid-Str. B2
Sandweg B2
Entsor-
gung von
Mittweida
Bioabfall
erfolgt in 
Tour
Schillerstr. B1
Schillingstr. B1
Schmale Gasse B2
Schützenplatz B2
Schulstr. B1
Schumannstr. B1
Sonnenstr. B1
Sophie-Scholl-Str. B2
Stadtgraben B1
Steile Gasse B2
Steinweg B2
Südstr. B1
Technikumplatz B1
Th.-Heuss-Str. B1
Th.-Mann-Str. B1
Theaterstr. B1
Turnerstr. B2
Tzschirnerplatz B1
Tzschirnerstr. B1
Uhlandstr. B2
Viersener Str. B1
Waldheimer Str. B2
Wasserwerksweg B1
Weberstr. B2
Weideweg B1
Weinsdorfer Str. B2
Weitzelstr. B1
Weststr. B1
Wiener Str. B2
Wiesenstr. B1
Zeisig B1
Zimmerstr. B1
Zschopaustr B2
Zur Feuerwache B2
Zur Obstweinschänke B2
Zur Torfgrube B1
Entsor-
gung von
Niederwiesa
Papier
erfolgt in 
Tour
Alte Dresdner Straße P1
Am der Bahnlinie P1
Am Dorfbach P1
Am Hopfenberg P1
Am Rosenhag P1
Am Rotdorn P1
Am Zapfenbach P1
Arthur-Emmerlich-Straße P1
Auenblick P1
Bahnhofstraße P1
Bergstraße P2
Bestwiger Straße P1
Entsor-
gung von
Niederwiesa
Papier
erfolgt in 
Tour
Blumenweg P1
Braunsdorfer Straße P1
Chemnitzer Straße P1
Dresdner Straße P1
Ernst Thälmann Straße P1
Eubaer Straße P2
Feldstraße P1
Fichtenweg P1
Forststraße P2
Frauenstraße P2
Friedrichstraße P1
Gärtnerweg P1
Entsor-
gung von
Niederwiesa
Papier
erfolgt in 
Tour
Grenzstraße P1
Heinrich-Heine-Straße P1
Heinrich-Zille-Straße P2
Hohlweg P1
Jagdweg P1
Karl-Marx-Straße P1
Kirchstraße P2
Kurze Straße P1
Lichtenwalder Straße P1
Mühlenstraße P1
Obere Beutenberghäuser P2
Schulstraße P1
Entsor-
gung von
Niederwiesa
Papier
erfolgt in 
Tour
Spielergasse P1
Steiler Weg P1
Talstraße P1
Terrassensiedlung P1
Tunnelstraße P2
Waldstraße P2
Wiesengrund P1
Wiesenstraße P2
Zum Bahnhof P1
Zum Naturbad P1
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Entsorgung 
von
Penig
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in 
Tour
Adolf-Oeser-Straße L2 B2
Am Graben L1 B1
Am Kirchlehn L1 B1
Am Pfaffenbusch L2 B2
Am Postberg L1 B1
Am Sonnenhang L2 B2
Am Waldhaus L1 B1
Amerikaweg L2 B2
An den Kellerbergen L1 B1
Badergasse L1 B1
Bahnhofstraße L2 B2
Beethovenstraße L1 B1
Bergstraße L1 B1
Brauhausgasse L1 B1
Brückenstraße L1 B1
Chemnitzer Straße L1 B1
Claus-Roch-Straße L3 B1
Dittmannsdorfer Straße L2 B2
Enge Gasse L1 B1
Feldstraße L1 B1
Flinschstraße L1 B1
Entsorgung 
von
Penig
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in 
Tour
Franz - Schubert - Straße L1 B1
Friedensstraße L1 B1
Goetheweg L2 B2
Goldammerweg L2 B2
Heinrich - Heine - Straße L1 B1
Im Rosengarten L2 B2
Jahnstraße L1 B1
Johann - Sebastian - Bach 
- Straße
L1 B1
Kantstraße L1 B1
Kaufhallenweg L1 B1
Kellerberggänge L2 B2
Kirchgasse L2 B2
Kirschstraße L2 B2
Kohlestraße L2 B2
Kreisel L1 B1
Langer Berg L1 B1
Leipziger Straße L2 B2
Lunzenauer Straße L2 B2
Lutherplatz L1 B1
Mandelgasse L1 B1
Entsorgung 
von
Penig
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in 
Tour
Markersdorfer Weg L2 B2
Markt L1 B1
Marktgäßchen L1 B1
Meischnerstraße (Wohn-
gebiet)
L3 B1
Mozartstraße L1 B1
Mühlberg L1 B1
Mühlgraben L1 B1
Neugasse L2 B2
Obergasse L1 B1
Oetwiler Weg L1 B1
Pestalozzistraße (Wohn-
gebiet)
L3 B1
Pfarrberg L1 B1
Postbergstraße L1 B1
Poststraße L2 B2
Reitzenhainer Straße L1 B1
Robert - Schumann - 
Straße
L1 B1
Robert-Koch-Straße L3 B1
Schenkendorfstraße L1 B1
Entsorgung 
von
Penig
Gelbe 
Tonne
Bioab-
fall
erfolgt in 
Tour
Scheunenplan L1 B1
Schillerstraße L2 B2
Schinkelstraße L3 B1
Schloßplatz L1 B1
Schloßstraße L1 B1
Schützenhausweg L1 B1
Schulgasse L1 B1
Stufenberg L1 B1
Talstraße L1 B1
Tauschaer Weg L1 B1
Teichdamm L2 B2
Thierbacher Straße L2 B2
Turnhallenweg L1 B1
Uhlandstraße L2 B2
Uttenweiler Weg L1 B1
Waldorfweg L1 B1
Waldstraße L1 B1
Wiesenstraße L2 B2
Ziegeleiweg L2 B2
Zinnberger Straße L1 B1
Zöllnergasse L1 B1
Entsor-
gung von
Rochlitz
Papier
erfolgt in 
Tour
Am Anfang P1
Am Bahnhof P2
Am Eichberg P1
Am Friedenseck P2
Am Mönchswinkel P2
Am Regenbogen P1
Am Waldrand P1
Am Weinberg P1
Bahnhofstraße P2
Bismarckstraße P2
Brückenplatz P1
Brückenstraße P1
Burgstraße P1
Casparistraße P2
Chemnitzer Straße P1
Clemens-Pfau-Platz P1
Colditzer Straße P1
Dr.-Bernstein-Straße P1
Dresdner Straße P1
Eichberg P1
Entsor-
gung von
Rochlitz
Papier
erfolgt in 
Tour
Feldstraße P1
Fischergasse P1
Fleischerstraße P1
Friedrich-August-Straße P2
Gärtnerstraße P1
Geithainer Straße P1
Gewerbegebiet Eichberg P2
Gröblitzer Weg P1
Große Bleiche P1
Güterstraße P2
Hauptstraße P1
Hochuferstraße P2
Hohle Gasse P1
Kirchgasse P1
Körnerstraße P2
Kunigundenplatz P1
Kunigundenstraße P1
Lehmweg P1
Leipziger Straße P1
Lindenallee P2
Entsor-
gung von
Rochlitz
Papier
erfolgt in 
Tour
Lindenbergstraße P1
Markt P1
Marktgasse P1
Mathesiusstraße P2
Mittweidaer Straße P1
Mühlenstraße P1
Mühlgasse P2
Mühlgraben P1
Mühlplatz P1
Muldengasse P1
Noßwitzer Weg P1
Obere Lindenbergstraße P1
Oberer Talweg P1
Pestweg P1
Petrigasse P1
Poppitzer Straße P2
Poststraße P2
Rathausstraße P1
Rudolf-Zimmermann- 
Straße
P1
Entsor-
gung von
Rochlitz
Papier
erfolgt in 
Tour
Schillingstraße P2
Schützenstraße P1
Schulberg P1
Schulgasse P1
Sörnziger Weg P1
Sofienplatz P1
Sternstraße P2
Stockhausenstraße P1
Straße der Jugend P2
Talweg P1
Topfmarkt P1
Uferstraße P1
Waldheimer Straße P1
Wallgasse P1
Wyschitzer Straße P1
Zaßnitzer Straße P1
Zwickauer Straße P1
Zwingergasse P1
Entsor-
gung von
Roßwein
Papier
erfolgt in 
Tour
Äußere Kreuzstraße P1
Äußere Wehrstraße P2
Am Baderberg P2
Am Bahnhof P2
Am Feldrain P2
Am Gottesacker P1
Am Hohen Rain P1
Am Sportplatz P1
Am Steinhübel P1
Am Stollen P1
Am Wasser P2
Am Weinberg P1
Am Wolfstal P2
An der Gehre P1
An der Kirche P1
An der Laute P1
Auenstraße P2
Auf dem Werder P2
August-Bebel-Straße P1
Bahnberg P2
Entsor-
gung von
Roßwein
Papier
erfolgt in 
Tour
Bahndammstraße P2
Bahnhofstraße P2
Bergstraße P2
Böhmerstraße P1
Böhringer Straße P2
Brückenplatz P2
Burggraben P1
Clara-Zetkin-Straße P1
Damaschkestraße P1
Döbelner Straße P1
Dr.-Gemeinhardt-Straße P1
Dr.-Otto-Nuschke-Straße P1
Dresdener Straße P2
Ernst-Thälmann-Straße P1
Etzdorfer Straße P2
Feldstraße P2
Fischers Teich P2
Freiberg am Neckar Straße P2
Frongasse P2
Gartenstraße P1
Entsor-
gung von
Roßwein
Papier
erfolgt in 
Tour
Gerbergasse P2
Gersdorfer Straße P2
Gießereistraße P1
Goldborn P2
Goldbornstraße P2
Goldene Höhe P1
Grafestraße P1
Grundstraße P2
Hartenberstraße P2
Haßlauer Straße P1
Herrmannstraße P1
Jahnstraße P1
Kadorfer Straße P1
Karl-Marx-Straße P1
Kirchplatz P1
Kirchstraße P1
Kohlenstraße P2
Kreuzplatz P1
Kreuzstraße P1
Kreuzweg P1
Entsor-
gung von
Roßwein
Papier
erfolgt in 
Tour
Lommatzscher Straße P1
Marbacher Weg P2
Markt P1
Mittelstraße P2
Mühlstraße P2
Muldenstraße P2
Nach der Sorge P1
Nach der Wachtel P1
Nach der Wanne P2
Neidhardt P1
Niederstadtgraben P2
Nordstraße P1
Nossener Straße P1
Novuspark P1
Obere Scheunenberg-
gasse
P1
Obere Weinbergstraße P1
Oberneusorge P1
Oberstadtgraben P1
Poststraße P1
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Entsor-
gung von
Roßwein
Papier
erfolgt in 
Tour
Querstraße P2
Rüderstraße P2
Schlosserstraße P1
Schrebergartenstraße P1
Schuldurchgang P1
Seiferdorfer Straße P1
Silberwäsche P2
Sorge P1
Stadtbadstraße P2
Entsor-
gung von
Roßwein
Papier
erfolgt in 
Tour
Stiefelweg P1
Straße der Einheit P1
Straße des Friedens P1
Südstraße P2
Tiefer Grund P2
Töpferschlucht P2
Troischau P1
Tuchmacherstraße P1
Uferstraße P2
Entsor-
gung von
Roßwein
Papier
erfolgt in 
Tour
Ullrichsberg P2
Unter den Linden P2
Untere Scheunenberg-
gasse
P2
Untere Weinbergstraße P2
Vogelstange P1
Wanne P2
Wehrstraße P2
Weststraße P2
Entsor-
gung von
Roßwein
Papier
erfolgt in 
Tour
Wiesenweg P2
Wilhelm-Kaulisch Straße P1
Wolfstal / Zum Freibad P2
Wunderburg P2
Ziegeleistraße P1
Zum Neidhardt P1
Entsorgung 
von
Waldheim
Papier
Bio-
abfall
erfolgt in 
Tour
Am Breitenberg P1 B2
Am Breitenberghang P2 B2
Am Eichberg P2 B2
Am Güterbahnhof P2 B2
Am Hasenwinkel P2 B2
Am Schulberg P1 B2
Am Sonneck P2 B2
Am Zänker P2 B2
An der Schloßmauer P1 B2
An der Zschopau P2 B2
Andreas-Hecht-Straße P2 B2
Anton-Günther-Straße P1 B2
Auestraße P1 B2
Auf der Goldenen Höhe P2 B2
August-Bebel-Siedlung P1 B2
Bahnhof P2 B2
Bahnhofstraße bis  
Härtelstraße
P2 B2
Bahnhofstraße  
untere Hälfte
P2 B2
Bergstraße P2 B2
Breitenberg P1 B2
Entsorgung 
von
Waldheim
Papier
Bio-
abfall
erfolgt in 
Tour
Breitscheidstraße P2 B2
Breuningstraße P2 B1
Carolastraße P2 B2
Diedenhainer Weg P2 B2
Döbelner Straße P1 B2
Dorfstraße P2 B2
Dresdener Straße P1 B2
Eichbergstraße P2 B2
Feldstraße P1 B2
Fröbelstraße P2 B2
Gartenstraße P1 B2
Gebersbacher Straße P1 B2
Goethestraße P2 B1
Goldbornstraße P2 B1
Güterbahnhofstraße P2 B2
Güterreihe P2 B2
Härtelstraße P2 B2
Hainichener Straße P1 B2
Hangstraße P1 B2
Harthaer Straße P2 B1
Hauptstraße P2 B1
Hohe Straße P1 B2
Entsorgung 
von
Waldheim
Papier
Bio-
abfall
erfolgt in 
Tour
Industriestraße P2 B2
Klostergasse P1 B2
Kornhausstraße P1 B2
Kriebsteiner Straße P1 B2
Kurze Straße P2 B2
Landsberger Straße P2 B2
Lindenplatz P2 B2
Lindenstraße P2 B2
Luise-Romstedt-Straße P2 B2
Massaneier Straße P1 B2
Meinsberger Weg P1 B2
Mendener Weg P2 B1
Mittelstraße P2 B2
Mittweidaer Straße P2 B2
Mortelstraße P1 B2
Niedermarkt P1 B2
Niederstadt P1 B2
Nordstraße P2 B2
Obermarkt P1 B2
Oststraße P1 B2
Pestalozzistraße P2 B1
Sauergras P2 B1
Entsorgung 
von
Waldheim
Papier
Bio-
abfall
erfolgt in 
Tour
Schillerstraße P2 B2
Schlachthofstraße P1 B2
Schloßplatz P1 B2
Schloßstraße P1 B2
Schmiedeweg P1 B2
Schönberger Straße P2 B2
Schulstraße P2 B1
Steinaer Straße P1 B1
Steinstraße P1 B2
Südstraße P2 B1
Talstraße P1 B2
Turmstraße P1 B2
Vogtstraße P2 B1
Vorwerk P1 B2
Wachbergstraße P1 B2
Waldheimer Straße P1 B2
Weg zum Sportplatz P2 B2
Weststraße P2 B2
Wiesenstraße P2 B2
Anzeige
Abfälle vermeiden - Ressourcen schonen 
Off enes Bücherregal der EKM
im Landkreis Mittelsachsen
eine Sorge weniger
Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH
GUT ERHALTENE BÜCHER EINSTELLEN UND 
MITNEHMEN OHNE FORMALITÄTEN, OHNE KOSTEN
Freiberg, Frauensteiner Straße 95, 1. Etage
Mo+Mi 8.00-15.30 | Di+Do 8.00-18.00 | Fr 8.00-12.30
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Musiktheater von und mit Liedermacher 
Eric Udo Zschiesche
Mit dem Programm „Miteinander - füreinander für eine 
saubere Umwelt“ kommt der Liedermacher mit seinen 
pädagogischen Kinderprogrammen direkt in Schulen 
und Kindergärten. Die Programme sind eine Mischung 
aus Liedern, Figurenspiel und Theaterelementen. Mit 
der Gitarre, Mundharmonika oder Panflöte spielt er zu 
seinen mitreißenden und auch nachdenklichen Liedern. 
Kontakt: www.lieder-musiktheater.de
Umweltbildung
NEUES MitmachTheater für Kinder ab 2017  
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der EKM kann unser neues Umweltstück kostenfrei 
für Kitas, Grundschulen und Horte gebucht werden. Die Künstler Christina Kraft und 
Partner kommen zu Ihnen und klären in musikalisch, unterhaltsamer Weise über die 
Tücken der Abfalltrennung auf. 
Sie haben Interesse? Nehmen Sie Kontakt auf: christina@christina-kraft.de
Betreff: MitmachTheater
KREISLAUFWIRTSCHAFT GRÜBLER 
Kreislaufwirtschaft Grübler
GmbH & Co. KG
Gewerbepark 1-5 
09488 Thermalbad Wiesenbad /
OT Wiesa
 
Öffnungszeiten 
Wertstoffhof Wiesa  
Mo - Fr. 07:00 – 16:00 Uhr
Sa 09:00 – 12:00 Uhr
Wir bieten Containerdienstleistungen in der 
Region Annaberg und Umgebung an. 
• Mulden von 1,5 – 10 m³
• Abrollcontainer 15 – 34 m³
• faire Transportpreise
• wir zahlen höchste Vergütungen für Wertstoffe (Kartonagen, Zeitungen, 
 Textilien, Eisen- und Buntmetalle)
UNTERNEHMENSGRUPPEEin Unternehmen der
& 03733.503-23403733.503-217Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
Bitte beachten Sie auch die Termine der mobilen WertstoffBAR 
unter www.kw-gruebler.de
Fon 0049.3733.503-0
Fax  0049.3733.503-222
kwg@kw-gruebler.de
Anzeige
##
#
#
#
#
Bei Bedarf bitte heraustrennen, abschicken oder faxen.
bitte zurück an:     EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH, Frauensteiner Straße 95, 09599 Freiberg, Fax: 0 37 31 26 25 - 50
o  NEUANSCHLUSS  o   ÄNDERUNG   
  
 1. Angaben zum Grundstück Bitte stets ausfüllen!
anzuschließendes Grundstück 
(Objekt)
Straße, Hausnr.  
Stadt/Gemeinde
Anzahl der auf dem Grundstück gemeldeten Personen: 
Eigentümer des Grundstückes Name, Vorname
Straße, Hausnr.
PLZ           Ort  
Telefon/Fax  (tagsüber erreichbar)         E-Mail: 
Bevollmächtigte/r bzw.
Grundstücksverwalter bzw.
Vertreter Gewerbe
Name, Vorname 
Straße, Hausnr. 
PLZ           Ort  
Telefon/Fax  (tagsüber erreichbar)         E-Mail: 
Kassenzeichen/Objekt-Nummer   -          (Das finden Sie im Abfallgebührenbescheid.)
Nur bei Neuanschluss - Zutreffendes ankreuzen!   
Bei dem anzuschließendem Grundstück handelt es sich um   o einen Neubau o ein bisher leer stehendes Haus                           
Die Nutzung erfolgt durch   o Privathaushalt/e o Gewerbebetrieb/e
 2. Grundstückseigentümerwechsel
Wirksam zum  (Datum)   Nachweis Eigentümer: Liegt vor/wird nachgereicht
Neue/r
Eigentümer/in
Name, Vorname 
Straße, Hausnr. 
PLZ           Ort  
Telefon/Fax  (tagsüber erreichbar)         E-Mail: 
 3. Restabfallbehälter (mit 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l  Volumen)
o  Anmeldung o  Abmeldung
Ab Datum Behälteranzahl (Stück) Behältergröße(in Liter) Ab Datum Behälteranzahl (Stück) Behältergröße (in Liter) Behälternummer
01.    .2017 01.    .2017
01.    .2017 01.    .2017
 4. Papierbehälter 240 Liter - Anzahl   o  Anmeldung o  Abmeldung 1100 Liter - Anzahl  o  Anmeldung o  Abmeldung
 5. Gelbe Tonne 240 Liter - Anzahl  o  Anmeldung o  Abmeldung 1100 Liter - Anzahl  o  Anmeldung o  Abmeldung
      
Ort, Datum r  Unterschrift des Grundstückseigentümers r  bei Gewerbe:
  /-verwalters     zusätzl. Unterschrift gesetzl. Vertreter
 6. Einzugsermächtigung - Abbuchung erspart Ihnen Zeit. Nutzen Sie diesen Vorteil!
SEPA-Lastschriftmandat: Ich (Wir) ermächtige(n) das Landratsamt Mittelsachsen, Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die vom Landratsamt Mittelsachsen auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich bin (Wir sind) damit einverstanden, dass das angegebene Girokonto auch für Erstattungen 
verwendet wird. Sollte mein (unser) Konto die entsprechende Deckung nicht aufweisen, bin ich (sind wir) verpflichtet, die entsprechenden Kosten zu tragen. 
_____________________________              _____________________________      ____________________
Name des (der) Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)              Straße und Hausnummer                                 Postleitzahl                              Ort 
Kassenzeichen/ Objekt-Nummer   -   Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung  
                         
IBAN des Zahlungspflichtigen: D  E
BIC / SWIFT BIC: 
________________________2017                         _____________________________
Ort  Datum                                      r Unterschrift des (der) Kontoinhaber(s) 
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[füllt E
ntsorger aus]
Ihre sperrigen A
bfälle w
erden am
   
    
  abgeholt.
  Bem
erkung:
B
itte stellen S
ie die sperrigen A
bfälle bis spätestens 6.00 U
hr unverpackt, sichtbar, ge-
trennt nach A
ltholz und übrigem
 S
perrm
üll und unfallsicher an LK
W
-befahrbarer S
traß
e 
(nicht W
irtschaftsw
eg) bereit.
E
s w
erden (     ) bis 3 m
³             (     ) bis 6 m
³ kostenfrei abgeholt. 
F
ür M
ehrm
engen w
ird eine G
ebühr erhoben.
B
itte bedenken S
ie, dass F
olgendes von der S
am
m
lung sperriger A
bfälle ausgeschlossen ist:
. R
estabfall 
. S
äcke (egal w
elchen Inhalts) 
 
 
. alle G
ew
erbeabfälle 
. Lum
pen
. alle W
ertstoffe 
. pflanzliche A
bfälle
  (P
appen, Textilien, S
chrott, B
ehälterglas) 
. P
roblem
abfälle und K
ühlgeräte
. elektrische u. elektronische G
eräte 
. A
uto- und M
otorradw
racks, R
eifen und K
fZ
-Teile
. B
auschutt , A
bfälle aus R
enovierungen  
. B
austellenabfälle (F
enster, T
üren, Lam
inat, P
aneele, 
 
 
 S
anitärkeram
ik, Z
äune, Laubenteile, R
ekonstruktionsabfälle). 
A
chtung! A
lle A
bfälle, die nicht abgeholt w
urden, sind von Ihnen unverzüglich zurückzunehm
en und einer 
gesonderten, zulässigen E
ntsorgung zuzuführen.
 ! H
ier falten und in B
riefum
schlag stecken !
H
ier soll der S
perrm
üll abgeholt w
erden:
N
am
e:
V
ornam
e:
S
traß
e:
O
rt:
        
O
rtsteil:
                                                                                    
Tel. für R
ückfragen:
B
itte in D
ruckbuchstaben schreiben.
H
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perrm
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B
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N
ur für B
earbeitungsverm
erke des U
nternehm
ens
A
ntw
ortkarte an den K
unden 
A
ls A
bfuhrtag w
urde angegeben:
N
ur für B
earbeitungsverm
erke des U
nternehm
ens
A
ntw
ortkarte an den K
unden 
A
ls A
bfuhrtag w
urde angegeben:
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Für A
bholung M
ärz – N
ovem
ber 
D
oppelkarte in B
riefum
schlag
 
bis spätestens 31.10. des Jahres
an Ihren S
perrm
üllentsorger 
senden. Die Anschrift Ihres 
E
ntsorgers finden S
ie auf S
eite 11 
des A
bfallkalenders.
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